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American Studios Inc., 170 South St., Furniture and Fixtures
1,000. 1,000
American Tel. & Tel. Company, Att’n. Tax Group Accounting
Manager, 445 Hamilton Avenue, 12th Floor, White Plains,
New York 10601, Poles & Wires, 70,000, Machinery 300. 70,300
Walter L. Larsson, d/b/a Angler Chemical, 89 Grove St., Plain-
ville. Mass., Stock in Trade, 125, Machinery, 525. 650
Attleboro & Plainville Coal Co., Inc., 30 W. Bacon St., Machin-
ery 1,000. 1,000
Bancroft’s Inc., 27 Pleasant St., Machinery, Sprayer 250. 250
Blazic, William d/b/a "Anthony’s”, 210 South St., Plainville,
Ma., Beauty Salon Equipment, 400. 400
Bobola, Joseph J., 49 South St., Printing, 200. 200
Bo-Peep, Inc. of Plainville, 120 South St., Fountain-Snack Shack,
300, Market, 400. 700
Brouillette, Hermas F., 110 Washington St., RFD 3, 15 Units Cabin
equipment, 1,800. 1,800
Brown, Bernard, d/b/a Dun-Rite Packaging Company, 2 Miri-
michi St., RFD 3, Machinery, 600, Furniture, 150. 750
C. & A. Enterprises, 152 South St., Stock in Trade, 400. 400
Cassels, George, 93 School St., RFD 3, Machinery, 400. 400
Megson, Curtis A., Jr., d/b/a Cedarwood Grille, Inc., 2 Hilltop
Rd., Sunset Acres, Machinery & Fixtures, 1,000. 1,000
Charlie’s American Service Center, 11 Taunton St., RFD 3, Stock
in Trade, 500. 500
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Cohen, Abram d/b/a "Al’s Service Station," 46 South St., Stock
in Trade, 500, Machinery, 200. 700
Colonial Inn, Inc., Carl Gundlach, Prop., 449 South St., Machin-
ery 3,000. 3,000
Compton, Karen, 67 Spring St., Beauty Salon Epuipment, 225. 225
Cooper’s Appliance Sales & Service, 16 Lincoln Ave., Stock in
Trade, 300, Machinery, 200. 500
Darling, Juliet C., 125 E. Bacon St., Real Estate Office equip.,
100. 100
Davis, George L., d/b/a "Big V Liquors,” 432 South St., Fixtures,
1,000. 1,000
Jordan, Arthur D., Prop., "Eleven Thirteen Club," 417 South St.,
Stock in Trade, 500, Equipment, 1,000. 1,500
Falk’s Market, Inc., Ill South St., Machinery, 500. 500
Anthony Melito, d/b/a "T.J.’s," 416 South St., Plainville, Ma.,
Furniture & Fixtures, 900. 900
lacuzzi, Joseph, 337 South St., Machinery, 5,000. 5,000
Joan King, Prop., "Joan’s Beauty Shoppe," 170 South St., Beauty
Salon Equipment, 400. 400
Joseph L. Currier, Prop. "Joe’s Auto Repair,” 224 Kelley Blvd.,
No. Attleboro, Ma., Stock in Trade, 700. 700
Kelley Bros., 150 South St., Stock in Trade, 500, Machinery, 500. 1,000
Lewicki Bros., 25 Cross St., RFD 3, Machinery, 10,500. 10,500
Mrs. Esther Alperin, 70-4 Middlesex Rd., Waltham, Ma. 02154,
(Longwood Supply), Stock in Trade, 3,000. 3,000
Maider, Joseph E., d/b/a "Maider’s Gulf," 121 Washington St.,
RFD 3, Machinery, 300. 300
"Manor of Music,” Milton Bacheller, Jr., Prop., 185 South St.,
Stock in Trade, 200. 200
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“Mario’s Restaurant,” Mario A. Arcaro, Prop., 241 South St.,
Machinery, 1,500. 1,500
Martel, Anita, d/b/a “Anita’s” 10 Branch Ave., RFD 3, Beauty
Salon Equipment, 200. 200
Masi, Harry G., 168 South St., Dental Equipment, 1,000. 1,000
Massachusetts Electric Company, Att’n. R. L. Noble, District
Manager, 245 South Main St., Hopedale, Ma. 01747, General
Equipment, 239,500. 239,500
New England Power Company, Att’n. John C. Downing, 441
Stuart St., Boston, Ma. 02116, Transmission Lines, 111,000. 111,000
New England Telephone & Telegraph Co., Att’n. W. H. Thomae,
Accounting Supervisor, 185 Franklin St., Room 1104F, Boston,
Ma. 02107, Poles, Wires & Conduits, 155,400. 155,400
North Attleboro Gas Company, 65 North Washington St., North
Attleboro, Ma. 02760, Pipes & Conduits, 8,000. 8,000
Pacella Bros. Corporation, 3 Madison St., RFD 3, Plainville, Ma.,
Fixtures, 2,000. 2,000
Paulus, Alva d/b/a “A1 Paulus Service Station,” 110 South St.,
Stock in Trade, 300, Machinery, 200. 500
William Perry, d/b/a “Perry-Bratt Restaurants, Inc.,”’ 84 Circle
Drive, Wrentham, Ma. 02093. Restaurant Equipment, 1,000. 1,000
Peters, Peter, 7 North Main St., Attleboro, Ma. 02703, Furniture
& Fixtures, 2,500. 2,500
Plainville Corporation, P.O. Box 327, Walpole, Ma. 02081, Trojan
Model #404 Shovel, 11,000. 11,000
Plainville Drug, Inc., 122 South St., Fixtures, 1,000. 1,000
Plainville Golf Realty Trust, 149 W. Bacon St., Golf Carts, 2,400. 2,400
Plainville Insurance Agency, Inc., 119 South St., Furniture &
Fixtures, 300. 300
Plainville Shell Service Center, Junction Rts. 106 & 152, Plain-
ville, Ma., Stock in Trade, 900. 900
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Prefontaine, Gerald, 115 South St., Equipment, 300. 300
Renner, Eric F., 15 Berry St., RFD 3, John Deer Bulldozer, 600. 600
Richter, Joseph d/b/a ‘‘320 Club,” 108 Washington St., RFD 3,
Machinery, 500. 500
Roger’s Nursing Home, 62 South St., Nursing Home Equipment,
2,000. 2,000
Roy, Arthur M., 448 South St., Loam Screener, 500. 500
Goulet, Paul, d/b/a ‘‘Sandy’s Resaurant,” 268 East St., Attleboro,
Ma. 02703, Machinery, 4,000. 4,000
Rizzo, Sue, d/b/a ‘‘Sussanne’s Coiffeurs,” 426 South St., Beauty
Salon Equipment, 200. 200
Twin Lantern, Inc., Washington St., Plainville, Ma., Machinery,
3,500. 3,500
Vaillancourt, Fernand L., d/b/a ‘‘Stewart’s Auto Salvage,” 223




A. & J. Tool & Finding Co., Inc., 6 W. Bacon St., Plan 12, Par.
128, 1,999 sq. ft., $200. Antique Shop, $2,400. 2,600
Abrusese, Vincent P. & Eileen L., 43 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 112A, 13,665 sq. ft., $300, House, $1,300. 1,600
Achin, Richard }. & Eleanor M., 37 Fales Rd., RFD 3, Plan 15,
Par 12, 15.25 ac., $1,100, House, $3,750, Shed, $50. 4,900
Adamic, Stephen A. & Cynthia A., 15 Millbrook Dr., Plan 6, Par
101 (14), 17,500 sq. ft., $400, House/2 car garage, 6,800. 7,200
Adams, John R. & Linda, 6 Deerfield Dr., RFD 3, Plan 3, Par 51A,
45,300 sq. ft., $500, House & Garage, 7,000. 7,500
Adams, John R. & Linda, 6 Deerfield Rd., RFD 3, Plan 3, Par 149,
18,500 sq. ft., $400. 400
Adams, John R. & Linda, 6 Deerfield Rd., RFD 3, Plan 3, Par 51,
51,206 sq. ft., $500, House (23 Mirimichi) $2,300, Barn, $400. 3,200
Adams, John R. & Linda, 6 Deerfield Rd., RFD 3, Plan 3, Par 220,
30,019 sq. ft., $400. 400
Adams, S. Robert & Mary Claire, 39 Hancock St., RFD 3, Plan 9,
Par 10, 5.75 ac., $500. House, $3,000, Garage, $200, Swimming
Pool, $300. 4,000
Adams, Lois H., 71 Grove St., Plan llA, Par 153, 25,000 sq. ft.,
$500, House, $3,450, Garage, $250. 4,200
Addesa, J., Michael J. & Mary A., 9 Rhodes St., RFD 3, Plan 9,
Par 62, 52,500 sq. ft., $400. House, $5,500. 5,900
Agostinelli, Domenico & Dora, 50 Grove St., Plan llA, Par 197,
20,098 sq. ft., $400. House, #48 Grove, $3,000, House, #50
Grove,, $3,000. 6,400
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Anderson, Claire M., 37 Woodruff Rd., Walpole, Ma. 02081, Plan
4, Par 15, 10 ac. m/1, $1,200. Cowell Rd. 1.200
Anderson, Jr., Edward A. & Jean C., 167 South St., Plan 12, Par
142, 10,692 sq. ft., $300. House, $3,300, Shed, $100. 3,700
Anderson, Harold L., c/o Rogers Nursing Home, 62 South St.,
Plan 8, Par 112, 6,388 sq. ft., $100. 100
Anderson, Robert F., 37 Woodruff Rd., Walpole, Ma. 02081, Plan
7, Par 35, 15.50 ac, $9,000. # 06 Washington St.. Garage &
Showroom inc., $24,000, New Building, $12,500. 45,500
Anderson, Robert F. & Claire, 37 Woodruff Rd., Walpole, Ma.
02081, Plan 8, Par 20, 5 ac., $1,200, Garage, Cross St., $300. 1,500
Andrews, Charles J., 19 George St., RFD 3, Plan 7, Par 88, 11,230
sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage, $3,300. 3,600
Andrews, Charles J., 19 George St., RFD 3, Plan 7, Par 89 & 90,
1.25 ac., $300. 300
Andrews, Sydney J. & Dorothy B., 2 Maple St., Plan 12, Par 132,
10,780 sq. ft., $300. House & Garage, $3,600. 3,900
Allard, Edward N. & Rita L., 30 E. Bacon St., Plan llB, Par. 16,
20,155 sq. ft., $350. House. $3,550. 3,900
Allen, Frank G., Jr., 40 Old Orchard Rd., Chestnut Hill, Ma.
02167, Plan 3, Par 31, 32,800 sq. ft., $200. Island. 200
Allen, Frederick E. & Margaret M., 19 Aberdeen Ave., Warwick,
R.I. 02886, Plan 3, Par 38, 2.65 ac., $800. #46 Mirimichi. 800
Allen, Warren B. & Jean R., 39 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3, Par
53, 6.30 ac., $800, House, $3,900, Garage, $200, Barn, $700, Tool
House, $100, Henhouse, $500, Cottage, $200. 6,400
Allen, Mrs. Ethel M., 23 E. Bacon St., Plan llA, Par 120, 14,972
sq. ft., $300. House, $3,900. 4.200
Alperin, Esther, 70-4 Middlesex Rd., Waltham, Ma. 02154, Plan
7, Par 52, 2.20 ac., $600. 600
Alperin, Esther, 70-4 Middlesex Rd., Waltham, Ma. 02154, Plan
llB, Par 192, 5.72 ac., $1,500, Buildings, $2,200. 3.700
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Amadio, Donald A. & Aldina, 86 Messenger St, RFD 3, Plan 6,
Par 30, 1.25 ac., $400. House, $3,800, Tool Shed, $50. 4,250
Ames, Charles H., 41 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3, Par 113, 5,595
sq. ft., 10,000 sq. ft., $300. Cottage, $1,600. 1,900
American Tel. & Tel. Co., Tax Group, Accounting Mgr., 440
Hamilton Avenue, White Plains, N.Y. 10601, Plan llA, Par
213, 2.61 ac., $1,000, Sub station bldg., $3,250. 4,250
Anderson, Chester A., 77 South St. Plan llA, Par 98, 9,285 sq.
ft., $300. House (d) $3,700, Garage, $200. 4,200
Anisewski, Matthew B. & Melanie T., 123 Hawkins St., RFD 3,
Plan 15, Par 3, 6,500 sq. ft, House $3,000.
Plan 15, Par 2, 10.38 ac., $800. Garage, $100. 3,900
Annino, Raymond & Marie E., Lower East Hill Road, Golden,
New York 14033, Plan 3, Par 151 (18), 15,625 sq. ft., $300. #3
Deerfield Dr. 300
Antonitis, Phillip J. & Teresa N., 1 Walter St., Plan 5, Par 49,
8,925 sq. ft., $250, House, $3,150. 3.400
Arcaro, Mario A., 1758 West St., Wrentham, Ma. 02093, Plan 8,
Par 169, 34,946 sq. ft., $1,000. Restaurant, $11,000. 12,000
Arena, John F. & Gail Z., 6 Apple Tree Dr., RFD 3, Plan 3, Par
144(11], 22,895 sq. ft., $400. House & Garage, $6,900. 7,300
Armirotto, Jr., Peter, 31 W. Bacon St., Plan 12, Par 111, 3.30 ac.,
$1,500. Factory Bldg., $40,000, Garage, $1,000. 42,500
Armirotto, Jr., Peter, 31 W. Bacon St., Plan 12, Par 112, 3.70 ac.,
$300. 300
Armirotto, Jr., Peter, 31 W. Bacon St., 2 Propane Tanks, $2,400. 2,400
Armitage, Thomas & Joan L., 19 Bugbee St., Plan llA, Par 46,
13,098 sq. ft., $300. House, $2,850. Garage, $100, Shed, $50. 3,300
Armour, William A., 15 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6, Par. 80.
35,670 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Armstrong, William R. Jr. & Beverly A., 38 Maple Lane, Plan 0,
Par. 155A, 50,000 sq. ft., $500. House & Garage $6,400. Swim-
ming Pool $300. 7,200
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Armstrong, William R. Jr. & Beverly A., 38 Maple Lane. Plan 8,
Par. 155, 7.70 acres, $2,000. 2,000
Arnold, Beverly & Dorothy E., 5 Evergreen Rd., Plan IIB, Par.
147, 14,400 sq. ft.. $300. House $3,400. 3,700
Ash, Robert I. & Barbara L., 2 Walnut St., RED 3, Plan 12, Par.
21, 31,600 sq. ft., $400. House & Garage $5,700. 6,100
Ashman, Robert G. & Ruth E., Pinetree Rd. Ext., RED 3, Plan 3,
Par. 41A, 30 acres, $1,500. House $9,500. 11,000
Ashworth, Charles E. & Catherine T., 2 Park Ave., Plan 8, Par.
26, 8,370 sq. ft., $250. House $3,050. 3,300
Atkins, John E. & Mary L., 25 Treasure Island Rd., RED 3, Plan
3. Par. 100, 4,648 sq. ft., $200. House $2,800. 3,000
Atkins, John E. & Mary L., 57 Mirimichi St., RED 3, Plan 3, Par.
68 (13), 4,286 sq. ft., $200. House $3,000 3,200
Atkins, John E. & Mary L., 57 Mirimichi St., RED 3, Plan 3, Par.
69 (14), 4,644 sq. ft. $200. #59 Mirimichi 200
Attleboro & Plainville Coal Co., Inc., 30 W. Bacon St., Plan 12,
Par. 92, 3.86 acres, $2,000. Roundhouse $4,200, Office $2,500,
Shed $200, Oil Tanks $2,500, Gas Pump $100. 11,500
Attleboro & Plainville Coal Co., Inc., 30 W. Bacon St., Plan IIA,
Par. 29, 9,042 sq. ft., $100. 100
Attleboro & Plainville Coal Co., Inc., 30 W. Bacon St., Plan 12,
Par. 91, 1.50 acres, $700, 3 Tanks $6,600. 7,300
Attleboro & Plainville Coal Co., Inc., 38 Eorest St., Attleboro,
Ma. 02703, Plan 10, Par. 6 36,490 sq. ft. $1,500. 1.500
Auclair, Gerard M. & Phyllis M., 794 South St., Wrentham, Ma.
02093, Plan 5, Par. 85, 9,025 sq. ft., $250. House 18 Huntington
Ave., $2,750. 3,000
Auclair, Mathilda & Leo P., 32 Warren St., RED 3, Plan 12, Par.
17, 5.88 acres $500. House & Garage $3,600. 4,100
Audette, Arthur J. & Laura, 22 Everett St., Plan llA, Par. 41,
17,500 sq. ft., $300. House & Garage $3,000. 3,300
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Audette, Lionel J. & Jeannette L., 10 Potter Ave., Plan llA, Par.
167, 8,920 sq. ft., $250. House $3,000 3.250
Austin, L. Bancroft & Lucille O., 27 Pleasant St., Plan llA, Par.
70, 1.56 acres $900. House $4,500. Garage $500. Summer House
$100
. 0 000
Austin, L. Bancroft & Lucille O., 27 Pleasant St., Plan llA, Par.
79A 7,500 sq. ft. $200. 200
Austin, Ralph B. & Rose L., 303 South St., Plan 8, Par. 131,
27,092 sq. ft. $350. House $2,600. 2,950
Avery, Neal C., 8 Bacon Sq., Plan llA, Par. 24, 16,775 sq. ft. $300.
House $2,800, Garage $700. 3,800
Authelet, Harry B., 74 Walnut St., RFD 3, Plan 12, Par. 5, 1 acre
$300. House $1,800, Garage $200. 2,300
B & W Land Corp., 2 Mirimichi St., RFD 3, Plan 8, Par. 104,
64.97 acres $1,500. 1,500
Plan 8, Par. 142 (1) 4,752 sq. ft. $50. 50
Plan 8, Par. 141 (2) 5,000 sq. ft. $50. 50
Plan 8, Par. 171 19,484 sq. ft. $150. 150
Plan 8, Par. 134 30,200 sq. ft. $150. 150
Plan 8, Par. 128 20,000 sq. ft. $100. 100
Plan 8, Par. 110 23,380 sq. ft. $150. 150
Plan 8, Par. Ill 33,800 sq. ft. $150. 150
Plan 8, Par. 126 27,260 sq. ft. $150. 150
Plan 8, Par. 139 & 140 Streets 0-0
Babel, Victor J. & Amelia R., 32 Prospect Ave., Norwood, Ma.
02062, Plan 3, Par. 105 5,760 sq. ft. $200. House $2,800. 3,000
Babbitt, Albert & Beverly L., 91 Pleasant St., Plan IIB, Par. 196
14,865 sq. ft. $300. House $3,600. 3,900
Babbitt, Milton & Jennie B., 62 George St., RFD 3, Plan 7. Par.
42A, 3.75 acres $900. House & Garage $5,900 6,800
Plan 7, Par. 36 18.60 acres $1,200. Garage & Shed $300. 1,500
Plan 7, Par. 42 13.25 acres $1,400. House & Addition $2,500 3,900
Plan 7, Par. 20 13.14 acres $1,400. 1,400
Babbitt, Roger C. & Myrtice M., 1 Mathewson St., Plan llA, Par.
148, 10,000 sq. ft., $300. House, $2,600. 2,900
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Babbitt, Russell & Shirley J., 15 W. Bacon St., Plan 14, Par. 58,
59,522 sq. ft., $500. House, $3,800. Garage, $300. 4,600
Bacheller, Milton H. & Beatrice E., 21 Warren St., RFD 3, Plan
12, Par. 10, 17.30 acres, $900. House, $2,600. Barn, $100. Garage,
$200. Henhouses, $100. Brooderhouse, $100. 4,000
Bacheller, Milton H., Jr., 185 South St., Plan 12, Par. 133, 28,244
sq. ft., $600. House, Breezeway & Garage, $4,500. Shed, $100. 5,200
Bagley, Charles C. & Charlotte M., 2 Garfield St., Plan 5, Par.
93, 8,000 sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
Baker, Arthur E. & Marion K., 7 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3,
Par. 136, 22,270 sq. ft., $400. House & Garage, $6,700. 7,100
Baker, Eva, 55 Warren St., RFD 3, Plan 13, Par. 36, 15,280 sq.
ft., $300. House & Garage $4,500. 4,800
Baker, Florent & Rosemarie, 34 Washington St., Plan llA, Par.
205, 46,724 sq. ft., $500. House, $3,600. Barn, $400. Swimming
Pool, $500. 5,000
Plan llA, Par. 217, 15,500 sq. ft., $400. Double House, $5,000. 5,400
Plan 11A, Par. 218, 4.68 acres, $1,200. Apartment House, $28,000 29,200
Baker, Paul E. & Agnes C. E., 121 Hawkins St., RFD 3, Plan 15,
Par. 18, 6.56 acres, $600. House, $3,100. Henhouse, $100. 3,800
Plan 15, Par. 5, 4.1 acres, $400. 400
Baker Realty Trust. 121 Hawkins St., RFD 3, Plan 6, Par. 60, 5
acres, $500. 600
Plan 6, Par. 61, 31,100 sq. ft., $500. Apartments: 177 E. Bacon.
$8,500 9.000
Plan 6, Par. 62, 32,860 sq. ft., $500. Apartments: 51 Messenger
St., $8,500. 9,000
Plan 6, Par. 63, 29,950 sq. ft., $500. Apartments: 53 Messenger
St., $8,500. 9,000
Plan 10, Par. 9, 23,900 sq. ft., $500. Apartments: 175 E. Bacon
St., $8,500. 9,000
Plan 10, Par. 5, 24,300 sq. ft., $500. Apartments: 173 E. Bacon
St., $8,500. 9,000
Baker, Ronald G. & Stephanie, 10 Cowell Rd., RFD 3, Plan 4,
Par. 39, 30,000 sq. ft., $400. House, $3,000. 3,400
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3,400
Ball, Alvin H. & Marian F., 20 George St., Plan 7, Par. 115, 10,000
sq. ft., $300. House, $2,850. Garage, $250.
Ballard, Robert J. & Joyce P., 16 Park Ave., Plan 5, Par. 82,
10,260 sq. ft., $300. House, $3,000. Swimming Pool, $300. 3,600
Chisholm, Alpin (Ballew, George L. & Florence E.) 94 W. Bacon
St., Plan 12, Par. 80, 1 acre, $500. House $3,500, Barn, $500. 4,500
Bankert, Howard A. & Gilda R., 11 Lincoln Ave., Plan llA,
Par. 95, 4,339 sq. ft., $100. House, $2,500. Garage $500. 3,100
H. Bankert & Gilda, Plan llA, Par. 94, 7,497 sq. ft., $200. 200
Barnaby, Ivan J. & Bernice L., 44 Treasure Island Rd., RFD 3,
Plan 3, Par. 93, 12,480 sq. ft., $300. House w/garage, $3,400. 3,700
Barney, Margaret, 11 Highland Ave., Plan IIB, Par. 55, 11,945 sq.
ft., $300. House & Garage $3,900. 4,200
Barney, Robert E. & Patricia H., 93 Grove St., Plan IIB, Par. 52,
1.56 acres, $500. House, $3,650, Garage, $200, Henhouses $50,
Swimming Pool, $400. 4,800
Barnett, Isaac W. & Sylvia S., 10 James St., Plan 7, Par. 108,
10.000 sq. ft., $300. House $2,750, Garage, $350. 3,400
Barrett, Frank R. & Rita M., Cor. Spring & Broad Sts., Plan
IIB, Par. 90, 13,090 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Barrett, Harold C. & Caroline F. S., 399 South St., Plan 8, Par.
78 45,875 sq. ft., $400. House, $2,600, Garage $100. 3,100
Barrows, Benjamin W. Jr. & Barbara A., 17 Bow St., RFD 3, Plan
9, Par. 54, 1.06 acres, $400. House, $5,900, Pool, $400. 6,700
Barrows, Benjamin W. & Barbara, Plan 9, Par. 4, 8 acres, $500.
House (#15 Bow) $3,000. Tool shed $25. 3,525
Michael Pacella Trust, 3 Madison St., RFD 3, Plan 1, Par. 26
1.30 acres, $1,000. Warehouse, $3,000. 4,000
Barton, Clinton E. Sr., Bessie & Florence C., 67 South St., Plan
llA, Par. 101 32,274 sq. ft., $600. House $3,000, Garage $600 4,200
Barton, John E. & Nancy M., 8 Sidney St., Plan 14, Par. 113,
28.000 sq. ft., $400, House, $3,100, Building $100. 3,600
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Bastanier, Walter J. & Tatiana, 8 Linden Court, Medfield, Ma.,
Plan 9, Par. 15, 37,674 sq. ft., $400, Prop. #33 Hancock St.,
House & Garage, $4,400. 4,800
Batchelder, Frank L. & Adele M., 6 Cross St., Plan 8, Par. 49,
11,540 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Baybrook, Raymond E. & Tanya L., 6 Ewald Ave., Plan 7, Par.
99, 11,000 sq. ft., $300. House, $3,000, Shed, $50. 3,350
Beach, Dewey A. & Corrine E., 20 Taunton St., RFD 3, Plan 6,
Par. 65, 47,250 sq. ft., $400. House, $6,000. 6,400
Beaupre, Lee D. & Sally A., 9 Warren St., RFD 3, Plan 12, Par.
14, 13,309 sq. ft., $300. House, $2,700. 3,000
Beauchaine, Arthur P., 330 Broadway, North Attleboro, Ma.
02760, Plan IIB, Par. 70, 16,020 sq. ft., $400. Apts. #34 Spring
St., $10,900. 11,300
A. P. Beauchaine, Plan IIB, Par. 198, 10,000 sq. ft., $300. Apts.
6 School St., $4,600. 4,900
A. P. Beauchaine, Plan IIB, Par. 199, 15,340 sq. ft., $500, Apt.
#4 School St., $11,500. 12,000
Beauchaine, Joseph, 104 Sutherland Rd., No. Attleboro, Ma.
02760, Plan 14, Par. 129, 5 acres, $400. 400
Beaulieu, Henry L. & Barbara A., 6 Fales Rd., RD #3, Plan 15,
Par. 6, 5.2 acres, $500. House/2 car garage, $6,400. 6,900
Beckman, William R. & Naomi F. E., 1 Deerfield Rd., RFD 3,
Plan 3, Par. 152 (19], 15,675 sq. ft., $400. House & Garage
$6,500. 6,900
Bedard, Armand C. & Mabel J., 1 Pinetree Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 171 (24), 15,490 sq. ft., $400. House & Garage, $6,300. 6,700
Bedard, Edward G., 101 East St., North Attleboro 02760, Plan
12, Par. 148A, 7,680 sq. ft., $250. #147 South St., Apt. House,
$3,850 4,100
Bedard, Edward G., 614 Mt. Hope St., North Attleboro, Plan 7,
Par. 15, 17 acres, $3,000. 3,000
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Bedard, Edward G., 614 Mt. Hope St., North Attleboro, Plan
IIB, Par. 116, 2.85 acres, $600. 600
Plan IIB, Par. 203, 15,014 sq. ft., $300. 300
Plan 7, Par. 124, 15,000 sq. ft., $300. 300
Plan 7, Par. 125, 15,000 sq. ft., $300. 300
Plan 7, Par. 126, 15,000 sq. ft., $300. 300
Plan 7, Par. 127, 15,000 sq. ft., $300. 300
Plan 7, Par. 128, 15,000 sq. ft., $300. 300
Plan 7, Undeveloped, 45 Its, 11.50 acres, $2,500. 2,500
Bedard, Robert J. & Beverly, 21 School St., Plan IIB, Par. 27,
12,500 sq. ft., $300. House, $3,COO, Garage, $200. Shed $100. 4,200
Beek, James S. & Barbara R., 4 Garfield St., Plan 5, Par. 94,
8.000 sq. ft., $250. House, $3,200. 3,450
Begor, Everett N. Sr. & Muriel P., 14 Mathurin Rd., Plan 14,
Par. 135, 21,122 sq. ft., $300. House & Carport, $3,500, Shed,
$50. 3,850
Bell, Minnie, 11 Huntington Ave., Plan 5, Par. 97, 9,310 sq. ft.,
$250. House, $2,650. 2,900
Bellavance, John P. & Ann M., 47 Cowell Rd., RFD 3, Plan 4,
Par. 47, 45,288 sq. ft., $400. House, $4,800. 5,200
Bellavance, Richard L. & Judith A., 65 School St., Plan IIB,
Par. 201, 47,330 sq. ft., $400. House, $4,200. 4,600
Bellows, Roger F. & Madeline C., 3 Chestnut St., RFD 3, Plan
5, Par. 3, 4.05 acres, $400. House, $6,500. 6,900
Belmonte, Frank, 38 Forest Ave., Saugus, Ma. 01906, Plan 3,
Par. 77, 3,875 sq. ft., $200. #14 Treasure Island Rd. 200
Banker, Charles R., 563 N. Washington St., North Attleboro,
Plan llA, Par. 43, 21,767 sq. ft., $400. 400
Banker, Fred H. Jr., 119 E. Bacon, St., Plan llA, Par. 191, 1.50
acres, $800. Service Station, $2,200, 4 pumps & tanks, $450,
Garage, $800. 4,250
Banker, Frederick H. Jr., 119 E. Bacon St., Plan llA, Par. 192,
4.1 acres, $1,000, House (d), $3,300, Barn, $250, Shed, $50,
Cottage, $100, Restaurant, $22,000, Sign, $100. 26,800
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Benker, Frederick H. & Marilyn. 119 E. Bacon St., Plan llA,
Par. 190, 1.6 acres, $500. House & Garage, $4,300. 4,800
Benker, Frederick H. & Marilyn, 119 E. Bacon St., Plan llA,
Par. 190A, .90 acre, $100. 100
Bennett. Earle R. & Lillian E., 144 W. Bacon St., Plan 14, Par. 57
3.27 acres, $500. House, $2,600, Garage, $100. 3,200
Benson, Gerard F. & Ruthann M., 9 Garrison Dr. RFD 3, Plan 6,
Par. 117 (30), 16,250 sq. ft., $400. House, $6,900. 7,300
Berg, Ralph N. & Mildred L., 44 Warren St., RFD 3, Plan 12,
Par. 1, 8.51 acres, $900. House & Garage, $3,900, Barn, $700. 5,500
Bergevine, Homer R. & Ann M., 4 Sidney St., Plan 14, Par. 112,
9,000 sq. ft., $200. House, $2,500. 2,700
Bergh, George G., 1 Peck Rd., RFD 3, Plan 15, Par. 22, 44.5 acres,
$2,000. House, Breczeway & Garage, $10,500, Swimming Pool,
$500, Double Garage, $300, Shed, $100. 13,400
Bergh, George G., 1 Peck Rd., RFD 3, Plan 15, Par. 23, 7.50
acres, $500. Barn, $1,000. 1,500
Bergh, George G., Plan 15, Par. 21, 17.59 acres, $500. 500
Bergh, George G., Plan 15, Par. 20, 39.3 acres, $1,200. Barn $200. 1,400
Bergh, George G., Plan 15, Par. 33, 13. acres, $400. 400
Bergh, George G., Plan 15, Par. 42, 3.74 acres, $400. 400
Bergh, George N., Jr. & Marie T., 3 Harvard St., Plan 5, Par 111,
10,400 sq. ft., $300. House & Garage, $3,300. 3,600
Bergh, R. Gilbert, 116 High St., RFD 3, Plan 15, Par 24, 11 ac.,
$1,000. House & Garage, $18,000. Barn, $1,000. 20,000
R. Gilbert Bergh, Plan 15, Par 7, 13 ac., $800. 800
Plan 15, Par. 14, 31.90 ac., $2,000. 2,000
Berry, Wayne E. & Helen B., 10 Vernon Young Dr., Plan llA,
Par 182, 11,692 sq. ft., $300. House, $3,800. 4,100
Berry, Wayne E. & Helen B., 10 Vernon Young Dr., Plan 12, Par
195(38), 16,500 sq. ft., $400. 400
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Bettencourt, Philip & Karen L., 30 Broad St., Plan IIB, Par 96,
20,540 sq. ft., $300. House, $3,200. Shed, $50. 3,550
Betts, Irving S. & Constance L. E., 30 George St., Plan 7, Par 110,
11,485 sq. ft., $300. House, $2,700. 3,000
Beyersdorfer, Bertha L., Albert J. & Hope I. Bryant, Trustees, 98
E. Bacon St., Plan IIB, Par 185, 24,600 sq. ft., $400. House,
$3,300. Garage, $300. 4,000
Beyersdorfer, Albert; Hope I. Bryant & Albert J. Beyersdorfer —
Trustees under Albert Beyersdorfer, Inter-Vivos Trust, P.O.
Box 1655, Plainville, Plan 12, Par 127, 1.17 ac., $850. Factory
Bldg., $18,000. 18,850
Bryant, Hope I. & Albert Beyersdorfer, Trustees, P.O. Box 1655,
Plainville, Plan 12, Par 127A, 6,975 sq. ft., $400. #122 South St.,
Store Building $8,000. 8,400
Beyersdorfer, Bertha L., Albert J. & Hope I. Bryant, Trustees, 98
E. Bacon St., Plan IIB, Par 181, 13,225 sq. ft., $250. 250
Plan IIB, Par. 183, 4.86 ac., $900. 900
Beyersdorfer, Albert J. & Elizabeth G., 29 Hillside Rd., RFD b,
Plan 3, Par. 121, 15,000 sq. ft., $300. House, $3,000. Garage,
$700. 4,000
Plan IIB, Par. 172, 7.3 ac., $700. Garages, $1,600. 2,300
Beyersdorfer, Johanna E., 93 Pleasant St., Plan IIB, Par. 105,
9,870 sq. ft., $250. House, $3,650. 3,900
Bezema, John W. & Arline, 405 South St., Plan 8, Par. 75, 22,913
sq. ft., $400. House & Garage, $5,000. Swimming Pool, $300. 5,700
Bibby, Richard H. & Judith R., 2 Warren St., RFD 3, Plan 14, Par.
136, 19,813 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage, $4,800. 5,200
Bielecki, Gordan A., 1 North Drive, Simsbury, Conn. 06070, Plan
lie. Par. 41, 3.59 acres, $500. BOO
Bigelow, Howard B. & Helen L., 2 South St., Plan llA, Par. 1,
36,325 sq. ft., $500. House, $2,800. Garage, $150. 3,450
Biggieri, Jr., Thomas A. & Sandra L., 5 Grant St., Plan 8, Par. 35,
12,000 sq. ft., $300. House, $3,200. 3,500
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Bilsborough, J. Roland & Audrey M., 2 Vernon Young Dr., Plan
llA, Par. 187, 10,494 sq. ft., $300. House & Garage, $4,600. 4,900
Bishop, Mrs. Sarah: Trustee Bishop Trust, 22 W. Bacon St., Plan
5, Par. 124, 7.03 acres, $200. NEP Easement 200
Plan 5, Par. 125, 10.75 acres, $800. 800
Plan 5, Par. 130, 13. acres, $1,000. 1,000
Bishop, William A. & Judith E., 50 Pleasant St., Plan llA, Par.
113, 14,255 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Bitel, John & Patricia, 4 Deerfield Dr., RED 3, Plan 3, Par. 148,
27,666 sq. ft., $500. House & Garage, $6,700. 7,200
Black, Richard E. & Jeanne M., 392 South St., Plan 8, Par. 80,
1.83 acres, $500. House, $3,200. Garage, $300. 4,000
Blaisdell, Casper J. & Mary R., 391 South St., Plan 8, Par. 101,
24,100 sq. ft., $400. House, $3,000 3,400
Harper, James R. & Carole L., 12 Park Ave. (Richard L. Blanchard),
Plan 5, Par. 96. 9,310 sq. ft., $250. House. $3,100. 3,350
Blazic, Mario P. & Theresa I., 11 E. Bacon St., Plan llA, Par. 124,
15,182 sq. ft., $300. House, $2,900. Swimming pool, $300. 3,500
Bliss, Clark E. & Carole A., 400 South St., Plan 8, Par. 62, 12,780
sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage, $3,700 4,000
Bliss, Anna C., 5 Branch Ave., RED 3, Plan 6, Par. 41, 14,000 sq.
ft., $200. House & Garage, $2,000. Camp, $800. Garage, $200. 3,200
Bobola, Joseph J .& Judith A., 49 South St., Plan llA, Par. 80, 1
acre, $400. House, $3,100. Garage, $200. 3,700
Boehm, Alice H., 35 Hancock St., RED 3, Plan 9, Par. 14, 46,000
sq. ft., $400. House & Garage, $4,900. 5,300
Boissonneault, Joseph E. & Arlene D., 21 Walnut St., RED 3, Plan
12, Par. 52, 1.23 acres, $450. House, $2,600. Barn, $350. 3,400
Bolduc, Alfred G. & Phyllis G., 12 Bow St., RED 3, Plan 9, Par.
29, 15.25 acres, $800. House, $4,200. 5,000
Bombardier, Roland J. & Carolyne G., 8 Cowell Rd., RED 3, Plan
4, Par. 26, 22,500 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage,
$3,500. Barn, $300. 4,100
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Bona, Ugo & Janis E., 112 Pleasant St., Plan 7, Par. 120, 33,300 sq.
ft., $400. House, Breezeway & Garage, $5,100. 5,500
Bonczek, Lon F. Jr., & Linda, 6 Azalea Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
197 (55), 17,500 sq. ft., $400. House & Garage, $6,600. 7,000
Plan 3, Par. 196 (54), 15,625 sq. ft., $300. 300
Boni, Ronald J. & Kathleen K., 23 Ewald Ave., Plan 7, Par. 80,
16,155 sq. ft., $300. House, $3,100. 3,400
Bonneau, Leo E. & Jean T., 3 Visby Road, Plan llA, Par. 184,
30,765 sq. ft., $400. House & Garage, $4,400. Swimming Pool,
$200. 5,000
Bonneau, Oscar J. & Mary E., 29 Treasure Island Road, RFD 3,
Plan 3, Par. 98, 4,357 sq. ft., $200. House & Garage, $2,000. 2,200
Bonnell, Lester C., 207 South St., Plan 8, Par. 152, .63 acres, $400.
House (d), $3,800. Garage, $200. 4,400
Bonney, Lysander H. & Dorothy A., 3 Crestwood Av., Plan IIB,
Par 158, 14,040 sq. ft., $300. House & Garage, $3,200. 3,500
Bono, Jessie A. — Trustee James St. R. Trust, 20 James St., Plan
7, Par 96, 20,123 sq. ft., $300. House, $3,100. 3,400
Bo-Peep of Plainville, Inc., 120 South St., Plan llA, Par 127,
6,636 sq. ft., $400. Store Bldg., $2,800. 3,200
Bouchard, Joseph D. & Margaret, 16 Bow St., RFD 3, Plan 9,
Par 42, 1.75 acres, $400. House $4,300. 4,700
Boucher, Jr., James L. & Constance, 7 Carleton Rd., Plan 14, Par
93, 20,300 sq. ft., $400. House & Garage, $5,300. 5,700
Bouffard, Blanche Y. & Henry A., 7 Robin St., Plan 8, Par 63,
9,285 sq. ft., $250. House, $3,000. 3,250
Bouffard, Henry A. & Christine J., 8 Grant St., Plan 8, Par 29,
6,198.20 sq. ft., $250. House, $2,950. 3,200
Bowder, Mrs. Doris J., 20 South St., Plan llA, Par 4, 1.82 acres,
$500. House (2) $3,200. Barn, $500. 4,200
Bowmar, John M. & Elsie P., 52 Warren St., RFD 3, Plan 13, Par
33, 1.58 acres, $300. House, $2,500. Garage, $100. 2.900
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Boynton, Barbara D., 77 Reservoir St., North Attleboro, Ma.
02760, Plan 15, Par 26A, 19,600 sq. ft., $300. 300
Branagan, Donald R. & Rita, 10 Cross St., Plan 8, Par 47, 10,475
sq. ft., $300. House, $3,300. 3,600
Brandley, John L. & Claudia A., 30 Mylod St., Walpole, Ma.
02081, Plan 13, Par 56, 44,800 sq. ft., $300. Rhodes St. 300
Brassard, Eleanor & Lawrence L., 100 Messenger St., RED 3,
Plan 6, Par 56, 2 acres, $600. House, $3,400. Garage, $200. 4,200
Peter Kelly (Brauneis, David & Alice M.), 32 Walnut St., RED 3,
Plan 12, Par 35, 1.G2 acres, $400. House & Garage, $3,700 4,100
Brauner, Erederick J. & Helen L., 27 Ewald Ave., Plan 7, Par. 78,
8,610 sq. ft., $250. House, $2,750. 3,000
Breitenbach, Edward R. & Lucy G., 22 Hancock St., RED 3, Plan
9, Par. 8, 4 acres, $500. House & Garage, $3,500. Shed $50. 4,050
Breitenbach, Edward R. & Lucy G., 22 Hancock St., RED 3, Plan
9, Par 22, 7.85 acres, $500. 500
Edw. Breitenbach & Lucy, Plan 9, Par 56, 46,575 sq. ft., $300. 300
Breitenbach, Karel E. & Barbara A., 19 Hancock St., RED 3, Plan
9, Par 55, 46,125 sq. ft., $400. House, $3,400. Stable, $100. 3,900
Breen, Charles E., Jr. & Genevieve, 52 E. Bacon St., Plan llB, Par
31, 20,282 sq. ft., $400. House, $3,200. Barn, $500. 4,100
Brewer, Charles &. Barbara J., 4 Bow St., RED 3, Plan 9, Par 44,
1.16 acres, $400. House/2 car garage, $6,900. 7,300
Briggs, Erederick S. & Kathryn J., 11 Hillside Rd., RED 3, Plan
6, Par 78, 32,900 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Briggs, Herbert E. & Jane L., 42 Green St., Eoxboro, Ma. 02035,
Plan 3, Par 45, 24,942 sq. ft., $300. #53 Taunton St., House,
$2,500. 2,800
Brill, Evelyn M., 9 Spring St., Plan IIB, Par 19, 6,000 & 2,050 sq.
ft., $300. House, Breezeway & Garage, $3,600. 3,900
Bristol, Edward M. & Karen C., 143 W. Bacon St., Plan 14, Par
50, 1 acre, $400. House, $3,400. Barn, $300. 4,100
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Brock, Edward B. & Eileen S., 14 Elizabeth St., Plan 14, Par 73,
18,750 sq. ft., $400. House w/garage, $4,900. 5,300
Brookbush, Gerald L. & Beverly E., 13 Rhodes St., RED 3, Plan
9, Par 64, 52,875 sq. ft., $400. House, $5,100. 5,500
Brothers, Robert H. & Anne M., 22 Maple St., Plan 8, Par 165,
19,550 sq. ft., $350. House (d) $3,250. Garage, $300. 3,900
Brouillette, Hernias F. & Alice J., c/o Wonderland Motel, 110
Washington St., RFD 3, Plan 4, Par 35A, 48,700 sq. ft.. $500.
Motel, $7,500. 8,000
Brouwer, Arnold V. & Eleanor J., 18 Hancock St., RFD 3, Plan 9,
Par 28, .77 acre, $400. House, $4,100. 4,500
Brouwer, Roy R. & Hendrika M., 18 Hillside Rd., RFD 3, Plan
6, Par 86, 51,518 sq. ft., $400. House, $3,800. 4200
Brown, Bernard E. & Edna I., 2 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3,
Par 21A, 50,753.91 sq. ft., $600. House & Garage, $3,700. Shop
& Garage, $3,000. Swimming Pool, $300. 7,600
Brown, Chester L. & Jeanne A., 4 James St., Plan llC, Par 29,
12,820 sq. ft., $300. House, $3,100. 3.400
Brown, James B., 50 Lakeview Rd., Saylesville, R.I. 02865, Plan
15, Par 9, 1.56 acres, $200. 200
Brown, Lawrence A., Harriett D., 410 South St., Plan 8, Par. 36,
13,310 sq. ft., $300. House & Garage, $3,400. 3.700
(Est: Leon & Edith Brown) 444 South St., Plan 5, Par. 25, 9,500
sq. ft., $200. House, $2,700. Garage, $100. 3.000
Brown, Bernard E. & Edna L, 2 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3, Par
219, 2.10 acres, $500. 500
Brown, Marshall & Sally D., 75 George St., RFD 3, Plan 7, Par
29, 1.50 acres, $400. House, $2,700. Garage, $200. Cottage, $300. 3,600
Browne, Ralph A. & H. Bertha, 140 W. Bacon St., Plan 14, Par
56, 34,334 sq. ft., $300. House & Carport, $3,000. Tool Shed,
$100. 3,400
Browning, Welcome E., 154 W. Bacon St., Plan 14, Par. 61, 3.26
acres, $500. House, $1,750. Barn, $200. Henhouse, $50. 2,500
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Brunelle, Robert G. & Donna L., 2 Berry St., Plan 5, Par 136,
9,701 sq. ft., $250. House, $3,350. 3,600
Bryant, Kenneth O. & Hope I., 102 E. Bacon St., Plan IIB, Par
186, 18,000 sq. ft., $300. House & Garage, $3,200. Shed, $150. 3,650
Bryant, Macon & Marie A., 4 Wade Rd., Plan 8, Par 60, 10,500
sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Bryant, Robert R. & Alice M., 18 Park Ave., Plan 5, Par. 73, 9,310
sq. ft., $250. House, $3,100. 3,350
Bryer, James A., Jr. & Georgia L., P.O. Box 1029, North Attle-
boro, Ma. 02761, Plan 3, Par. Ill, 34,000 sq. ft., $400. Camp.
$2,000. 2,400
Bryer, Jas. A., Jr. & Georgia, Plan 3, Par 221, 4.50 acres, $400. 400
Bryer, Peter G., P.O. Box 1029, No. Attleboro, Ma. 02761, Plan
3, Par lllA, 2.20 acres m/1, $700. House, $29,000. Garage,
$1,000. 30,700
Buchanan, Malcolm D. & Judith, 33 High St., RED 3, Plan 8, Par
7, 3 acres, $400. House & Garage, $4,200. 2 small sheds, $100. 4,700
Bucklin, George P. & Adeline R., 47 Berry St., RED 3, Plan 5, Par
158, 1.50 acres, $400. House, $1,700. Garage, $100. 2,200
Buja, John J., Jr. & Carol D., 66 Grove St., Plan llA, Par 135,
16,580 sq. ft., $300. House, $2,700. Garage, $100. 3,100
Bunker, John W., 100 State St., Boston, Ma., Plan 8, Par 45,
10,000 sq. ft., $300. #2 Lynn Av. House, $3,200. 3,500
Bunker, John W., 100 State St., Boston, Ma., Plan 7, Par 81,
18,110 sq. ft., $350. #21 Ewald Av. House, $2,700. 3,050
Burdick, David J. & Carol A., 26 Valerie Dr., RED 3, Plan 12, Par
172, 15,516 sq. ft., $400. House & Garage, $6,600. 7,000
Burkewitz, John W., Jr., Elizabeth E., 6 Highland Av., Plan llB,
Par 65, 18,350 sq. ft., $300. House & Garage, $3,500. 3,800
Burlin, Poster H. & Esther A., 19 High St., RED 3, Plan 5, Par
10, 1.38 acres, $400. House, $2,600. 3,000
Burlin, Poster & Esther, Plan 5, Par lOA, 28,000 sq. ft., $300. 300
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Burlingame, Walter D., Jr. and Sandra L., 15 Walnut St., RFD 3,
Plan 12, Par 55, 25,533 sq. ft., $300. House, $3,400. Garage,
$500. 4,200
Burns, James L. et ux, 2 Munroe Dr., Plan 5, Par 41, 12,105 sq.
ft., $300. House, $3,200. 3,500
Burton, Mrs. Wesley H. c/o Mrs. A. Atkinson, 73 Rita Dr., So.
Attleboro, Ma. 02703, Plan IIB, Par 92, 16,958 sq. ft., $300.
House, $3,000. Garage, $100. 3,400
Buscone, Joseph S. & Stanley Widak, Jr., 15 Princess Lane, Mil-
ford, Ma. 01757, Plan 9, Par 24, 55.36 acres, $2,500. 2,500
Buscone & Widak, Plan 8, Par 6, 26 acres, $1,400. 1,400
Cacciapaglia, Michael F. & Theresa A., 31A Taunton St., RFD 3,
Plan 6, Par 126, 3 acres, $500. Camp, $1,800. Barn, $700. 3,000
Cacciapaglia, Patrick J. & Edna R.. 41 Pleasant St., Plan llA,
Par 104, 20,000 sq. ft., $300. House (d), $3,500. 3,800
Cacciapaglia, Patrick & Edna, Plan llA, Par 104A, 20,000 sq.
ft., $300. 300
Cahill, Robert J., 181 South St., Plan 12, Par 141, 22,716 sq. ft.,
$400. House, $3,200. 3,600
Callahan, Elizabeth & Edw. V., 54 Henry St., Brockton, Ma.
02402, Plan 3, Par 62, 5,000 sq. ft., $200. #49 Mirimichi. 200
Calzaretta, Joseph A. & Dolores, 8 Walnut St., RFD 3, Plan 8,
Par 10, 13.25 acres, $700. House, $2,500. Barn, $150. 3,350
Camber, Paul E. & Mary F., 5 Walnut St., RFD 3, Plan 12, Par
51, 1 acre, $300. House, $3,200. 3.500
Candage, Bert M. & Katherine, 1 Ewald Av., Plan 7, Par. 86,
13,900 sq. ft. $300. House, $2,700. 3,000
Cannata, Francis X., Trustee Town & Country Realty Trust,
36 High St., Foxboro, Ma. 02035, Plan 6, Par 48, 5.50 acres,
$1,500. #75 Messenger, Cottage, $1,500. 3,000
Plan 6, Par 44, 23.07 acres, $9,000. 9,000
Quincy House: 60 apartments, $106,000. 106,000
Plymouth House: 70 apartments, $119,000. 119,000
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Foxborough House: 23 apartments, $34,500. 34,500
Plainville House: 70 apartments, $119,000. 119,000
Recreation House & Pool, $28,000. 28,000
Canole, Joseph W. & Elaine M., 17 Huntington Av., Plan 5,
Par. 83, 9,310 sq. ft., $250. House, $2,900. 3,150
Canyon Builders, 30 Treas. Is. Rd., RFD 3, Plan 3, Par 60, 4,840
sq. ft.. Plan 3, Par 61, 5,000 sq. ft. $400. #2 Doreen Way,
#47 Mirimichi St., House, inc., $900. 1,300
t.t. Card, Charles N. & Alice M., 26 Washington St., Plan llA,
Par 203, 1.11 acres, $400. House, $2,200. 2,600
Cardin, Arthur F. & Alice M., 35 Taunton St., RFD 3, Plan 6,
Par. 19, 17,807 sq. ft., $300. House & Garage, $5,150. Shed, $50. 5,500
Cardozo, Ezekiel & Mary A., c/o Plainville Drug, South St., Plan
9, Par 41, 1 acre, $300. #3 Hancock. 300
Carney, Robert T. & Betty J., 45 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3,
Par 112, .75 acre, $350. Cottage, $2,000. 2,350
Carpenter, Lawrence H. & Ruth M., 45 Lincoln Av., Plan llA,
Par. 106, 40,198 sq. ft., $400. House, $3,800. 4,200
Carter, Alfred & Esther A., 59 Warren St., RFD 3, Plan 13, Par
34, 16,656 sq. ft., $300. House & Garage, $5,000. 5,300
Carter, Donald E. & Barbara A., 78 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par 165, 47,250 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage,
$5,850. Shed, $50. Swimming Pool, $300. 6,600
Carter, John B. & Sandra J., 17 High St., RFD 3, Plan 5, Par 11,
7.29 acres, $500. House, $2,900. Garage, $200. 3,600
Cartier, Roland C. & Marie L, 9 Sidney St., Plan 14, Par 116,
9,000 sq. ft., $250. House Trailer, $1,350. 1.600
Carty, Jr., James P. & Patricia A., 61 Warren St., RFD 3, Plan
13, Par 48, 3.64 acres, $500. House and Garage, $7,100. 7,600
Carvalho, Alfred & Doris, 88 Ottawa St., Attleboro, Ma. 02703,
Plan 6, Par 84, 4 acres, $500. 500
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Carvalho, George R. & Vivian R., 90 Messenger St., RFD 3,
Plan 6, Par. 31, 3.87 acres, $650. House, $3,350. 4,000
Estate of: Mary C. Carvalho, 82 Messenger St., RFD 3, Plan 6,
Par 28, 3.50 acres, $600. House, $3,800. 4,400
Carvalho, Norman G., 90 Messenger St., RFD 3, Plan 6, Par 54,
1.69 acres, $400. #88 Messenger. 400
Carvalho, William F. & Louise F., 84 Messenger St., RFD 3, Plan
6, Par. 29, 1.51 acres, $500. House, $3,500. 4,000
Carvalho, William F. & Louise F., 84 Messenger St., RFD 3,
Plan 6, Par 28A, 30,000 sq. ft., $400. 400
Casey, Edmund D. & Frances L, 60 School St., Plan IIB, Par
156, 11,600 sq. ft., $300. House, $4,000. 4,300
Casini-Pensa, Gennaro & Filomena, 29 Bugbee St., Plan llA,
Par 48, 14,365 sq. ft., $300. House, $3,300. 3,600
Cassels, George E., Jr. & Mildred, 93 School St., RFD 3, Plan
7, Par 37, 36.310 sq. ft., $400. House & Garage $3,800. 4,200
Cassidy, James J. & Hope E., 18 Walnut St., Plan 12, Par 28, 1
acre, $400. House, $3,700. Swimming pool, $200. 4,300
Chalmin, Jean-Pierre & Eileen, 57 Warren St., RFD 3, Plan 13,
Par 35, 18,003 sq. ft., $300. House and Garage, $4,800. 5,100
Chamillard, Robert B. & Harriet G., 38 Spring St., Plan IIB, Par.
71, 10,300 sq. ft. $300. House & Garage, $3,700. 4,000
Chamillard, Harriet G. & Rhoda A. Riley, 15 Cottage St., Plan
IIB, Par. 72, 10,380 sq. ft., $300. House, $2,700. Garage $100. 3,100
Chambers, Priscilla, 446 South St., Plan 5, Par. 24, 22,550 sq.
ft., $400. House, $2,000. Garage $100. 2,500
Chaput, Gabriel V. & Calista B., 5 Grove St., Plan llA, Par. 210
14,327 sq. ft., $300. House & Garage, $3,800. 4,100
Charlebois, Robert E. & Donna L., 16 Valerie Dr., RFD3, Plan 12,
Par. 176, 15,440 sq. ft., $400. House, $6,800. 7,200
Charlebois, Roger & Barbara, 102 Messenger St., RFD3, Plan 6,
Par. 59, 1-1/3 acres, $500. House, $5,500 6,000
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Charlesworth, David A. & Joyce A., 72 Walnut St., RFD3, Plan
12, Par. 156A, 2 acres, $400. House $4,200. 4,600
Charron, Alfred H., Jr. & Dawn, 440 South St., Plan 5, Par. 27,
14,100 sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Charron, Donald A. & Sheila D., 9 Hillside Rd., RFD3, Plan 6,
Par. 77, 31,500 sq.ft., $400. House $4,500. 4,900
Chelloti, Irene K., 49 Berry St., RFD3, Plan 5, Par. 159, 1 acre,
$300. House $1,300. 1,600
Cheney, Almon W. & Margaret L., 396 South, Plan 8, Par. 73,
10,925 sq. ft., $300. House & Garage $3,600. 3,900
Cheney, Boyd N. & Ruth L., 101 Pleasant St., Plan IIB, Par. 113,
11,475 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
Cheney, Clyde D., & Christine B., 6 Fletcher, Plan 12, Par. 87,
31,296 sq.ft., $300. House & Garage, $3,400. 3,700
Chevalier, Lorenzo H. & Medora, 104 High St., RFD3, Plan 15,
Par. 27, 46,800 sq.ft., $400. House, $3,200. 3,600
Chevers, Margo — Trustee Marlyn R.T., 79 Pleasant St., Plan
IIB, Par. 32, 36,000 sq. ft., $500. House, $4,800. Apartments,
$2,800. 8,100
Chevers, Margo — Trustee Marlyn R.T., 79 Pleasant St., Plan 9,
Par. 69, 89,062 sq. ft., $500. Hancock St. 500
Cindric, Robert T & Ella J., 16 Garrison Dr., RFD3, Plan 6, Par.
104, 14,950 sq. ft., $400. House $6,900. 7,300
Chisholm, Alpin & Margaret M., 14 South St., Plan llA. Par. 3,
4.56 acres, $1,000. House & Garage $4,500. Barn $400. 5,900
Choma, Charles Jr, & Lena G., 7 Crestwood Av., Plan IIB, Par.
162, 12,930 sq. ft., $300. House $3,350. 3,850
Christensen, Donald G., & Lucille P., 8 Bugbee St., Plan llA, Par.
55, 13,006 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
Christensen, Roswell S. & Rita J., 85 School St., RFD3 Plan 7,
Par. 43, 1.42 acres, $400. House, Breezeway & Garage $2,900.
Shed $50. Henhouse $50. 3,400
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Chutjian, Melkon V. & Helen A., 25 Ewald Ave., Plan 7, Par. 79,
8,900 sq. ft., $250. House $2,850. Tool shed $100. 3,200
Cipriano, Jr., James V. & Jeanne, 240 South St., Plan 8, Par. 65,
10,500 sq. ft., $300. House & Garage (3 Robin St.) $3,600. 3,900
Cirillo, Frank, 332 State St., Bristol, R.I., Plan 14, Par. 5, 14 acres,
$1,400. 1,400
Clark, Joel P. & Anne N., 19 Elizabeth St., Plan 14, Par. 65,
21,550 sq. ft., $350. House & Garage 4,550. 4,900
Clark, Victor & Sarah E., 5 Hillside Rd., RFD3, Plan 6, Par. 75,
30,300 sq. ft., $400. House $4^000. 4,400
Clarke, Gerald H. & Patricia J., 89 W. Bacon, Plan 12, Par. 210,
34,608 sq. ft., $300. House & Garage $4,000. 4,300
Clarke, Norman M. & Grace E., 186 South St., Plan 12, Par. 117,
10,038.98 sq. ft., $300. House $1,500 1,800
Clarke, Raymond D. & Edith M., 91 W. Bacon St., Plan 12, Par.
159, 8.02 acres, $700. House $2,900. Barn $200. Shop $100. 3,900
Clarke, William E. & Joan F., 51 School St., Plan llB, Par. 180,
23,680 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage $4,900. Pool
$400. 5,700
Clegg, Edward & Rita A.. 55 Pleasant St., Plan llA, Par. 136,
32, 1 acre $300. House $2,900. Shed $50. 3,250
Clegg, James B. & Shirley M., 26 Walnut St., RFD3, Plan 12, Par.
32 1 acre $300. House $2,900. Shed $50. 3,250
Cleveland, Chas. F. & Jean H., (Clentimack, Barbara D.), 17 Bug-
bee St., Plan 11A, Par. 45, 13,111 sq. ft., $300. House $3,500.
Garage $100. 3,900
Clerc, Emile X. & Rose, 4 State St., Plan 5, Par. 80, 8,000 sq. ft.,
$250. House $2,450. 2,700
Clinton, Robert J. & Bette A., 2 June St., Plan 5, Par. 58, 10,000
sq. ft., $250. House & Garage $3,550. 3,800
Clontz, Raymond L. & Sharon A., 137 W. Bacon St., Plan 14, Par.
51, 1 acre $300. House $3,000. Barn $200. 3,500
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Close, Philip G. & Claudette P., 6 Munroe Dr., Plan 5, Par. 45,
11,800 sq. ft., $300. House $3,400. 3,700
Clough, Jay E. & Mildred E., 24 George St., RFD3, Plan 7, Par.
113, 10,000 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage $3,000. 3,300
Cloutier, Paul E. & Virginia H., 411 South St., Plan 5, Par. 151,
20,360 sq. ft., $400. House & Garage $3,900. 4,300
Clow, Betty J., 40 Walnut St., RFD3, Plan 12, Par. 38, 40,000
sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage $3,400. Shed $50. 3,750
Clow, Ralph F., & Marion D., 29 Lincoln Ave., Plan llA, Par. 92,
4,592 sq. ft., $200. House $3,200. Garage $100. 3,500
Cobb, Donald A. & Eleanor H., 37 High St., RFD3, Plan 9, Par. 46,
45,000 sq. ft., $400. House $3,700. 4,100
Cobb, George A. & Beryl A., 99 W. Bacon St., Plan 12, Par. 61,
1.35 acres $400. House (d) $3,200. Garage $75. 3,675
Plan 12, Par. 61A, 28,340 sq. ft., $300. #103 W. Bacon St. 300
Cobb, Richard M. & Helen R., 121 W. Bacon St., Plan 12, Par. 58,
14,179 sq. ft., $300. House $2,150. Garage $150. 2,600
Coffin, Harold T. & Lorraine D., 8 Mill Brook Dr., Plan 6, Par.
89 (2), 25,000 sq. ft., $500. House & Garage $6,650. 7,150
Cofsky, George M. & Alice M., 818 Neponset SIm Norwood, Ma.
02062, Plan IIB, Par. 6, 34,101 sq. ft., $800. 3 double houses
(Spring Street) $15,000. Garage $50. 15,850
Cole, Stanley G. & Rubena F., 80 Walnut St., RFD3, Plan 12, Par.
4, 3 acres, $400. House $3,700. Shed $50 . 4,150
Cole, Stanley G. & Rubena F., 80 Walnut St., RFD3, Plan 8, Par.
175, 38,345 sq. ft., $300. Vi interest w/Stepanevitch, Harold &
Helen 300
Coles, Chester E. & Mabel E., 43 Warren St., RFD3, Plan 12, Par.
7, 5.81 acres, $500. House $2,700. Barn $400. Henhouse $50. 3,650
Coleman, Walter L. & Anne V., 9 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 71,




Coleman, Walter L. & Anne V., 9 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 158,
5 acres, $300.
Collamati, Juliette & Helen Getty, 80 Locust St., Bellingham, Ma.
02019, Plan 3, Par. 108, 18,400 sq. ft., $300. House $1,400.
Garage $100. 1,800
Colley, Donald G., Jr. & Dorothy H., 23 Hancock St., RFD3, Plan
9, Par. 21, 18,375 sq. ft., $300. House $3,500. Barn $200. 4,000
Plan 9, Par. 12, 30 acres $1,000. 1,000
Plan 9, Par. 19, 7,876 sq. ft., $100. 100
Plan 9, Par. 20, 13,618 sq. ft., $200. 200
Colonial Inn, Inc., 449 South St., Plan 5, Par. 123, 9 acres $1,500.
Colonial Inn $8,500. 10,000
Community Recreational Centers, Inc., 87 Washington St., RFD3,
Plan 8, Par. 98, 31.3 acres $3,000. Swimming Pool $10,000. Ten-
nis Courts $2,000. Bath House $1,200. Small Pool $100. Re-
freshment stand $500. Barbecue Pit $200. 17,000
Compton, Richard N. & Karen L., 67 Spring St., Plan IIB, Par.
94, 10,540 sq. ft., $300. House & Garage $4,200. 4,500
Cook, Donald E., 94 Grove St., Plan IIB, Par. 34, 18,368.86 sq. ft.,
$300. House & Garage $4,500. 4,800
Cook, Kenneth W. & Linda N., 35 James St., Plan 7, Par. 100,
9,415 sq. ft., $250. House $2,950. ' 3,200
Conrad, Robert S. & Joanne M., 31 Vineyard Ave., Hyannis, Ma.
Plan 6, Par. 45, 38,400 sq. ft., $400. House: #63 Messenger St.,
$2,800. Garage $100. 3,300
Conroy, Jr., Walter R. & Merrie L., 46 E. Bacon St., Plan IIB,
Par. 30, 20,285 sq. ft., $400. House $3,000. Garage $400. Green-
house $50. 3,850
Consentino, Michael H. & Patricia C., 3 Vernon Young Dr., Plan
llA, Par. 178, 10,490 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage
$4,100. 4,400
Cook, Edward N. Plate Co., Inc., 262 Broad St., No. Attleboro,




Cooney, Ruth E., 17 Mirimichi St., RFD3, Plan 3, Par. 48, 32,922
sq. ft., $400. House $3,050. Shed $50.
Mrs. Philip G. Smith (Arlene Cooper), 10 E. Bacon St., Plan IIB,
Par. 47, 20,242 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
Cooper, Clifford C. & Ethel M., 21 Witherell PI., Plan llA, Par.
14, 20,210 sq. ft., $300. House $2,900. Garage $250. 3,450
Cooper, Harry E. & Helen L., 16 Lincoln Ave., Plan llA, Par. 90,
9,362 sq. ft., $200. Store & Apt. $3,500 Pump & tank $150. 3,850
Cooper, Harry E. & Helen L., 16 Lincoln SU Plan 11A, Par. 89,
7,900 sq. ft., $200. 200
Cooper, Harry E. & Helen L., 16 Lincoln St., Plan llA, Par. 109,
30,709 sq. ft., $400. House & Garage $4,600. 5,000
Cooper, John P. & Elizabeth, 78 School St., RED 3, Plan 7, Par.
13, 1.08 acres, $500. House & Garage, $4,100. 4,600
Cooper, Richard E. & Caroline B., 95 Grove SU Plan IIB, Par.
54, 20,000 sq. ft., $300. House & Garage, $3,600. 3,900
Copeland, Marilee, 11 Valerie Drive, RED 3, Plan 12, Par. 187,
26,250 sq. ft., $400. House, $6,500. 6,900
Copenhaver, June C., 36 Treasure Island Road, RED 3, Plan 3,
Par. 89, 4,470 sq. ft., $200. House, $2,800. 3,000
Corcoran, Daniel J. & Maureen A., 9 Melcher St., Plan llA, Par.
74, 14,000 sq. ft., $300. House $3,500. Garage $150. Shed $50. 4,000
Cornell, Allen F., 212 Kelley Blvd., No. Attleboro, Ma. 02760,
Plan 12, Par. 120, 2.60 acres, $700. #168 South St.: Professional
Bldg., $6,200. 6,900
Cornell, Charles E. & Lorraine R., 413 South St., Plan 5, Par.
150, 20,300 sq. ft., $400. House $3,600. Shed $50. 4,050
Cornish, Elmer C. & Clare T., 14 Azalea Dr., RED 3, Plan 3,
Par. 201, 16,115 sq. ft., $400. House & Garage $7,200. 7,600
Cornish, Raymond R. & Jacqueline M., 32 Zeller Ave., Plan 14,
Par. 47, 7,761 sq. ft., $250. House & Garage $3,150. 3,400
Plan 14, Par. 46, 10,092 sq. ft., $250. 250
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Corvese, Marcia, 60 Wallace St., Providence, R.I. 02909, Plan
15, Par. 6A, 4.4 acres, $400.
Cossette, Robert R. & Nancy L., 14 Ev^ald Ave., Plan 7, Par. 92,
9,700 sq. ft., $300. House & Garage $3,000. 3,300
Courts, Eddy & Caroline, 37 Hancock St., RED 3, Plan 9, Par. 13,
37,440 sq. ft., $500. House & Garage $5,000. 5,500
Plan 12, Par. 157, 9.3 acres, $600. 600
Plan 13, Par. 32, 9.1 acres, $1,000. 1,000
Couture, Philip A. & Jane A., Bishop Dr., Cumberland, R.I. 02864,
Plan 13, Par. 7, 59 acres m/1, $3,000. #96 High St. 3,000
Cox, Kenneth E. & Doris J., 205 South St., Plan 8, Par. 153,
22,260 sq. ft., $400. House & Garage $4,200. 4,600
Craig, John D. & Carlene J., 8 Huntington Ave., Plan 5, Par. 121,
9,025 sq. ft., $250. House $3,500. 3,750
Croke, Alice S. & John & Virginia VanderPyle, 18 Holden St.,
Attleboro, Mass. 02703, Plan 1, Par. 37, 31,600 sq. ft., $300. 300
Plan 1, Par. 38, 5.50 acres, $500. 500
Crowell, Raymond E. & Eleanor D., 7 Highland Ave., Plan IIB,
Par. 51, 24,191 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage $3,800 4,200
Cudmore, John P. & Lynn P., 117 W. Bacon St., Plan 12, Par. 59,
41,720 sq. ft., $400. House & Garage $3,700. 4,100
Cudmore, George G. & Lois H. & Ida M. Meyer, 64 Warren St,
RED 3, Plan 13, Par. 31, 7.11 acres, $800. House $3,500. 4,300
Plan 13, Par. 30, 9.05 acres, $600. 600
Cullivan, John L. Jr., & Suzanne E., 2 Ewald Ave., Plan 11 C, Par.
37, 11,710 sq. ft, $300. House $3,000. 3,300
Cummings, C. Douglas & Donna, 42 Mirimichi St., RED 3, Plan
3, Par. 39, 28,553 sq. ft, $300. House $3,000. 3,300
Cunningham, Grace E., 62 Wilson St, South Dartmouth, Ma.
02748, Plan llA, Par. 18A, 5,000 sq. ft., $100. 100
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Cunningham, John E. & Thelma, 71 Warren St., RFD 3, Plan 13,
Par. 29, 2.19 acres, $500. House 3,000. Garage $400. 3,900
Plan 13, Par. 53, 60,800 m/1 sq. ft., $400. 400
Plan 13, Par. 49, 42,544 sq. ft., $300. 300
Curran, James J. & Helen C., 126 Nichols St., Norwood, Ma.
02062, Plan 4, Par. 19, 42.17 acres, $1,300. 1,300
Plan 4, Par. 22, 5.71 acres, $600. 600
Currier, Joseph L., 224 Kelley Blvd., No. Attleboro, Ma. 02760,
Plan 12, Par. 122, 1.41 acres, $900. Gas Station $6,200. Tanks
$500. 7,600
Curtis, Charles E. & Marilyn A., 4 Huntington Ave., Plan 8, Par.
22, 9,025 sq. ft., $250. House $2,850. 3,100
Curtis, George H., 22 Washington St., Plan llA, Par. 206, 1.06
acres, $500. House $2,500. Barn $100. 3,100
Daddario, Francis E. & Paul Lazarro & Josephine Lazzaro, 140
Messina Drive, South Braintree, Ma. 02185, Plan 10, Par. 7,
8 acres, $4,000. Taunton St. 4,000
Daddario, Francis E., 140 Messina Drive, South Braintree, Ma.
02185, Plan 3, Par. 15, 32,800 sq. ft., $400. #134 Washington
St.: Store Bldg. $50. Roadside Stand $50. House $3,300. 3,800
Plan 3, Par. 20, 28.20 acres, $12,500. Billboards $100. 12,600
Plan 3, Par. 21, 5.90 acres, $2,000 2,000
Dahl, George G., 44 School St., Plan IIB, Par. 101, 10,250 sq.
ft., $300. House $3,200. Garage $150. 3,650
Damato, James V., 106 East St., Wrentham, Ma. 02093, Plan 8,
Par. 123, 13,557 sq. ft., $100. 100
Plan 8, Par. 129, 5,000 sq. ft., $100. Quonset Hut (2) $700. 800
Plan 8, Par. 130, 7,637 sq. ft., $200. Factory Bldg., $7,200. 7,400
Daniels, Ernest, Harry & Priscilla, 72 High St., RFD 3, Plan 13,
Par. 24, 2.75 acres, $700. Trailer $1,500. Trailer E. Duval $1,000.
Building $100. 3,300
Darby, Roger O. & Virginia E., 9 Bow St., RFD 3, Plan 9, Par. 7,
1.43 acres, $300. House $3,200. 3,500
Plan 9, Par. 7A, 32,580 sq. ft., $100. 100
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Darling, Juliet & Robert, 120 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 191,
10.68 acres, $600. House & Office $3,800. Small House $2,000.
Shed $50. 3-car Garage $500. 6,950
Plan IIB, Par. 189, 1.66 acres, $200. 200
Darling, Norma L., 30 Walnut St., RED 3, Plan 12, Par. 34, 38,473
sq. ft., $350. House & Garage $3,250. 3,600
Darling, Ronald W. & Marilyn J., 110 E. Bacon St., Plan IIB, Par.
188, 1.58 acres, $200. Barn $150. 350
Plan IIB, Par. 187A, 2.69 acres, $200. 200
Plan IIB, Par. 202, 30,650 sq. ft., $400. House $4,300. 4,700
Darwell, David W. & Judith A., 74 Grove St., Plan llA, Par. 139,
16,282 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
Daskiewicz, Leonard F. & Joan E., 28 Elm Ave., Plan llA, Par.
88, 10,361 sq. ft., $300. House $3,500. Garage $200. 4,000
Dauphinee, Leonard P. & Marjorie C., 1 June St., Plan 5, Par. 59,
9,000 sq. ft., $250. House, Breezeway & Garage $3,550. 3,800
Davidson, Robert E., 31 Hancock St., RFD 3, Plan 9, Par. 16,
1 acre, $400. House $4,300. Shed $50. 4,750
Davis, Chester H. & Marion E., 295 South St., Plan 8, Par. 132,
31,346 sq. ft., $300. House $1,600. 1,900
House $2,000. Henhouse $100. 2,100
Davis, George L., 431 South St., RFD 3, Plan 5, Par. 132, 4.11
acres, $1,200. Store Building $6,300. Out Buildings $300. 7,800
Davis, Robert W. & Judith A., 114 Hawkins St., RFD 3, Plan 15,
Par. 41A, 4 acres, $550. House/2 car Garage $6,300. 6,850
Dean, Ellis A. & Mildred C., 408 South St., Plan 8, Par. 38,
14,520 sq. ft., $300. House $3,050. 3,350
DeBriae, Richard O. & Noreen B., 4 Munroe Drive, Plan 5, Par.
43, 11,800 sq. ft., $300. House $3,200. Garage (d) $300. 3,800
DeBlois, Norman R. & Rose M., 16 Ewald Ave., Plan 7, Par. 91,
12,094 sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
DeChristofaro, Jack L. & Frances E., 11 Walnut St., RFD 3, Plan
12, Par. 56, 1.20 acres, $400. House $3,300. 3,700
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Deckard, Gerald A. & Janet, 18 Mill Brook Drive, Plan 6, Par.
94, 20,375 sq. ft., $450. House & Garage $5,950. 6,400
DeLaiarro, Paul & Frances, 26 Harding St., Dedham, Ma. 02026,
Plan 3, Par. 72, 5,940 sq. ft., $200. #4 Treasure Island Rd. 200
DeLaiarro, Sophie A., 14 Park Ave., Plan 5, Par. 87, 9,310 sq. ft.,
$250. House $2,900. Shed $50. 3,200
Delaney, Helen E., 19 Bacon Sq., Plan 12, Par. 105, 14,169 sq. ft.,
$300. House (d) $3,100. 2 Car Garage $250. 3,650
DelSignore, Joseph Jr., 14 James St., Plan 7, Par. 106, 10,000 sq.
ft., $250. House & Garage $3,050. 3,300
Demirgian, Jirier J. & Diane L., 1 Grove St., Plan llA, Par. 212,
17,955 sq. ft., $300. House & Garage $3,300. 3,600
DeMotte, Clifton C. & Marjorie J., 9 Highland Ave., Plan IIB, Par.
53, 11,958 sq. ft., $300. House & Garage $3,400. 3,700
DeNeneo, Francis & Elizabeth E.. Box 804, Onset, Ma. 02558, Plan
8, Par. 106, 27,000 sq. ft., $300. 353 South St. House (d) $3,400.
Shed $50. 3,750
DeSantos, Lawrence & Linda A., 158 E. Bacon St., Plan IIC, Par.
43, 22,500 sq. ft., $300. House $3,500. 3,800
Desilets, Dona L. & Florence W., & Arline A. & Donna A., 1 Car-
leton Rd., Plan 14, Par. 90, 15,150 sq. ft., $350. House & Garage
$5,150. B,500
Desper, Charles & Clare, 415 South St., Plan 5, Par. 149, 20,683
sq. ft., $400. House $3,000. 3,400
Desrochers, James L. & Rita R., 38 Pleasant St., Plan llA, Par.
86, 19,023 sq. ft., $300. House, $2,900. 3,200
Desrosiers, Robert H. & Susan L., 169 E. Bacon St., Plan llC,
Par. 25, 9,960 sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
DeStefano, Dennis W. & Barbara A., 10 Garrison Dr., RFD 3,
Plan 6, Par. 107, 17,500 sq. ft., $400. House/2 car garage $6,800. 7,200
Diamond, James T. & Audrey H., 47 High St., RFD 3, Plan 9,
Par. 67, 3.64 acres, $500. House & Garage, $4,100. Barn $500. 5,100
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Dias, William & Margaret, 531 South St., Wrentham, Ma. 02093,
Plan llA, Par. 26, 11,570.66 sq. ft., $400. #92 South St., House
(4 apartments) $3,500. 3,900
Diede, John R. & Marie J., 1 Wampum St., RFD, Wrentham 02093
Plan 4, Par. 4, 16,900 sq. ft., $300. House & Garage $3,700. 4,000
Diede, John E. & Marie J., Plan 4, Par. 41, 61,135 sq. ft., $300. 300
DiGiantomasso, Camillo & Jaqueline, 10 Robin St., Plan 8, Par.
68, 15,700 sq. ft., $300. House & Garage, $3,500. 3,800
DiGiantomasso, Pasquale & Frances D., 1 Robin St., Plan 8,
Par. 66, 10,500 sq. ft., $300. House & Garage, $3,200. 3,500
DiRe, Anthony J. & Mary M., 8 Hillcrest Dr., Plan llA, Par. 175,
9,776 sq. ft., $250. House & Garage, $3,750. 4,000
Dittrich, William P., 14 Fletcher St., Plan 12, Par. 84, 29,780
sq. ft., $400. House, $4,800, Shed, $100. 5,300
Dix, Ronald C. & Rosalyn P., 12 Mathurin Rd., Plan 14, Par. 134
20,240 sq. ft., $300. House, $3,600. 3,900
Doiron, Joseph A., Trustee of Amanda M.D.„ Realty Trust,
12 James St., Plan 7, Par. 107, 10,000 sq. ft., $300. House &
Garage, $3,100. 3,400
Dooley, Robert L. & Linda M., 22 James St., Plan 7, Par. 95,
15,570 sq. ft., $350. House, $3,000, Garage, $200. 3,550
Dooley, William F. & Mildred A., 34 Lillian Avenue, Providence,
R. I., Plan llA, Par. Ill, 7,453 sq. ft., $200. Cor. Elm &
Ivor Ave. 200
Doran, Charles W. & Jeanie G., 12 Oak Dr., Plan 3, Par. 185,
15,625 sq. ft., $400. House/2 car garage, $6,100. 6,500
William Doran Estate, c/o John W. Murphy, 30 Sunset Dr., See-
konk, Ma. 02771, Plan 14, Par. 82, 1.60 acres, $300. 300
Dorothy, William J., 8 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 74, 17,734 sq.
ft., $300. House, $3,300, Shed, $100. 3,700
Dorr, Robert E. & Grace M., 660 Broadway, North Attleboro,
Ma. 02760, Plan 14, Par. 108, 31,042 sq. ft., $200. 200
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Dorr, Robert E. & Grace M., Plan 14, Par. 141, 1,200 sq. ft., $50. 50
Dorrance, Melvin G. & Allen O. Riley, Trustees: Shepardsville
R.T., Reed Ave., No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 3, Par. 206
17,100 sq. ft., $300. Woodlock Rd. 300
Plan 3, Par. 207, 16,875 sq. ft., $100. 100
Dorrance, Melvin G. & Allen O. Riley, Trustees: Shepardsville,
R.T., 5 Stonehedge Lane, Attleboro, Ma. 02703, Plan 3, Par.
133, 3 acres, $600. #47 Hillside Rd. 600
Plan 6, Par. 57, 5 acres, $500. Christy Land. 500
Dor-Win Company, Inc., Kelley Blvd., No. Attleboro, Ma. 02760,
Plan 7, Par. 121, 2.33 acres m/1). Plan 7, Par. 121A, .75 acres)
$600. Cor. Washington & George Sts. 600
Downhill, James C. & Joan, 38 Berry St., RED, 3, Plan 5, Par. 172,
30,185 sq. ft., $400. House/2 car garage, $5,700. 6,100
Doyle, Gail A., 48 Common St., Wrentham, Ma. 02093, Plan 12,
Par. 208, 33,8004* sq. ft., $300. 300
Drake, Arthur A. & Barbara K., 20 Treasure Island Rd., RED 3,
Plan 3, Par. 81, 5,625 sq. ft., $200. House, $2,900. 3,100
Drake, Arthur A. & Barbara K., Card 2, Plan 3, Par. 80A, 2,725
sq. ft., $150. 150
Dresser, Douglas S. & Sheila K., 97 Pleasant St., Plan IIB, Par.
110, 10,625 sq. ft., $300. House $4,000. 4,300
Dorrance, Melvin G. & Allen O. Riley, Trustees: Shepardsville,
R.T., 5 Stonehedge Lane, Attleboro, Plan 3, Par. 54, 54.2 acres,
$3,500. 3,500
Duffy, Joseph R. & Joan M., 11 Berry St., RED 3, Plan 5, Par.
142, 1.40 acres, $500. House & Garage, $4,800. 5,300
Duhamel, Robert J. & Jane B., Burnt Swamp Rd., Cumberland,
R.I. 02864, Plan 13, Par. 42, 4,615 sq. ft., $100. Off Pales Rd. 100
Dumont, Arthur J. & Doris M., 349 South St., Plan 8, Par. 118,
17,446 sq. ft., $400. House, $2,100. 2,500
Dumont, Philip & Barbara, 21 Mirimichi St., RED 3, Plan 3,
Par. 50, 1.25 acres, $300. House & Garage, $2,700. Shed $100. 3,100
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Upham, Norman, 273 Elmwood Ave., No. Attleboro, Ma. 02760,
[Annie L. Dunham), Plan 8, Par. 89, 7,246 sq. ft., $200. House,
#236 South St., $4,100. 4,300
Dunnebier, Harry F. & Nettie, 57 George St., RFD 3, Plan IIB,
Par. 9, 6,727 sq. ft., $300. Brick Apt. House, $4,700. 5,000
Plan 7, Par. 44, 67,320 sq. ft., $500. House & Garage $4,500. 5,000
Plan 7, Par. 116, 5 acres m/1, $400. 400
Dunnebier, Nettie W. & Hilda Freeman, 57 George St., RFD 3,
Plan 12, Par. 60A, 21,076 sq. ft., $300. 300
Dupee, Annie E., 98 Hope St., Attleboro, Ma. 02703, Plan 8,
Par. 94, 34,993 sq. ft., $500. #210 South St., House & Beauty
Salon, w/garage, $5,600. 6,100
Duquette, Edward & Elaine, c/o The Lomas & Nettleton Co.,
Loan Service, P.O. Box 1328, Houston, Texas 77001, Plan 5,
Par. 104, 9,310 sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
Dwyer, Melvin F. & Dorothea E., 10 Highland Avenue, Plan IIB,
Par. 67, 19,103 sq. ft., $300. House & Garage, $4,100. 4,400
Plan 12, Par. 153, 89,198 sq. ft., $300. 300
Dynan, Walter J. & Viola, 12 Sidney St., Plan 12, Par. 167, 22,900
sq. ft., $300. House, $3,400. 3,700
Dzelzitis, Jekabs & Valentina, 1122 W. Central St., Franklin, Ma.
02038, Plan 4, Par. 36, 1 acre m/1, $800. #115 Washington St. 800
Plan 4, Par. 36A, 1 acre m/1, $800. #117 Washington St. 800
Plan 7, Par. 59, 5.50 acres, $800. 800
Plan lie. Par. 1, Va acre, $400. 400
E. & E. Corp., 318 Mt. Hope St., North Attleboro, Ma. 02760,
Plan llA, Par. 116, 14,891 sq. ft., $300. 300
E. & E. Corp., 318 Mt. Hope St., North Attleboro, Ma. 02760,
Plan IIB, Par. 142, 10,365 sq. ft., $300. House, $3,050, #50
School St. Shed, $100. 3,450
Easterbrooks, Ralph Jr. & Rena, 67 High St., RFD 3, Plan 13,
Par. 21, 31,000 sq. ft., m/1, $300. House, $3,000. 3,300
Easterbrooks, Ralph, 300 E. Washington St., North Attleboro,
Ma. 02760, Plan 13, Par. 20, 7.41 acres, $900. 900
Plan 13, Par. 23, 21.20 acres, $1,200. 1»200
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Easterbrook, William E. & Estelle, 75 High St., RED 3, Plan 13,
Par. 43, 30,000 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Edge, Richard K. & Pamela A., 28 Walnut St., RED 3, Plan 12,
Par. 33, 1 acre, $400. Mobile Home, $2,400, Shed, $50. 2,850
Edwards, Erederick E. & Mildred, 119 South St., Plan IIB, Par. 8,
13,974 sq. ft., $300. House, $2,700. 3 car garage, $300. 3,300
Edwards, Walter H. & Alice E., 2 Hancock St., RED 3, Plan 9,
Par. 35, 2.03 acres, $500. House, $3,400. 3,900
Plan 9, Par. 36, .97 acre, $100. 100
Eichin, Robert R. & Prances V., 7 Birchwood Dr., RED 3, Plan 3,
Par. 216, 15,490 sq. ft., $400. House/2 car garage, $7,700. 8,100
Ellis, Gordon L. & Albena C., 61 High St., RED 3, Plan 9, Par. 53,
47,150 sq. ft., $500. House & Garage, $5,600, Pool, $300. 6,400
Plan 9, Par. 53A, 50,340 sq. ft., $200. 200
Ellis, Gordon L. & William H. Ellis, 61 High St., RED 3, Plan 9,
Par. 70, 57,180 sq. ft., $400. 400
Ellis, Herbert M. & Charlotte R., 5 Crestwood Avenue, Plan
IIB, Par. 160, 13,800 sq. ft., $300. House, $3,300. 3,600
Ellis, Jr., James H. & Janet C., 1 Wade Rd., Plan 8, Par. 57, 15,670
sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Ellis, Richard N. & Geraldine O., 17 Hillside Rd., RED 3, Plan 6,
Par. 81, 34,543 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Engelhard Industries, Inc., Dunham St., Attleboro, Ma. 02703,
Plan 6, Par. 6, 20 acres, $10,000. Pactory #1, $355,000. Pump
House, $500. Steel Building, $5,000. Pountain, $600. 371,100
Engelhard Industries, Inc., Dunham St., Attleboro, Ma. 02703,
Plan 6, Par. 7, 1.07 acres, $1,000. Pactory #2, $332,000. Pan
Building, $3,500. Garage, $300. 3 Storage Tanks, $1,000. Steel
Shed, $2,500. 340,300
England, William P. & Mabel E., 15 Huntington Avenue, Plan 5,
Par. 86, 9,310 sq. ft., $250. House, $2,750. 3,000
Ennis, Charles H. & Thelma G., 8 Vernon Young Dr., Plan llA,
Par. 183, 11,692 sq. ft., $300. House, $3,850. 4,150
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Epler, June M., Rt. #1, Palestine, West Virginia 26160, Plan IIB,
Par. 144, 9,870 sq. ft., $250. 2 Crestwood Ave., House &
Garage, $3,200. 3,450
Erickson, Peter C. & Jeanine G., 72 Grove St., Plan llA, Par.
138, 16,306 sq. ft., $300. House & Garage, $3,400. 3,700
Esterman, Henry I. & Robert H. Gray, Milton B. Gray, c/o E. & G.
Realty, 185 Devonshire St., Boston, Ma. Plan 3, Par. 13,
35,200 sq. ft., $400. 400
Esterman & Gray, Card # 2, Plan 4, Par. 27, 32.95 acres, $12,000. 12,000
Chace, Stephen R. & Mary (Alson C. Evans), Plan 15, Par. 17,
1.70 acres, $300. 300
Crouteau, Robert F. & Deborah J. (Alson C. Evans), Plan 15,
Par. 17A, 1.69 acres, $300. 300
Bergh, R. Gilbert (Alson C. Evans), Plan 15, Par. 17B, 8,400 sq. ft.,
$100. 100
Evans, Earl V., Ellis Rd., North Attleboro, Ma. 02760, Plan 15,
Par. 32, 39.9 acres, $1,000. 1,000
Plan 15, Par. 36, 73.23 acres, $1,900. 1,900
Plan 15, Par. 36A, 81.90 acres, $2,100. 2,100
Evans, Ernest R. & Mildred I. c/o Evans Farm, 32 Rhodes St.,
Cumberland, R.I., Plan 9, Par. 1, 1 acre, $50. 50
Evans, E. R. & M. I., Card #2, Plan 13, Par. 10, 7.62 acres, $190. 190
Plan 13, Par. 11, 8.29 acres, $200. 200
Plan 13, Par. 13, 22.22 acres, $550. 550
Plan 13, Par. 14, 38.03 acres, $950. 950
Plan 13, Par. 15, 47.04 acres, $1,170. 1,170
Plan 13, Par. 16, 39.53 acres, $1,500. 1,500
Plan 13, Par. 17, 41.11 acres, $1,500. 1.500
Evans, Ralph A. & Geneva E., 395 South St., Plan 8, Par. 100,
36,195 sq. ft., $300. House & Garage, $3,400. 3,700
Evans, R. A. & G. E., Card #2, Plan 8, Par. 97, 4.50 acres, $300. 300
Everett, Donald W. & June B., 60 High St., RFD 3, Plan 9, Par.
40, 2.06 acres, $500. House & Garage $5,700. Shed $100. 6,300
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Faille, Robert R. & Wanda B., 34 School St., Plan llB, Par. 80,
27,611 sq. ft., $400. House $4,500. Garage $100. Pool $200. 5,200
Fairbanks, Vernon N. & Bernice J., 173 Tanglewood Rd., West
Hurley, New York 12491, Plan 12, Par. 43, 9.36 acres, $800.
House $1,500. Barn $100. 2,400
Plan 12, Par. 42, 5 acres, $450. House $1,000. 1,450
Falk, George M. & Dorothy E., 6 Maple St., Plan 8, Par. 158,
25,560 sq. ft., $300. House $3,900. 4,200
Falk, Grace C., 76 Spring St., Plan 12, Par. 137, 14,400 sq. ft.,
$300. House (d) $3,150. Garage $250. 3,700
Falk, Florence, 61 Pleasant St., Plan llA, Par. 144, 7,500 sq. ft.,
$250. House (d) $3,450. Shed $50. 3,750
Falk, Merrill N. II, 2 East Bacon St., Plan IIB, Par. 1, 13,570 sq.
ft., $700. Store Building $5,200. 5,900
Fasulo, Richard J. & Carol L., 51 Pleasant St., Plan llA, Par.
134, 20,000 sq. ft., $400. House (d) $3,000. 3,400
Faust, Roland O. & C. Thomas, 760 Thatcher St., Attleboro,
Ma. 02703, Plan 12, Par. 98, 9,511 sq. ft., $300. #24 Bacon Sq.,
House (d) $3,700. Cottage $1,000. 5,000
Fawcett, Robert }. & Elna B., 14 Broad St., Plan 12, Par. 138,
16,696 sq. ft., $300. House $3,000. Garage $300. 3,600
Feid, Charles D. & Claire M., 39 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 116, 6,206 sq. ft., $100. Cottage $2,100. 2,200
Plan 3, Par. 115, 2,000 sq. ft., $50. 50
Feid, John F. & Julia M., 77 Spring St., Plan llB, Par. 99,
19,000 sq. ft., $300. House & Garage $3,600. 3,900
Feinstein, Louis, 7 Water St., Boston, Ma., Plan 5, Par. 46, 11,800
sq. ft., $300. House: #7 Munroe Dr., $3,200. 3,500
Felici, Alfred L. & Jean M., 32 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12, Par.
196, 27,300 sq. ft., $500. House & Garage $6,500. 7,000
Felici, Cecil & Esther A., 2 Carleton Rd., Plan 14, Par. 86, 16,482
sq. ft., $300. House & Garage $5,200. 5,500
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Felix, Ray P. & Adele M., 91 Grove St., Plan IIB, Par. 49, 24,120
sq. ft., $350. House & Garage $4,350. Pool $500. 5,200
Feltman, Irvin F. & Agnes J., 2 Azalea Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
195, 15,490 sq. ft., $400. House/2 car Garage $7,700. 8,100
Ferland, Edward N. & Nancy W., Wampum St., RFD 3, Wren-
tham, Ma., Plan 5, Par. 161, 1.50 acres, $150. 150
Ferland, Roland J. & Judith D., 3 Potter Ave., Plan llA, Par. 161,
10,594 sq. ft., $300. House & Garage $3,200. 3,500
Fernandes Realty Corp., 380 South Worcester St., Norton, Ma.
02766, Plan 6, Par. 12, 11.42 acres, $5,000. Supermarket $53,000 58,000
Plan 6, Par. 12A, 63,931 sq. ft., $500. 500
Plan 6, Par. 14, 1.8 acres, $1,000. 1^000
Ferrone, Joseph F. & Barbara, 4 Robin St., Plan 8, Par. 71,
14,050 sq. ft., $300. House & Carport $3,200. 3,500
Field, Harry H. & Linda O., 7 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6, Par.
76, 31,360 sq. ft., $400. House $4,800. 5,200
Field, Robert A. & Louise B., 64 Messenger St., RFD 3, Plan 6,
Par. 13, 15,000 sq. ft., $300. House, Garage & Breezeway $3,700.
Pool $300. 4,300
Fielding, Robert C. & Patricia, 222 South St., Plan 8, Par. 92,
20,625 sq. ft., $400. House $3,000. 3,400
Fink, Walter T., 38 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 28, 20,871 sq.
ft., $450. House (d) $3,250. Garage $200. 3,900
Finley, James A. & Olive A., 66 School St., RFD 3, Plan IIB,
Par. 173, 12,000 sq. ft., $300. House $2,200. 2,500
Finnegan, William E. & Paula M., 10 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6,
Par. 70, 32,035 sq. ft., $400. House $4,800. 5,200
Finneral, Henry W. & Lillian F., 215 Lincoln Rd., Lowell, Ma.
01850, Plan 7, Par. 33, 1 acre, $400. House $2,300. Garage
$500. Trailer $1,500. Bldg. inc. $600. 5,300
Finneral, Lillian F., 215 Lincoln Rd., Lowell, Ma. 01850, Plan 7,
Par. 34, 9 acres, $500. Washington St.: 2 Signs (5) $500. 1,000
Plan 4, Par. 33, 9 acres, $1,000. Washington St. 1,000
Plan 8, Par. 114, 10,000 sq. ft, $100. Morse Ave. 100
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5.100
Fiola, Donald G. & M. Doris, 61 Taunton St, RFD 3, Plan 3, Par.
41, 43,850 sq. ft., $400. House $3,900. Barn $800.
Fish, Edward G. & Darlene D., 9 Old Taunton St, RFD 3, Plan
2, Par. 6, 9.90 acres, $800. House $2,000. Garage $50. Shop $50. 2,900
Fish, Peter A. & Margaret L., 85 Pleasant St, Plan IIB, Par. 38,
12,435 sq. ft., $300. House $3,200. Garage $200. 3,700
Fisher, Daniel & Shirley A., 40 Pleasant St., Plan llA, Par. 87,
11,991 sq. ft, $300. House $3,250. Shed $50. 3,600
Fisher, Jerry W. & Cindy A., 8 Wampum St, RFD, Plan 4, Par. 43,
42,200 sq. ft., $400. House inc. 2 car Garage $3,600. 4,000
Fisher, Louis A. & Lorraine J., 18 George St., Plan llC, Par. 27,
10.000 sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
Fiske, Edward E. & Mary F., 46 School St, Plan llB, Par. 117,
10,365 sq. ft, $300. House, Porch & Carport $3,400. 3,700
Flanagan, George H., Jr. & Carolyn C., 9 Huntington Ave., Plan
5, Par. 100, 9,310 sq. ft., $250. House $3,050. Shed $100. 3,400
Flanagan, William J. & Jeanne L., 9 Crestwood Ave., Plan IIB,
Par. 164, 11,820 sq. ft, $300. House $3,200. 3,500
Flatley, Paul & Jean F., 14 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6, Par. 85,
46,870 sq. ft. $400. House $5,100. 5,500
Flavin, Bernard F., 2 Mathewson St, Plan llA, Par. 160, 10,369
sq. ft, $300. House & Garage $3,150. 3,450
Fluck, Frederick P. & Barbara P., 19 South St, Plan llA, Par.
54, 42,697 sq. ft., $600. House (d) $3,000. Garage $200. 3,800
Plan 11A, Par. 37, 35,559 sq. ft, $600. #3 Bugbee St. House
(2) $3,000. Shed $250. 3,850
Flynn, Arthur F. & Mary E., 32 Treasure Island Road, RFD 3,
Plan 3, Par. 87, 2,725 sq. ft., $100. House $3,300. 3,400
Plan 3, Par. 86, 3,868 sq. ft., $200. 200
Flynn, John W. & Marilyn, 86 E. Bacon St., Plan llB, Par. 184,
40.000 sq. ft., $400. House $3,000. Barn $200. New Building $75.
Greenhouse $50. Henhouse $25. 3,750
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3,800
Flynn, Richard V., 145 W. Bacon St., Plan 14, Par. 49, 35,719 sq.
ft., $400. House $3,300. Garage $100.
Flynn, Robert C. & Joan F., 3 Doreen Way, RFD 3, Plan 3, Par.
110, 5,995 sq. ft., $200. House $3,700. 3,900
Plan 3, Par. 58, 8,925 sq. ft., $200. 200
Foley, Martin J. & Eunice E., 56 School St., Plan IIB, Par. 154,
11,365 sq. ft., $300. House & Garage $3,400. 3,700
Foley, Francis F., 93 Academy Ave., East Weymouth, Mass.
02189, Plan 8, Par. 102, 16 acres, $1,600. House $3,900. Garage
$300. 5,800
Fontaine, Ernest J. & Barbara, 163 E. Bacon St., Plan llC, Par. 22,
9,865 sq. ft.. House, Breezeway & Garage $3,450. 3,700
Foote, Walter W. & Lillian M., 82 Spring St., Plan 8, Par. 160,
10,500 sq. ft., $300. House & Garage $3,600. 3,900
Forbes, Calvin P. & Helen L. 7 Evergreen Rd., Plan llB, Par. 149,
14.400 sq. ft., $300. House & Carport $3,200. 3,500
Ford, Richard W. & Ruth A., 92 Wampum St., Wrentham, Ma.
02093, Plan 5, Par. 161A, 10,400 sq. ft., $100. 100
Forget, Gary W, & Robin M., 19 Ewald Ave., Plan 7, Par. 82,
14,540 sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
Forsyth, William T. & Priscilla, 210 Brentwood Rd., Newington,
Conn. 06111, Plan 15, Par. 4, 10.53 acres, $600. 600
Fortier, Raymond N. & Mildred E., 9 Berry St., Plan 5, Par. 143,
20,218 sq. ft., $300. House $3,200. 3,500
Plan 5, Par. 144, 19,731 sq. ft., $200. 200
Fountain, Edward & Esther F., 12 Maple St., Plan 8, Par. 157,
22,220 sq. ft., $400. House $3,200. 3,600
Fountain, Joseph V. & Dorothy L., 1 Harvard St., Plan 5, Par. 112,
10.400 sq. ft., $300. House & Garage $3,100. Pool $300. 3,700
Franklin, Elton I. & Barbara H., 5 Highland Ave., Plan llB, Par.
50, 12,201.30 sq. ft., $300. House & Garage $3,500.
Franklin, Jeffrey R., 22 Walnut St., RFD 3, Plan 12, Par. 30, 1
acre, $400. House & Garage $3,300. 3,700
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3,900
Franklin, Jesse W. & Frances A., 103 Pleasant St., Plan llB, Par.
114, 10,200 sq. ft., $300. House $3,600.
Franklin, Raymond & Eileen G., 56 Washington St., Plan llA,
Par. 200, 3.06 acres, $450. House $2,500. Garage $150. 3,100
Frechette, Raymond & Rita J., 7 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12, Par.
185, 17,690 sq. ft., $400. House $6,200. 6,600
Frederickson, Alec H. & Elsie M., 68 School St., RFD 3, Plan 7,
Par. 12, 27,260 sq. ft., $300. House & Carport $3,600. Shed $50. 3,950
Frederiksen, Henning J. & H. T. Catalano, 16 Berry St., RFD 3,
Plan 8, Par. 124, 5,630 sq. ft., $100. Off Fern Ave. 100
Frederiksen, Henning & Margaret M., 16 Berry St., Plan 5, Par.
162, 40,000 sq. ft. $400. House & Garage $4,500. 4,900
Plan 8, Par. 113, 5,000 sq. ft., $100. 100
Freedman, Arthur & Irvin B. Petkun, 35 Atlantic Ave., West Rox-
bury, Ma., Plan 3, Par. 19, 5.50 acres, $900. Dark Hole Rd.,
House $2,800. Garage $50. 3,750
Freedman, Arthur & Irvin B. Petkun, c/o Allen Furniture Co.,
2 Robert St., Roslindale, Ma. 02131, Plan 1, Par. 1, 8 acres,
$2,500. 2,500
Plan 3, Par. 17, 1.25 acres, $300. 300
Plan 3, Par. 18, 20,000 sq. ft., $200. 200
Plan 3, Par. 16, 10.14 acres, $3,000. 3,000
Plan 3, Par. 167, 50,000 sq. ft., $800. 800
Freedman, Arthur & Irvin B. Petkun, 35 Atlantic Ave., West Rox-
bury, Ma., Plan 4, Par. 23, 5.04 acres, $700. Old Taunton St.
Garage $100. Barn $150. 950
French, Alton E. & Elsie M., 32 Pleasant St., Plan llA, Par. 84,
14,762 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
French, Arthur W. & Elsie M., 60 Grove St., Plan llA, Par. 133,
20,468 sq. ft., $400. House & Garage $3,600. 4,000
French, Harold E., 36 Bugbee St., Plan llA, Par. 51, 15,000 sq. ft.,
$300. House $2,000. Cottage $400. 2,700
French, Walter & Rita, 9 Ewald Ave., Plan 7, Par. 87, 11,880 sq.
ft., $300. House $2,700. 3,000
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Freitas, Daniel C. & Jacqueline, 25 Fletcher St., Plan 14, Par. 95,
21,500 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage $3,700. 4,000
Freitas, Richard & Gloria M., 8 Haynes Rd., RFD 3, Plan 3, Par.
27, 2 acres, $400. House $3,000. 3,400
Frey, Francis A. & Helen K., 6 Garfield St., Plan 5, Par. 95, 7,125
sq. ft., $250. House $3,350. 3,600
Foxborough Savings Bank, 54 Central St., Foxboro, Ma. 02035,
(Andrew A. Friedland) Plan llA, Par. 129, 18,842 sq. ft., $400.
House (3) 3,700. Garage $300. 4,400
Frizzell, Frederick N. & Patricia A., 55 Grove St., Plan llA, Par.
196, 30,000 sq. ft., $400. House $4,600. 5,000
Fuery, John J. & Eilazbeth M., 45 School St., RFD 3, Plan IIB,
Par. 60, 15,136 sq. ft., $300. House $3,600. 3,900
Fuller, John A., 22 Archer St., Wrentham, Ma. 02093, Plan 4, Par.
6, 1.45 acres, $400. 400
Fuller, Robert T. & Patricia A., 11 Fletcher St., Plan 14, Par. 96,
83,000 sq. ft., $500. House $4,100. 4,600
Gagliarde, Daniel & Joan S., 57 E. Bacon St., Plan llA, Par. 140,
10,319 sq. ft., $300. House $3,100. Garage $150. 3,550
Gagne, Albert J. & Ida M., 3 Sidney St., Plan 14, Par. 120, 15,000
sq. ft., $300. Trailer $1,000. Garage $150. 1,450
Gagnon, Girard A. & Mary, 12 Evergreen Rd., Plan IIB, Par.
129, 11,260 sq. ft., $300. House $3,200. 3,500
Gale, Leon H., Jr. & Judith A., 11 Maple St., Plan 12, Par. 135,
12,225 sq. ft., $300. House (d) & Gar. $4,400. 4,700
Gallagher, Phillip J. & Elinor C., 2 Chestnut St., RFD 3, Plan 8,
Par. 185, 3.50 acres m/1, $450. House, Breezeway & Garage
$7,400. 7,850
Gallerini, Paul P. & Patricia A., 3 Huntington Ave., Plan 5, Par.
120, 9,310 sq. ft., $250. House $3,300. 3,550
Gamache, Ronald G. & Derith E., 20 Elizabeth St., Plan 14, Par.
76, 20,000 sq. ft., $400. House & Garage $5,000. 5,400
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Plan 14, Par. 79A, 1,600 sq. ft., $50. 50
Gardner, Douglas W., 15 E. Bacon St., Plan llA, Par. 123, 14,548
sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Gardner, Robert, 72 Taunton St., RED 3, Plan 3, Par. 7, 1 acre,
$500. House $2,700. 3,200
Garrity, James M., 22 School St., Plan IIB, Par. 75, 21,238 sq. ft.,
$400. House & Garage $3,900. 4,300
Gattoni, James M. & Judith F., 14 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12,
Par. 177, 15,750 sq. ft., $400. House/2 car garage $6,400. 6,800
Gaudreau, Lucien G. & Doris T., 9 James St., Plan 7, Par. 102,
10,000 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
Gaulin, Candida L. & Bertha G., 90 Moran St., No. Attle. 02760,
Plan 14, Par. 126, 4,400 sq. ft., $25. 25
Gaulin, Candida L. & Bertha G., 90 Moran St., No. Attleboro,
Ma. 02760, Plan 14, Par. 127, 2,800 sq. ft., $25. 25
Plan 14, Par. 128, 10,200 sq. ft., $50. 50
Gaulin, Joseph E. & Lynn A., 605 Broadway, No. Attleboro, Ma.
02760, Plan 8, Par. 152A, 3 acres, $600. House (d) $4,200. Apt.
House $6,900. 11,700
Gauthier, Clarence J. & Marcelline F., 1 Grant St., Plan 8, Par. 39,
10,500 sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Albert & Bertha Beyersdorfer, 98 E. Bacon St., {Gauthier, Robert
J. & Althea) Plan llA, Par. 119 25,000 sq. ft., $400. House
$3,500. 3,900
Gay, Robert E. Jr. & Dorothy A., 11 Elizabeth St., Plan 14, Par.
69, 23,350 sq. ft., $400. House/2 car garage $4,900. 5,300
Gehman, Jr., George G. & Kathleen T., 29 South St., Plan llA,
Par. 60, 24,656 sq. ft., $600. House (d) $3,700. Garage $300. 4,600
Geishecker, Edward J. & Marguerite M., 247 West St., Braintree,
Ma. 02184, Plan 4, Par. 44, 12,000 sq. ft., $200. 200
Geminiani, Mario P. & Ellen T., 6 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3,
Par. 23, 1.30 acres., $600. House & Garage $8,500. 9,100
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Mrs. Pearl T. Marshall, Ad’m Est., Gendron, Elexiner & Idella,
21 Woburn Rd., Rumford, Rhode Island 02916, Plan 15, Par. 34,
24.75 acres, $1,200. 1,200
Plan 15, Par. 35, 4.25 acres, $200. 200
George, John J. & Rita B., 9 Mill Brook Dr., RED 3, Plan 6, Par.
99, 17,500 sq. ft., $400. House & Garage $6,600. 7,000
George, Ronald M. & Betty J., 3 Berry St., Plan 5, Par. 147, 20,125
sq. ft., $300. House & Carport $3,800. 4,100
Germaine, Benedict J. & Alfred A. Marsella, 60 James St., North
Attleboro, Ma. 02760, Plan 10, Par. 3, 16,165 sq. ft., $800. June.
E. Bacon & Messenger Sts. 800
Germaine, Jr., Joseph J. & Jane G., 2 Laurel Ave., Plan 5, Par. 65,
8,370 sq. ft., $250. House $3,350. 3,600
Woods Real Estate, Inc., 1401 Providence Highway, Norwood,
Ma. 02062 (Gerry, Myron G. & Linda M.), Plan 6, Par. 40, 12,200
sq. ft., $300. Camp (#1 Branch Ave.) $2,200. 2,500
Getty, Arthur & Helen R., 5 Doreen Way, RED 3, Plan 3, Par. 109
15,250 sq. ft., $400. House & Garage $3,200. 3,600
Plan 3, Par. 57, 7,925 sq. ft., $200. Cottage (43 Mirimichi)
$800. 1,000
Giacomino, John & Elizabeth M., 27 Hodges St., Quincy, Ma.
02171, Plan 8, Par. 83, 14. acres, $6,000. 6,000
Gibeault, Hector A. & Anna A., 34 Warren St., RED 3, Plan 12,
Par. 18, 41,280 sq. ft., $300. House $3,000. Garage $300. 3,600
Giesselman, John & Maude, 25 Valerie Dr., RED 3, Plan 12,
Par. 170, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage $6,100. 6,500
Plan 12, Par. 192, 15,625 sq. ft., $300. 300
Gilbert, Lawrence B., 17 Cowell Rd., RED 3, Plan 4, Par. 20, 6.20
acres, $500. House $3,600. Garage $300. 4,400
Plan 4, Par. 21, 3. acres, $300.
Gill, Robert R.; Roger W. & Richard J., 387 Winter St., Belling-
ham, Ma. 02019, Plan 15, Par. 10, 8.45 acres $700. #37 Eales Rd. 700
Gill, William B., Jr. & Juanita T., 6 Walnut St., RED 3, Plan 12.
Par. 23, 31,753 sq. ft., $300. House & Garage $3,600. Paint Shop
$100 .
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Gilmore, Leona E. & Arthur E. Malo, 5 Fletcher St, Plan 15, Par.
19, 10.1 acres, $700. House $2,700. Barn $350. Shop $100. Ga-
rage $100. Shed $100. 4,050
Gilmore, Vernard W. & Leona E., 5 Fletcher St., Plan 12, Par. 81,
16,170 sq. ft, $300. House $3,800. 4,100
Giovanoni, Robert J. & Patrice M., 5 Rhodes St., RFD 3, Plan 9,
Par. 60, 50,625 m/1, $400. House $4,900. 5,300
Giovannucci, Ernest, 24 Lakeside Ave., Wrentham, Ma. 02093,
Plan 7, Par. 39, 16,725 sq. ft, $400. Foundation $300. 700
Giovannucci, Ernestine M., 24 Lakeside Ave., Wrentham, Ma.
02093, Plan 7, Par. 38, 13,425 sq. ft., $400. Foundation $300. 700
Giraldo, Joseph P. & Anne L., 70 Washington St., RFD 3, Plan 7,
Par. 46, 8.40 acres, $1,500. House $3,500. Shop $3,000. Garage
$200. Shed $100. Large Henhouse $500. Henhouse $100. Cow
Shed $200. 9,100
Gleichauf, Arthur H., Jr. & Grace M., 203 South St., Plan 8, Par.
154, 21,200 sq. ft., $400. House & Garage $4,400. 4,800
Glennon, James J. & Evelyn V., 83 School St., RFD 3, Plan 7,
Par. 48, 4.29 acres, $450. House $3,000. Shed $50. 3,500
Glines & Rhodes, Inc., 8 West Bacon St., Plan llA, Par. 28, 21,263
sq. ft., $500. Refinery $6,000. 6,500
Goddard, George & Lucy, 50 Taunton St., RFD 3, Plan 6, Par. 10,
3.16 acres, $550. House $3,300. House & Garage $3,000. 6,850
Plan 6, Par. 9 (w/Water Rights), 23. acres, $1,200., Barn &
Wagon shed $600. Tool shed & crib $200. 2,000
Plan 6, Par. 5, 14,000 sq. ft., $100. 100
Plan 6, Par. 17, 18,000 sq. ft., $150. 150
Plan 6, Par. 24, 8.80 acres, $800. 800
Gomez, Marilyn B., 24 Bradley Woods Dr., Hingham, Ma. 02043,
Plan 15, Par. 37, 4.27 acres, $500. 500
Goodall, Ruth U., 28 Taunton St., RFD 3, Plan 6, Par. 4, 2.82
acres, $600. House $3,850. Barn $500. Henhouse $50. 5,000
Goodman, Alfred, c/o Summerfield’s Furniture, 744 Washington




Goodman, Nathan, 211 High St., Dedham, Ma. 02026, Plan 4, Par.
9, 15.75 acres, $1,000.
Goodman, William & Edna M., 13 Berry St., Plan 5, Par. 141, 1.19
acres, $400. House $3,500. 3,900
Goodknight, Ruth S., 4 Cross St., Plan 8, Par. 50, 11,540 sq. ft.,
$300. House $2,900. 3,200
Gorman, Paul J. & Kathleen T., 9 Walnut St, RED 3, Plan 12, Par.
164, 15,000 sq. ft, $400. House $3,700. 4,100
Gormley, Joseph & Claire, 160 W. Bacon St, Plan 14. Par. 63,
16,787 sq. ft, $400. House & Garage $4,200. 4,600
Gosselin, Arthur W. & Alma R., 76 Taunton St, RED 3, Plan 3,
Par. 9, 39,370 sq. ft, $400. House $2,800. 3,200
Gosselin, David & Evon, 425 South St, Plan 5, Par. 133, 22,800
sq. ft, $300. House $3,100. 2 car garage $150. 3,550
Gould, Edward T. & Anne S., 12 Grant St., Plan 8, Par. 27, 8,200
sq. ft., $250. House & Carport $2,950.. 3,200
Goulet Leon A. & Pauline L. Hastings, 41 South St., Plan llA,
Par. 67, 22,686 sq. ft., $400. House & Garage $3,700. 4,100
Goulet Paul A., 268 East St, Attleboro, Ma. 02703, Plan 7, Par.
64, 1.91 acres, $1,000. Restaurant $20,000. 2 out-bldgs., $200. 21,200
Goyette, Bertha G. & Edith V., 14 Chestnut St, RED 3, Plan 9,
Par. 23, 26.60 acres, $1,100. House $2,050. Barn $150. 3,300
Grady, William E. & Patricia A., 5 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 70,
20,639 sq. ft., $400. House $4,000. 4,400
Graham, Roger C. & Carol A., 20 Berry St., Plan 5, Par. 129, 11.50
acres, $1,100. House $4,000. 5,100
Graveline, Ronald N. & Dorothy A., 12 Eletcher St., Plan 12, Par.
84A, 27,820 sq. ft., $400. House & Garage $4,600. 5,000
Grant Austin E. & Esther E., 4 Evergreen Rd., Plan llB, Par.
120, 10,500 sq. ft., $300. House & Garage $3,250. Shed $50. 3,600
Grant Keith E. & Sandra R., 9 Valerie Dr>, RED 3, Plan 12, Par.
186, 21,440 sq. ft., $500. House $7,100. 7,600
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Grant, Malcolm K. & Mae E., 29 Cottage St., Plan IIB, Par. 83,
13,600 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Grant, Richard F. & Roberta A., 33 Broad St., Plan IIB, Par. 93,
13,535 sq. ft., $300. House $3,000. Garage $100. 3,400
Grant, Richard F. & Roberta L., 33 Broad St., Plan 7, Par. 119,
23,500 sq. ft., $300. #110 Pleasant St. 300
Grazado, Robert W. & Jean M., 12 Pine Tree Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 175, 16,015 sq. ft., $400. House $6,500. 6,900
Grecho, Paul T. & Joan E., 25 High St., RFD 3, Plan 8, Par. 182,
51,300 sq. ft., $500. House $5,200. 5,700
Green, Beatrice M., 11 Crestwood Ave., Plan IIB, Par. 166,
10,790, sq. ft., $300. House & Shed $3,100. 3,400
Green, James F. & Catherine A., 29 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 49, 24,284 sq. ft., $300. House & Garage $4,500. 4,800
Greene, Bernard E. & Alice E., 28 Zellar Ave., Plan 14, Par. 130,
9,321 sq. ft., $250. House & Carport $2,900. 3,150
Plan 14, Par. 34, 7,562 sq. ft., $150. 150
Greene, Hector M., 29 Zellar Ave., Plan 14, Par. 44, 8,310 sq. ft.,
$250. House $3,200. 3,450
Greene, John J. & Eleanor C., 5 Pine Tree Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
161, 16,331 sq. ft., $400. House & Garage $7,100. 7,500
Griffin, Lawrence A. & Jeannette M., 2 Pearl St., Plan 5, Par. 72,
9,310 sq. ft., $250. House $2,550. 2,800
Groden, Harold M., Jr. & Claire D., 39 Spring St., Plan IIB, Par.
78, 12,545 sq. ft., $300. House $3,000. Shed $100. 3,400
Grube, Karl G. & Marilyn M., 3 Mill Brook Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 96, 17,500 sq. ft., $400. House & Garage $6,200. 6,600
Grzenda, Frank & Violet, 15 Warren St., RFD 3, Plan 12, Par. 160,
10.7 acres, $600. (#15 Warren St.) House & Garage 2,900. Shed
$100. 3,600
Plan 12, Par. 12, 10. acres, $1,000. (#17 Warren St.) House
$1,700. Hen house $150. 2,850
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4,000
Grzenda, Joseph H. & Mary L., 166 W. Bacon St., Plan 14, Par.
78, 16,840 sq. ft., $300. House $3,700.
Guay, Edgar O. & Pauline 1., 13 Brunner St., Plan llA, Par. 62,
31,322 sq. ft., $400. House $2,400. Garage $200. 3,000
Gucwa, Eugene F. & Sophie A., 1 Messenger St., RFD 3, Plan
lie, Par. 40, 10 acres, $500. House $3,000. Barn $1,000. Garage
$400. 4,900
Gugliotta, Joseph T. & Maryellen, 2 Harvard St., Plan 5, Par. 115,
10,400 sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Guisti, Vito, 5 Gill St., Walpole, Ma. 02081, Plan 8, Par. 91, 29,200
sq. ft., $350. (#230 South St.) House—3 apts., $4,050. 4,400
Guillette, Louis J. & Rosella, 99 Washington St., RFD 3, Plan 7,
Par. 67, 5 acres, $500. House & Garage $3,000. Garage $400. 3,900
Guillette, Richard & Patricia A, 22 Lincoln Ave., Plan llA, Par.
110, 7,296 sq. ft., $200. House & Garage $4,000. 4,200
Plan llA, Par. 121A, 11,646 sq. ft., $300. 300
Gullage, Warren E. & John T. Mooney & Joseph M. Mooney, 109
Boston Avenue, Somerville, Ma. 02143, Plan 3, Par. 56, 6,650
sq. ft., $200. 200
Gustafson, Gunnar J. & Dorothy C., 43 School St., Plan llB, Par.
59, 14,200 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage $4,100. 4,400
Guy, John D. & Helen J., 18 Berry St., RFD 3, Plan 5, Par. 166,
25,000 sq. ft., $400. House $4,500. Shed $100. Pool $400. 5,400
Habowski, Edwin & Georgette, 16 Oak Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
187, 15,403 sq. ft., $400. House & Garage $6,600. 7,000
Hainey, Joseph J. & Gloria E., 15 Azalea Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
202, 16,820 sq. ft., $400. House/2 car gar. $6,200. 6,600
Hall, Lois, E., 13 Bugbee St., Plan llA, Par. 44, 11,434 sq. ft.,
$300. House $3,100. Garage $100. 3,500
Hall, Robert R. & James M. Garrity, 49 Richards Ave., No. Attle-
boro, Ma. 02760, Plan 12, Par. 147, 19,644.8 sq. ft., $400. (#143
South St.) House (2) $3,200. Garage $200. 3,800
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Hallahan, Edward M., Jr. & Patricia, 20 Everett St., Plan llA, Par.
40, 21,390 sq. ft., $300. House $4,200. Shed $50. 4,550
Hallett, John G. & Judith A., 16 Cottage St., Plan IIB, Par. 74A,
10.000 sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Hancock, Ralph E. & Gertrude E., 41 Warren St., RED 3, Plan 12,
Par. 8, 17,490 sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
Hancock, Reuben J. & Patricia M., 80 Taunton St., RED 3, Plan 3,
Par. 11, 1 1/3 acres, $600. House $3,300. Garage & Kennels
$1,000. Trailer $400. 5,300
Hannigan, George H. & Ellen M., 12 Garrison Dr., RED 3, Plan 6,
Par. 106, 18,802 sq. ft., $400. House $7,000. 7,400
Hanrahan, Paul W. & Marcia E., 92 High St., RED 3, Plan 13,
Par. 55, 47,800 sq. ft., $500. House $6,700. 7,200
Hanscom, Douglas H., 40 George St., Plan 7, Par. 76, 8,150 sq. ft.,
$250. House $2,750. 3,000
Hanscom, Kenneth & Marcia E., 29 Ewald Ave., Plan 7, Par. 77,
9.000 sq. ft., $250. House $2,850. Shed $50. 3,150
Hargreaves, George J. & Martha I., 11 Eremont St., RED 3, Plan
14, Par. 9, 5,625 sq. ft. m/1, $300. House $3,300. Garage $100. 3,700
Harmon, Louis A. & Myrna J., 6 Grant St., Plan 8, Par. 30, 8,880
sq. ft., $250. House $2,950. 3,200
Hamden, Barbara A., 16 George St., Plan llC, Par. 26, 9,910 sq.
ft., $250. House $2,700. 2,950
Harper, Wyatt, 6 Radcliffe St., Holyoke, Ma. 01040, Plan 3, Par.
34, 21 acres, $1,000. 1,000
Harriet, Jack & Irving, 67 Savoy St., Providence, R.I., Plan 14,
Par. 121, 12,070 sq. ft., $250. Cooney & Sidney Sts. 250
Harris, Robert, 5 Mill Brook Dr., RED 3, Plan 6, Par. 97, 17,500
sq. ft., $400. House & Garage $6,600. 7,000
Harrison, Claire D., 26 Taunton St., Plan 6, Par. 2, 25,136 sq. ft.,
$300. House $3,000. Shed $100. 3,400
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Harrison, Gwendolyn, 108 Hawkins St., RFD 3, Plan 15, Par. 41,
7. acres, $600. House & Garage $7,400. 8,000
Plan 15, Par. 31, 4.9 acres, $100. 100
Harrison, Wayne P. & Charlene E., 2 Bow St., RFD 3, Plan 9,
Par. 27, 40,000 sq. ft., $400. House $4,900. 5,300
Hart, Joseph F. & Margaret L., 27 Thatcher St., Hyde Park, Ma.
02136, Plan 7, Par. 117, 1/2 acre, $100. 100
Hartford, Richard C. & Sandra C., 12 Cottage St., Plan 12, Par.
146, 25,680 sq. ft.. $600. House $3,800. Barn $1,000. 5,400
Hartford, William J. & Ellen M., 7 Apple Tree Dr., RFD 3, Plan
3, Par. 140, 34,116 sq. ft., $500. House & Garage $7,200. Shed
$50. 7,750
Hartman, Henry P., 428 No. Washington St., No. Attleboro, Ma.
02760, Plan 5, Par. 1, 5 acres $200. 200
Hartnett, Robert & Frances, 7 Walter St., Plan 5, Par. 64, 10,560
sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
Haskell, Mildred L., 10 Crestwood Ave., Plan IIB, Par. 153,
11,400 sq. ft., $300. House $4,200. 4,500
Hassell, Donald H. & Celine R., 63 High St., Plan 9, Par. 48, 60,750
sq. ft., $500. House $3,100. Barn $800. 4,400
Hastings, Bruce E. & Madeline M., 22 Brunner St., Plan llA.
Par. 67A, 12,660 sq. ft., $600. Package Store $6,800. Quonset
Hut $1,600. 9,000
Plan llA, Par. 71, 15,055 sq. ft., $300. House $3,800. 4,100
Hastings, Merrill G. & Pauline L., 41 South St., Plan llA, Par.
68, 16,655 sq. ft., $350. Quonset Hut & Garage $850. 1,200
Plan 3, Par. 94, 10,000 sq. ft., $250. Building $450. 700
Hatt, Everett & Eva, 84 South St., Plan llA, Par. 22, 1.26 acres
$600. House & Apartments $3,900. 4,500
Hawkins, Eugene E. & Anne S., 24 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12,
Par. 171, 15,440 sq. ft., $400. House & Garage $4,300. 4,700
Hayden, George W. & Priscilla, 13 Potter Ave., Plan llA, Par.
155, 7,790.44 sq. ft., $250. House $3,100. Garage $300. 3,650
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Hayes, Bruce A. & Nancy, 3 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6, Par.
72, 30,500 sq. ft., $400. House $4,700. 5,100
Hayes, Charles G. & Maude I., 21 Spring St., Plan IIB, Par. 22,
20,540 sq. ft., $400. House $2,800. Shed $50. 3,250
Hayes, Philip G., Milton, New Hampshire 03851, Plan 3, Par. 83,
5,250 sq. ft., $200. #24 Treasure Island Rd. 200
Hayes, Robert W. & Phebe E., 8 Highland Ave., Plan IIB, Par.
66, 18,380 sq. ft., $300. House & Garage $4,100. 4,400
Hayter, Michael S. & Patricia, Burnt Swamp Rd., Cumberland,
R.I. 02864, Plan 15, Par. 40, 1.51 acres $350. #28 Pales Rd. 350
Hayward, Aubrey J. & Kathleen M., 21 Bugbee St., Plan llA, Par.
47, 12,780 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Hazlett, James H. & Jeanne, 406 South St., Plan 8, Par. 41,
10.000 sq. ft., $300. House $3,200. Shed $50. 3,550
Plan 8, Par. 40, 8,000 sq. ft., $200. 200
Healy, John P. & Nancy D., 12 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6, Par.
71, 27,500 sq. ft., $400. House $4,600. 5,000
Hearon, Stephen W. & Pamela A., 59 Spring St., Plan llB, Par.
89, 17,118 sq. ft., $300. House $2,900. Shed $100. 3,300
Heath, Alexander D. & Elizabeth C., 6A Messenger St., RFD 3,
Plan 6, Par. 25, 20,000 sq. ft., $300. 300
Hegarty, Thomas M. & Barbara E., 16 Huntington Ave., Plan 5,
Par. 98, 9,025 sq. ft., $250. House $3,000. 3,250
Hemmingsen, Clara L. & Peter F. Hemmingsen, 351 South St.,
Plan 8, Par. 108, 19,958 sq. ft., $350. House $3,200. Garage
$200. 3,750
Hemmingsen, C. L. & P. F., Card 2, Plan 8, Par. 117, 3,837 sq. ft.,
$100. 100
Hemmingsen, Esther M., 1 Morse Ave., Plan 8, Par. 115, 10,000
sq. ft., $200. House & Garage, $3,000. 3,200
Card 2, Plan 8, Par. 109, 22,307 sq. ft., $200. 200
Hemmingsen, Ralph H. Jr. & Alice B., 234 South St., Plan 8,
Par. 90, 13,515 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
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Henrich, Avis M. & Howard R. Henrich, 28 Bacon Sq., Plan 12,
Par. 100, 9,642 sq. ft., $200. House, $2,800, Garage, $200 3,200
Henrich, Irving C. & Jean W., 98 Grove St., Plan IIB, Par. 39,
18,476 sq. ft., $300. House $3,500. Garage $200. 4,000
Henrich, Lester C. & Sarah, 6 Huntington Ave., Plan 8, Par. 21
9.025 sq. ft., $250. House, $2,750. 3,000
Henry, Edward A. Jr. & Florence L., 6 Potter Ave., Plan llA,
Par. 170, 8,920.41 sq. ft., $250. House & Garage $3,150. 3,400
Henry, Joseph A. & Margaret T., 9 Evergreen Rd., Plan IIB,
Par. 151, 9,795 sq. ft., $250. House & Garage $3,050. 3,300
Herman, Harry W. & Cheryl A., 3 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 114, 18,125 sq. ft., $400. House & 2 car garage, $6,800. 7,200
Herzog, Erich A. & Gisela, 60 Washington St., Plan llA, Par. 199,
23,650 sq. ft., $450. House $3,000. Shop $100. 3,550
Higgins, Edward J. & Martha E., 8 Treasure Island Rd., RFD 3,
Plan 3, Par. 74, 5,425 sq. ft., $200. House $2,500. 2,700
Higgins Mobilehomes, Inc., 110 Washington St., Plan 4, Par. 35,
10.25 acres, $15,000. Sheds—60 @ $50 each, $3,000. Restaurant,
$2,800. 20,800
Higgins Mobilehomes, Inc., 110 Washington St., Plan llC,
Par. 7, 50 acres m/1, $39,000. Two (2) Buildings, $700. Sheds
—
51 @ $50, $2,550. 42,250
Higginson, Ada I., 16 James St., Plan 7, Par. 105, 9,415 sq. ft.,
$250. House, $2,750. 3,000
Hill, Leonard E., 49 Lonsdale St., Dorchester, Ma. 02122, Plan 4,
Par. 17, 12.70 acres, $900. 900
Hill, Raymond E. Ill & Karen M., 163 W. Bacon St., Plan 14,
Par. 14, 1 acre, $400. House, $3,100. Garage, $400. 3,900
Hillsinger Corp., 33 W. Bacon St., Plan 12, Par. 64, 10 acres,
$1,500, Factory Bldg., $90,000. 91,500
Card 2, 2 Propane Tanks, $1,000. 1,000
Card 3, Plan 12, Par. 64A, 8.70 acres, $500. 500
Card 4, Plan 12, Par. 46, 37 acres, $1,000. 1»000
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Card 5, Plan 12, Par. 63, 19 acres, $800. 800
Card 6, Plan 8, Par. 174, 0.46 acre, $50. 50
Hinski, Marian S., 41 Sutherland Rd., No. Attleboro, Ma. 02760
Plan 11 A, Par. 145, 1.58 acres, $1,000. Lincoln Apt’s, $15,000. 16,000
Hirshon, Stephen B. & Nancy E., 44 Mirimichi St., RED 3, Plan 3,
Par. 39A, 12,960 m/1, $300. House/2 car garage, $6,800. 7,100
Hochberg, Fred T. Jr. & Laura L., 28 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 125, 69,700 sq. ft., $500. House, $3,600, Pigeon Loft, $50. 4,150
Hoffman, Sherman L. & Carol J., 6 Fern Ave., Plan 8, Par. 122
10,000 sq. ft., $300. House w/2 car garage, $3,300. 3,600
Hogan, Frank W. & Rose M., Box 926, No. Attleboro, Ma. Plan
13, Par. 9, 9.09 acres, $500. House, $250. 750
Hogan, F. W. & R. M., Card 2, Plan 5, Par. 157, 23-V4 acres,
$2 ,000 . 2,000
Holbrook, Mary L., 4 Pleasant St., Plan llA, Par. 76, 8,400 sq. ft.,
$250. House, $3,750. 4,000
Hollywood, Partick J. & Ruth C., 3 Walter St., Plan 5, Par. 62,
8,820, $250. House, $3,250. 3,500
Holt, Rita L., 114 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 187, 1.16 acres, $400.
House & Garage, $3,600. 4,000
Hooker, Eleanor A., 56 High St., P.O. Box, Plan 9, Par. 38, 3.44
acres, $500. Home & Garage, $3,500. 4,000
Hopkins, Eunice M., 3 Munroe Dr., Plan 5, Par. 42, 11,800 sq. ft.,
$300. House, $3,000. 3,300
Horan, Joseph P. & Sandra J., 419 South St., Plan 5, Par. 136A,
23,077 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Howard, Barbara A., 8 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 2, 5,620
sq. ft., $200. House, $2,700. 2,900
Howard, Richard & Joanne, 85 E. Bacon St., Plan llA, Par. 172,
15,845 sq. ft., $300. House, $3,400, Garage, $200. 3,900
Hoyle, John L. & Olive L., 86 South St., Plan llA, Par. 23,
7,440 sq. ft., $300. House (2), $3,150, Garage, $350. 3,800
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Ilunt, Charles—Estate, 34 Bacon Sq., Plan 12, Par. 102, 17,815
sq. ft., $350. House. $2,500. Shed, $75. Henhouse, $25. 2,950
Hunt, Daniel H. fk Joan M., 3 Ewald Ave,, Plan llC, Par, 33,
14,140 sq. ft., $300. House, $3,100. 3,400
Hunt, Joe E, & Kathleen, 2 Walter St,, Plan 5, Par. 50, 9,000
sq. ft., $250. House $3,650. 3,900
Hurder, David A., Cor. George «r Cowell Sts., Plan 4, Par. 46,
39,682 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Hurder Homes, Inc., 13 Kennedy Dr,, Attleboro, Ma. 02703,
Plan 4, Par. 13, 2.75 acres m/1, $500. George St. 500
Hurkett, William N. & Rachel F., 4 Mathurin Rd., Plan 12, Par,
161, 20,000 sq. ft., $300, House & Garage, $3,800. 4,100
Hurkett, William N. Jr, Rt Marcia M., 17 Rhodes St., RFD 3,
Plan 9, Par. 66, 51,180 sq. ft., $400. House $4,200. 4,600
Hutchinson, Walter P. & Irene L., 6 Sidney St,, Plan 14, Par. Ill,
9,000 sq, ft., $200. House A Garage $2,300. 2,500
lacuzzi, Joseph, 337 South St., Plan 8 Par. 119, 9,475 acres, $500.
Garage, $3,000. Tank, $100. 3,600
Card 2, Plan 8, Par. 116, 15,028 sq. ft., $400. 400
Card 3, Plan 8, Par. 120, 10,000 sq. ft., $300. 300
Iddings, Jr., Frederick T., 10 Mechanic St., Foxboro, Ma, 02035,
Plan 9, Par. 3, 30.62 acres, $1,200. D, Chevers, Hancock St,,
House A Garage, $3,600. 4,800
Iddings, Jr., Frederick T. & Frank Johnson, 10 Mechanic St.,
Foxboro, Ma. 02035, Plan 6, Par. 37, 1.6 acres, $200. Messen-
ger St. 200
Card 2, Plan 6, Par. 87, 33.400 sq. ft., $200. 200
Industrial Properties of North Attleboro, Inc., Kelley Blvd.,
No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 4, Par. 23A, 30,215 sq. ft., $300.
#1 Old Taunton St., House w/garage, $3,600. 3,900
Ippolito, Caesar J. & Jennie F., 2 Hillcrest Dr., Plan 11 A, Par.
181, 10,495 sq. ft., $300. House, $3,600. Garage, $200. 4,100
Ippolito, John & Betty E., 7 E. Bacon St., Plan 11 A, Par. 126,
10,603 sq. ft., $300. House, $3,500. 3,800
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3,100
Ireland, George E. & Mildred V,, 33 Hillside Rd., RED 3, Plan 3,
Par. 120, 33,677 sq. ft., $400. House, $2,700.
Ireland, John B., 18 Treasure Island Rd„ RED 3, Plan 3, Par. 79,
4,700 sq. ft., $200. House, $1,300. 1,500
Card 2, Plan 3, Par. 80, 2,725 sq. ft., $150. 150
Isaia, Prank & Betty J., 6 Warren St., RED 3, Plan 14, Par. 53,
21,934 sq. ft., $300. House & Garage, $3,600. 3,900
Jaaskelainen, Eino & Eivi, 2 Grant St., Plan 8, Par. 32, 9,200
sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
Jackson, George A. & Jean P., 17 Witherell PI., Plan llA, Par. 16,
8,998 sq. ft., $200. House, $3,600. Garage, $200. 4,000
Jacobs, Jerry, 159 E. Bacon St., Plan IIC, Par. 20, 10,000 sq. ft.,
$300. House/2 car garage, $3,300. 3,600
James, Donald E. & Mildred, 105 Pleasant St., Plan IIB, Par. 115
10,200 sq. ft., $300. House & Garage, $3,500. 3,800
Jeannotte, Gerard L. & Dorolyn A., 95 Pleasant St., Plan IIB,
Par. 108, 9,870 sq. ft., $250. House/2 car garage, $4,000. 4,250
Jenckes, Dorothy M., 72 School St., RED 3, Plan 7, Par. 11, 5
acres, $500. House, $3,000. 3,500
Card 2, Plan IIB, Par. 194, 5.50 acres, $600. Garage & Machine
Shop, $1,000. 1,600
Genieveve Chaput, 207 Elmwood Ave., North Attleboro, Ma.
02760 (Sylvia M. Jenest), Plan llA, Par. 58, 34,000 sq. ft., $600.
House, $3,400. Garage, $300. Shop, $200. 4,500
Jenkins, Leslie E. & Linda D., 30 Zellar Ave., Plan 14, Par. 45,
15,916 sq. ft., $300. House & Garage, $3,600. 3,900
Jenne, Wayne B. & Patricia, 6 Zellar Ave., Plan 14, Par. 36,
12,322 sq. ft., $300. House, $2,700. 3,000
Card 2, Plan 14, Par. 35, 9,410 sq. ft., $250. 250
Jensen, Lloyd A. Jr. & Nancy E., 14 Eletcher St., Plan 14, Par. 100
26,625 sq. ft., $400. House & Garage, $3,800. 4,200
Johnson, Aaron L. & Beverly A., 4 Lynn Ave., Plan 8, Par. 43,
10,000 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
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3,700
Johnson, Alvin R. & Ruth V., 14 Everett St., Plan llA, Par. 35,
10,200 sq. ft., $300. House (2), $3,400.
Johnson, Alvin R. & Ruth V., 14 Everett St., Plan llA, Par. 38,
9,300 sq. ft., $200. 200
Johnson, Carl E. & Gladys, 15 Hartford St., Norwood, Ma. 02062,
Plan 9, Par. 52, 59,930 sq. ft., $400. 400
Johnson, Gerald F. & Lois A., 43 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 41, 20,700 sq. ft., $400. House $3,800. Shed $50. 4,250
Johnson, James & Patricia A., 6 Crestwood Ave., Plan llB, Par.
148, 14,000 sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Johnson, Peter P. & Jayne R., 4 Apple Tree Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 143, 15,970 sq. ft., $400. House w/garage $6,000. 6,400
Johnson, Richard & Patricia, 14 Evergreen Rd., Plan IIB, Par. 130,
10,000 sq. ft., $250. House & Garage $3,250. 3,500
Johnston, Robert L. & Virginia P., 14 Huntington Ave., Plan 5,
Par. 99, 9,025 sq. ft., $250. House $2,700. 2,950
John, Paul A., 15 Fletcher St., Plan 14, Par. 99, 20,000 sq. ft.,
$300. House & Garage $3,900. 4,200
Joly, Noel & Georgine, 22 Munroe Dr., Plan 5, Par. 52, 9,000 sq.
ft., $250. House & Sunporch $3,450. 3,700
Jones, R. Warren Jr. & Patricia A., 274 Dedham St., Wrentham,
Ma. 02093, Plan llA, Par. 34, 11,187 sq. ft., $300. House (4 apts.)
$3,800. Garage $200. 4,300
Jordan, Arthur D. & Hazel V., 417 South St., Plan 5, Par. 148,
1 acre, $700. 2 Camps $300. Cafe $3,500. 4,500
Jordan, Thomas A. F. & Marion D., 13 Ewald Ave., Plan 7, Par.
85, 15,100 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
Jost, Ernest M. & Alice W., 9 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3, Par.
135, 19,152 sq. ft., $350. House & Garage $6,850. 7,200
Plan 3, Par. 137, 21,864 sq. ft., $300. 300
Kade, James H. & Josephine A., 5 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 115, 17,500 sq. ft., $400. House $6,900. Shed $50. 7,350
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3,000
Kahler, Howard & Elda G., 38 Hancock St., RFD 3, Plan 9,
Par. 9, 4.26 acres, $300. House & Garage $2,700.
Kapwal, Realty Trust: Kaplan, David; Young & Walters, 7 Cross
St., Plan 8, Par. 33, 28,011 sq. ft., $600. Factory Bldg. inc.
$13,000. 13,600
Plan 8, Par. 34A, 7,500 sq. ft., $100. Garage $300. 400
Plan 8, Par. 24, 15.510 sq. ft., $300. 300
Kar Kraft Systems, Inc., Rts. 106 & George Street, RFD 3, Plan
lie, Par. 12, 3.25 acres, $1,500. Factory $23,500. Office $3,000. 28,000
Keech, Roger P. & Janice A., 1 Rhodes St., RFD 3, Plan 9, Par.
58, 58,294 sq. ft., $400. House & Garage $5,100. 5,500
Keefe, Benjamin J., 62 Pleasant St., Plan 11A, Par. 117, 9,000
sq. ft., $200. House $3,400. Garage $200. 3,800
Keith, Arlene O., 15 Brunner St., Plan llA, Par. 63, 18,719 sq.
ft., $300. House $2,700. 3,000
Kelleher, John A. & Barbara A., 22 Taunton St., RFD 3, Plan 6,
Par. 66, 38,760 sq. ft., $400. House & Garage $5,900. 6,300
Kelley Bros., 150 South St., Plan 12, Par. 123, 28,410 sq. ft..
$500. Woodworking Shop $6,300. 6,800
Kelly, David W. & Gael B., 2 Huntington Ave., Plan 8, Par. 23,
10,450 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Kelly, Loretta J., Box 1716, Plainville, Plan 14, Par. 72, 18,000 sq.
ft., $350. House & Garage $4,550. 4,900
Kelley, Richard T. & Joan C., 8 Park Ave., Plan 5, Par. 103, 9,310
sq. ft., $250. House $3,100. 3,350
Kelley, Theodore G. & Suzanne D., 7 Rhodes St., RFD 3, Plan 9,
Par. 61, 50,625 m/1 sq. ft., $400. House $4,800. 5,200
Kelter, Jr. James & Marjorie E., 39 Warren St., RFD 3, Plan
12, Par. 9, 7.85 acres, $900. House $3,600. New Barn, inc. $800.
Barn $400. Shed No. 1 $100. Shed No. 2 $50. 5,850
Kenerson, Charles J. & Nancy E., 20 Fletcher St., Plan 14, Par.
104, 20,175 sq. ft., $400. House $4,000. Pool $200. 4,600
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3,550
Kenerson, Lillian B., 22 E. Bacon St. Plan IIB, Par. 14, 23,302 sq.
ft., $400. House (d) $3,000. Garage $150.
Kenerson, Robert B. Jr. & Maria R., 51 Berry St., RED 3, Plan 5,
Par. 160, .65 acres, $300. House $3,150. 3,450
Keniston, Robert C. & Lucille C., 17 Walnut St., RED 3, Plan 12,
Par. 54, 25,533 sq. ft., $300. House & Garage $3,700. 4,000
Old Colony Co-op Bank, 141 Main St., Woonsocket, R.I. 02895
(Kennedy, Larry to M. E. Boyle] Plan 3, Par. 145, 17,660 sq. ft.,
$400. House $5,800. 6,200
Kenney, Russell J. & Aline L., 34 Maple St., Plan 8, Par. 167,
20,107 sq. ft., $400. House & Garage $4,800. 5,200
Kendrick, Clarence V., 27 Eletcher St., Plan 14, Par. 94, 15,450 sq.
ft., $300. House & Garage $4,200. 4,500
Kettell, Chester M. & Priscilla L., 75 School St., RED 3, Plan 7,
Par. 55, 28,750 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
Kettell, Edward W. & Dorothea J., 77 School St., RED 3, Plan 7,
Par. 54, 15,738 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Plan 7, Par. 51, 4.65 acres, $400. Garage w/Apartment incom-
plete $1,000. 1,400
Card 2, Plan 7, Par. 19, 5,565 sq. ft., $100. 100
Card 3, Plan 7, Par. 50, 2.85 acres, $200. 200
Kettell, Ralph R. & Anna R., 176 South St., Plan 12, Par. 119,
24,000 sq. ft., $500. House (d) $2,800. House in rear $1,000. 4,300
Keyes, Reginald B. & Ruth G., 57 Taunton St., RED 3, Plan 3,
Par. 43, 16.32 acres, $1,000. House $2,800. Garage $200. 4,000
Kilduff, Robert T. & Joanne M., 69 High St., RED 3, Plan 13,
Par. 51, 52,220 sq. ft., $500. House, Breezeway & Garage (d]
$3,600. 4,100
Killarney, John J. & Mary E., 5 Hillcrest Dr., Plan llA, Par. 169,
10,494 sq. ft., $300. House $3,750. Shed $50. 4,100
Killarney, William J. & Mary H., 24 Treasure Island Rd., RED 3,
Plan 3, Par. 85, 3,933 sq. ft., $200. House $1,700. 1,900
(Kimball) — Alva Paulus d/b/a A1 Paulus Service Sta., 110
South St., Plan IIB, Par. 197, 4,725 sq. ft., $300. Land only. 300
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Socony Mobil Oil Co., Inc., P.O. Box 228, Waltham, Ma. 02154
Att’n. J. C. Yarwood (on Paulus land) Service Station $4,500.
2 Pumps and Tanks $250. 4,750
King, Joan, 65 South St., Plan 12, Par. 143A, 7,378 sq. ft., $200.
House & Beauty Salon $4,300. 4,500
King, Maida L. & Barbara M. Parmenter, 60 South St., Plan 8,
Par, 82, 48,190 sq. ft., $300. House $2,900. Garage $200. 3,400
King, Nellie P., W. Bacon St., Plan 12, Par. 129, 8,123 sq. ft.,
$200. House $2,500. Garage $300. 3,000
Klowan, Russell W & Karen L., 4 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 211, 1.5 acres m/1 $500. House & Garage $6,600. 7,100
Knight, Ernest F. & Edna R., 15 Messenger St., RFD 3, Plan 6,
Par. 52, 1.30 acres $500. House & Garage $3,800. 4,300
Card 2, Plan 6, Par. 51A, 1.50 acres $300. 300
Knight, Franklin H. & Dorothy, 432 South St., Plan 5, Par. 56,
10,300 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Knight, George R. Jr. & Jean M., 94 Walnut St., RFD 3, Plan 8,
Par. 3, 2.25 acres $500. House & Garage $4,500. 5,000
Knight, James I & Brenda J., 8 Warren St., RFD 3, Plan 14, Par.
54, 28,743 sq. ft., $400. House & Carport $3,000. Kennel &
Garage combination $900. 4,300
Kolseth, Richard R. & Jean E., 15 15 Elizabeth St., Plan 14,
Par. 67, 17,150 sq. ft., $300. House $4,600. 4,900
Koshgarian, Harriet, 3 Carleton Rd., Plan 14, Par. 91, 15,620 sq.
ft., $300. House $5,200. 5,500
Krewson, Keith A. & Margaret C., 3 Apple Tree Dr., RFD 3, Plan
3, Par. 138, 18,900 sq. ft., $400. House & Garage $6,900. 7,300
Card 2, Plan 3, Par. 139, 17,660 sq. ft., $300. 300
Kunz, Glenn H. & Anna M., 6 Bow St., RFD 3, Plan 9, Par. 43,
1.09 acres $400. House, Breezeway & Garage $6,400. 6,800
LaBrie, Arthur J. & Cora G., 5 Fletcher St., Plan 12, Par. 89, 4
acres $500. House & Garage $3,200. 3,700
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2,100
Lacasse, Robert, 60 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3, Par. 130, 18,120
sq. ft., $300. Trailer $1,800.
Lach, Mario }. & Marjorie A., 8 Wade Rd., Plan 8, Par. 58, 10,660
sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
LaChance, Raymond R. & Margery A., 14 Walnut St., RFD 3,
Plan 12, Par. 27, 1 acre $400. House $4,700. 5,100
La Civita, Frank J., 1505 Siesta Dr., Sarasota, Florida 33579, Plan
2, Par. 7A, 3,600 sq. ft., $150. 150
LaCombe, Albert E. & Juliette, 14 Cooney Ave., Plan 14, Par.
123 & 124, 13,304 sq. ft., $300. House $2,700. Garage $250. 3,250
Lacourse, Raymond P. & Kathleen E., 57 High St., RFD 3, Plan
9, Par. 51, 47,400 sq. ft., $400. House $4,400. Pool $400. 5,200
LaCroix, Paul L. & Patricia A., 105 West St., Attleboro, Ma. 02703
Plan llA, Par. 112, 9,143 sq. ft., $250. House (d) $3,550. Garage,
2 car $300. 4,100
Laliberte, Richard A., 2 Haynes Rd., RFD 3, Plan 3, Par. 24, 2.13
acres $500. House $2,000. 2,500
Lamb, William H. Jr. & Barbara L., 7 Fletcher St., Plan 12, Par.
82, 2.60 acres $500. House $3,650. Garage & Shop $200. Hen-
house $50. 4,400
Lambert, Harold A. & Evelyne M., 1 Shepard St., RFD 3, Plan 7,
Par. 69, 2.70 acres $500. House $6,000. 6,500
LaMothe, Walter A. & Anna A., 8 Washington St., Plan llA, Par.
53, 17,535 sq. ft., $400. House (d) $3,200. 3,600
Langille, Charles E. & Paula M., 27 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12,
Par. 193, 15,516 sq. ft., $400. House, $6,700. Pool & Shed $500. 7,600
Lapierre, Leo p. Jr. & Florence M., 409 South St., Plan 5, Par.
152, 20,000 sq. ft., $400. House & Garage $4,400. 4,800
LaPointe, Norman A. & Bernadette T., 30 Fletcher St., Plan 14,
Par. 107A, 20,694 sq. ft., $300. House $3,100. Garage $100. 3,500
LaPorte, Ronald E. & Louise R., 18 Fletcher St., Plan 14, Par.
139, 17,850 sq. ft., $300. House $3,600. 3,900
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LaPusata, John T., 127 Princeton St., East Boston, Ma. 02128, Plan
3, Par. 67, 5,000 sq. ft., $200. 55 Mirimichi St. 200
Larivee, Joseph R. & Jacqueline J., 19 Rhodes St., RED 3, Plan 9,
Par. 6, 9.91 acres $800. House $3,000. 3,800
Lariviere, Norbert E. & Lucette, 4 Park Ave., Plan 5, Par. 119,
9,310 sq. ft., $250. House $2,850. 3,100
LaRochelle, Leo P. & Carol A., 5 Mathewson St., Plan llA, Par.
146, 16,391 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Plan llA, Par. 147, 24,678 sq. ft., $300. 300
LaRochelle, Paul D. & Dolores B., 94 High St., RED 3, Plan 13,
Par. 47, 78,760 sq. ft., $500. House & Garage $6,200. Pool $500. 7,200
Larsen, Edwin M. & Shirley M., 15 Cross St., Plan 8, Par. 173,
15,064 sq. ft., $300. House & Garage $3,700. 4,000
Larsen, Ernest E. & Annie E., 11 Bow St., RED 3, Plan 9, Par.
45, 24,700 sq. ft., $350. House $4,000. 4,350
Larsen, Magnus & Laura, 12 Potter Ave., Plan llA, Par. 164,
9,828.57 sq. ft., $250. House $3,550. 3,800
Larsson, Edith D., 89 Grove St., Plan IIB, Par. 56, 5,165 sq. ft.,
$200. House $3,500. 3,700
Larsson, Walter L., d/b/a Angler Chemical Co., Box 173, Plan 10,
Par. 1, 51,335 sq. ft., $700. Eactory Bldg. $5,400. New Bldg.
$2,100. 8,200
Card 2, Plan 2, Par. 8, 3 acres $300. 300
Laubi, Arthur Jr. & Charlotte, 106 High St., RED 3, Plan 15, Par.
26, 20,400 sq. ft., $300. House & Garage $3,300. Pool $500. 4,100
Lauro, George A. & Sylvia D.S., 2 Pinetree Dr., RED 3, Plan 3,
Par. 160, 2 acres + $6,000 sq. ft., $600. House & Garage $8,000. 8,600
Laverty, Thomas R. & Cecilia E., 157 E. Bacon St., Plan llC, Par.
19, 19,350 sq. ft., $300. House $2,900. Shed $50. 3,250
Lawless, Thomas E. & Jacqueline L., 5 Huntington Ave., Plan 5,
Par. 107, 9,310 sq. ft., $250. House. Breezeway & Garage $3,450. 3,700
Leachim Realty, Inc., 3 Madison St., RED 3, Plan 3, Par. 29A, 14
acres $5,500. 5,500
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LeBlanc, Albert A. & Helen R., 6 Harvard St., Plan 5, Par. 117,
10,400 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
LeBlanc, Herve J. & Bernadette C., 13 Fremont St., Plan 14, Par.
8, 8,545 sq. ft., $200. House $2,500. 2,700
LeBlanc, Robert W., 1075 West St., Wrentham, Ma. 02093, Plan
llA, Par. 59, 20,817 sq. ft., $400. House (d) South St. $3,400.
2 Car Garage $300. 4,100
Ledford, Hugh C., Jr., 29 Hancock St., RFD 3, Plan 9, Par. 17,
33,750 sq. ft., $350. House $3,600. Garage $100. 4,050
Card 2, Plan 9, Par. 18, 6,750 sq. ft., $50. 50
LeFort, William D. & Mary L., 24 South St., Plan llA, Par. 5,
47,280 sq. ft., $500. House $4,000. Garage $300. 4,800
Lemieux, Paul E. & Marian L., 3 Garfield St., Plan 5, Par. 89,
8,000 sq. ft., $250. House $3,250. 3,500
Lemire, George & Thelma E., 57 South St., Plan llA, Par. 82,
38,090 sq. ft., $600. House $3,500. Garage $200. 4,300
Lemmer, Harold M. & Florence A., 5 Ewald Ave., Plan llC, Par.
34, 13,680 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Lentini, Mary D. & Shirley H. Spence, 45 Corona St., Dorchester,
Ma. 02122, Plan 3, Par. 99, 4,225 sq. ft., $200. House (27 Treas-
ure Island Road) $2,000. 2,200
Lessard, Calvin R. & Christine A., 2 School St., Plan llC, Par.
16, 39,430 sq. ft., $400. 400
Plan lie. Par. 17, 23,880 sq. ft., $350. 350
Levesque, Albert E. & Anne C., 62 High St., North Attleboro,
Ma. 02760, Plan 13, Par. 4, 8.20 acres, $600. House (101 High St.)
$1,500. Garage $100. 2,200
Card 2, Plan 15, Par. 28, 37.46 acres $1,500. 1,500
LeVesque, Stephen M. & Anne M., 11 Mill Brook Dr., RFD 3, Plan
6, Par. 100, 17,500 sq. ft., $400. House/2 car garage $6,000. 6,400
Levis, Thomas W. & Eileen B., 61 South St., Plan llA, Par. 83,
31,736 sq. ft., $400. House $3,000. Garage $300. Tool Shed $50. 3,750
Lewicki, Walter & Stanley, d/b/a Lewicki Bros., 26 Cross St.,
Plan 4, Par. 15, 15.80 acres $800. 800
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Lewicki, Katazyna, Hancock St., RFD Wrentham, Ma. 02093, Plan
5, Par. 13, 1.41 acres $400. House $2,500. Barn $150. 3,050
Card 2, Plan 5, Par. 9, 23.94 acres $1,700. House $2,300. Garage
& Shed $150. 4,150
Card 3, Plan 9, Par. 11, 3.42 acres $300. 300
Lewicki, Walter & Iona M., 26 Cross St., RFD 3, Plan 8, Par. 18,
1.25 acres $400. House $3,000. 3,400
Card 2, Plan 8, Par. 16, 19,750 sq. ft., $150. 150
Lewicki, Walter S. Jr., 10 Hancock St., RFD 3, Plan 9, Par. 33,
2.79 acres $500. House/2 car garage inc. $5,000. 5,500
Lewicki, Walter & Stanley d/b/a Lewicki Bros., 33 Valerie Dr.,
RFD 3, Plan 12, Par. 169, 32,600 sq. ft., $400. House: 33 Valerie
Dr. $6,300. 6,700
Card 2, Plan 12, Par. 166, 15,625 sq. ft., $300. #4 Valerie 300
Card 3, Plan 12, Par. 173 (3], 15,900 sq. ft., $300. #22 Valerie. 300
Card 4, Plan 12, Par. 174 (4), 15,690 sq. ft., $300. #20 Valerie 300
Card 5, Plan 12, Par. 175 (5), 15,625 sq. ft., $300. #18 Valerie 300
Card 6, Plan 12, Par. 178 (8), 15,940 sq. ft., $300. #12 Valerie. 300
Card 7, Plan 12, Par. 179 (9), 15,115 sq. ft., $300. #10 Valerie. 300
Card 8, Plan 12, Par. 181, 17,950 sq. ft., $300. #1 Valerie. 300
Card 9, Plan 12, Par. 182, 25,580 sq. ft., $300. #3 Valerie. 300
Lewicki, Walter & Stanley, d/b/a, Lewicki Bros., 33 Valerie Dr.,
RFD 3, Plan 12, Par. 191 (21) 15,516 sq. ft., $300. #19 Valerie. 300
Card 2, Plan 12, Par. 194 (34), 15,516 sq. ft., $400. #29 Valerie
House & Garage inc., $4,000. 4,400
Card 3, Plan 12, Par. 188 (16), 15,516 sq. ft., $100. #13 Valerie 100
Card 4, Plan 12, Par. 189, (19) 15,516 sq. ft., $100. 100
Card 5, Plan 12, Par. 190 (20) 15,516 sq. ft., $100. 100
Card 6, Plan 12, Par. 198-207 incl. 4.22 acres + 17,680 sq. ft.,
$500. 500
Bill to: First Fed. Savings & Loan Assoc, of Providence, 110
Westminster St., Providence, R.I. (Lewis, Philip T. & Alice)
Plan 7, Par. 45, 5.78 acres, $1,000. House, $3,200. Small House,
$500. 3 Car Garage, $400. 5,100
Lewis, Richard C. & Paula, 10 Apple Tree Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 146, 15,390 sq. ft., $400. House & Garage, $6,400. 6,800
Card 2, Plan 3, Par. 147, 19,154 sq. ft., $400. 400
Lewis, Warren & Patricia, 10 Park Ave., Plan 5, Par. 101, 9,310
sq. ft., $250. House, $2,950. 3,200
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3,800
Lightfoot, William H. & Alice M., 36 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 36, 1.35 acres, $400. House & Garage, $3,400.
Lindsay, John H. & Agnes O., 4 Haynes Rd., RFD 3, Plan 3, Par.
25, 1 acre, $300. House, $2,200. 2,500
Linley, Helen, 22 Fletcher St., Plan 14, Par. 104A, 15,700 sq. ft.,
$300. House, Breezeway & Garage, $4,100. 4,400
Little, Donald A. & Mary J., 167 E. Bacon St., Plan IIC, Par. 24
10,000 sq. ft., $300. House & Garage, $3,300. 3,600
Littleton, Robert F. & Marjorie F., 17 E. Bacon St., Plan llA,
Par. 122, 14,345 sq. ft., $300. House, $3,600. 3,900
Lizotte, Richard E. & Norma J., 56 E. Bacon St., Plan IIB, Par.
43, 15,820 sq. ft., $300. House (d), $4,600. Garage, $500. 5,400
Neil Loew, (Loew, Robert E. & Nancy H.), 16 Mathurin Rd.,
Plan 14, Par. 137, 19,070 sq. ft., $300. House, $3,900. 4,200
Loew, Robert E. & Nancy H., Plan 14, Par. 137A, 46,900 sq. ft.,
$200. 200
Plan 14, Par. 145, 82,386 sq. ft., $350. 350
Loew, Robert E. & Nancy H., Plan 14, Par. 96A, 2.08 acres, $400.
House, inc., $3,700. 4,100
Loew, Robert E. & Nancy H., Plan 14, Par. 144, 3.22 acres, $300. 300
Plan 14, Par. 96B, 536 sq. ft., m/1, $100. 100
Lomasney, David B. & Miriam B., 9 Potter Ave., Plan llA, Par.
157, 8,081 sq. ft., $250. House & Garage, $3,700. Tool House,
$200. Pool, $400. 4,550
Card 2, Plan llA, Par. 158, 7,725 sq. ft., $250. 250
Lomasney, Mrs. Hazel H., 127 N. Washington St., No. Attleboro,
Ma. 02760, Plan llA, Par. 154, 17,937 sq. ft., $300. 300
Long, Paul E. & Barbara A., 5 Sidney St., Plan 14, Par. 119,
10,000 sq. ft., $200. House $2,000. 2,200
Lopes, Robert T. & Arlene C., 28 Warren St., RFD 3, Plan 12,
Par. 20, 38,400 sq. ft., $400. House, $3,400. Small Shed, $50.
Large Shed, $100. 3,950
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Lopez, Frederick R. & Lucille O., 31 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 122, 17,720 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage,
$3,900. 4,200
Lord, Chandler D. & Ann E., 1 Mill Brook, RFD 3, Plan 6, Par. 95
16,250 sq. ft., $400. House/2 Car Garage, $7,100. 7,500
Lorusso Family Trust, 331 West St., Walpole, Ma. 02081, Plan
IIB, Par. 13A, 20,000 sq. ft., $1,200. Bank, $10,000. 11,200
C. Lorusso Sons Constr. Co., Inc., Main St., Norfolk, Ma. 02056
Plan 6, Par. 112 (25) 14,917 sq. ft., $400. #80 Messenger St.,
House/2 Car Garage, $6,300. 6,700
Card 2, Plan 6, Par. 118 (31), 15,625 sq. ft., $400. House (#11
Garrison Drive) $6,800. 7,200
Card 3, Plan 6, Par. 120 (33) 14,224 sq. ft., $400. #17 Garrison
Dr., House/2 Car Garage, incomplete, $5,800. 6,200
Card 4, Plan 6, Par. 123 (36) 14,950, sq. ft., $400. #4 Red Coat,
House/2 Car Garage, incomplete, $5,000. 5,400
Trainor, Donald, 2 Red Coat Lane, RFD 3, Plan 6, Par. 122 (35)
14,950 sq. ft., $400. House/2 Car Garage, $6,900. 7,300
C. Lorusso Sons Constr. Inc., Main St., Norfolk, Ma. 02056,
Plan 6, Par. 27B, 30 acres m/1, $9,600. (48 lots (g) $200 ea.) 9,600
Lorusso, Joseph J., 79 Common St., Walpole, Ma. 02081, Box 327,
Plan 1, Par. 13, 7.50 acres, $800. House & Garage, $3,500. 4,300
Lorusso, Joseph J., 40 Common St., Walpole, Ma. 02081, Box 327,
Plan 1, Par. 35, 10.65 acres, $2,000. 2,000
Lorusso, Joseph, 925 Main St., Walpole, Ma. 02081, Box 327,
Plan 1, Par. 15, 2.65 acres, $200. 200
Card 2, Plan 1, Par. 16, 6+ acres, $600. 600
Lorusso, Joseph, 925 Main St., Walpole, Ma. 02081, Box 327,
Plan 1, Par. 18A, 1 acre, $50. 50
Card 1, Plan 1, Par. 19, 24 acres, $1,900. 1,900
Card 3, Plan 1, Par. 20, 5.6 acres, $800. 800
Card 4, Plan 1, Par. 21, 14.90 acres, $1,600. House $3,000. 4,600
Card 5, Plan 1, Par. 22, 22,800 sq. ft., $600. 600
Card 6, Plan 1, Par. 23, 11.63 acres, $1,600. 1,600
Card 7, Plan 1, Par. 24, 5.3 acres, $700. 700
Card 8, Plan 1, Par. 25, 17.8 acres, $1,600. 1,600
Card 9, Plan 1, Par. 29, 36,000 sq. ft., $300. 300
Card 10, Plan 1, Par. 30, 12,400 sq. ft., $50. 50
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Lorusso, Joseph J., 925 Main St., Box 327, Walpole, Ma. 02081,
Plan 1, Par. 32, 16.5 acres, $3,000. 3,000
Card 2, Plan 1, Par. 33, 2.5 acres, $250. 250
Card 3, Plan 1, Par. 34, 16.40 acres, $1,900. 1,900
Card 4, Plan 1, Par. 36, 26.50 acres, $2,800. 2,800
Card 5, Plan 3, Par. 32, 11.60 acres, $1,000. 1,000
Card 6, Plan 3, Par. 35, 9. acres, $400. 400
Card 7, Plan 3, Par. 36, 5.8 acres, $900. 900
Lorusso, Joseph J., 70 Common St., Box 327, Walpole, Ma. 02081,
Plan 8, Par. 168, 11,000 sq. ft., $300. Fuller St. 300
Lorusso, Joseph J.—Pres. Treas., Plainville Corp. (Masslite Div.J,
925 Main St., Box 327, Walpole, Ma. 02081, Plan 8, Par. 4, 5.70
acres, $1,000. Plant #1, $19,000. 20,000
Card 2, Plan 8, Par. 5, 79.12 acres, $10,000. Plant #III, $15,000 25,000
Lorusso, Joseph J. — Pres., Treas., Plainville Corp. (Masslite
Div.), 925 Main St., Box 327, Walpole, Ma. 02081, Plan 8, Par. 8,
14.86 acres, $2,500. Plant #II—Beds & Hoppers, $15,000. 17,500
Card #2, Plan 8, Par. 9, 44.28 acres, $3,000. Office—Lab. &
Pumps, $6,500. 9,500
Card #3, Plan 8, Par. 13, 12 acres, $1,500. Pumphouse, $900. 2,400
Card #4, Plan 8, Par. 14, 7.50 acres, $1,000. Spur Track, $3,300. 4,300
Card #5, New Garage, $6,500. 6,500
Card #6, Small Building, $1,500. 1,500
Lovely, Weldon & Christine F. C., 73 Warren St., RFD 3, Plan 13,
Par. 25, 33.27 acres, $1,400. #75 Warren St., House, $2,700
Barn, $200. 4,300
Card 2, #73 Warren St., House, $2,800. 2,800
Card 3, Plan 13, Par. 46, 4 acres, $500. #85 High St., Barn, $700.
House & Garage, 5,400. Pool, $500. 7,100
Lovely, Weldon & Christine F. C., 73 Warren St., RFD 3, Plan
12„ 13.75 acres, $300. 300
Lovely, Weldon & Christine F. C., 73 Warren St., RFD 3, Plan 12,
6.50 acres, $200. 200
Card 2, Plan 13. 10 acres, $500. 500
Card 3, Plan 13, Par. 19, 14.+ acres, $1,000. 1,000
Lovely, Weldon & Christine F.C., 73 Warren St., RFD 3, Plan 13,
Par. 26, 4.42 acres, $600. #70 High St., House, $100. Out-
buildings, $50. 750
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Lowe, Howard R. & Florence N., 43 Granite St., No. Attleboro,
Ma. 02760, Plan llA, Par. 79, 22,500 sq. ft., $300. #26 Pleasant
St., House, $3,300. Garage, $200. 3,800
Lumnah, Norman H. & Lauretta, 4 Charles St., Plan 14, Par. 110,
40.000 sq. ft., $400. House, $2,800. Shed, $50. 3,250
Lunn, Frank N. & Gertrude H., 10 Munroe Dr., Plan 5, Par. 51,
9.000 sq. ft., $250. House & Carport, $3,600. 3,850
Luongo, Francis P. & Catherine J., 14 Oak Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 186, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage, $6,600. 7,000
Lydon, Patrick J. & Nancy L., 84 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 63,
13,440 sq. ft., $300. House & Garage, $3,200. 3,500
Lynch, Frederick J. & Barbara C., 13 Elizabeth St., Plan 14,
Par. 68, 34,430 sq. ft., $400. House & Garage, $4,900. 5,300
Lyon, Anna, 268 Norfolk Ave., Pawtucket, R.I., Plan 13, Par. 6,
20.10 acres, $1,000. High St. 1,000
Lyons, John & Lindo C., 4011 Washington St., Erie, Pa. 16509,
Plan 3, Par. 163, 24,000 sq. ft., $300. Mirimichi St. 300
McAlice, Edith F. & Elizabeth D. Johnson, 7 Potter Ave., Plan
llA, Par. 159, 7,661 sq. ft., $250. House & Garage $3,450. 3,700
McAlice, Robert B. & Jacqueline C., 91 School St., RFD 3, Plan 7,
Par. 40, 31,093 sq. ft., $400. House & Garage, $4,600. 5,000
McAlpine, Donald E. & Allie B. C., 42 E. Bacon St., Plan IIB,
Par. 29, 20,289 sq. ft., $300. House (d), $3,600. Shed & Hen-
house, $100. 4,000
McCabe, Francis R. & Marion N., 4 Grant St., Plan 8, Par. 31,
8,970 sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
McCann, David F. & Gail A., 2 State St., Plan 5, Par. 79, 8,000
sq. ft., $250. House, $3,000. 3,250
McCarthy, Edward T., Mary C., d/b/a N. E. Flower Company,
915 Ocean St., Marshfield, Ma. 02050, Plan 8, Par. 1, 14.45
acres, $2,200. #86 Walnut St., Greenhouse, $4,500. New Bldg.
Inc. $1,000. 7,700
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McClain, Donald G. & Margaret A., 13 Circular St., North Attle-
boro, Ma. 02760, Plan 6, Par. 64, 31,617 sq. ft., $600. House,
$3,900. No. 1 Kennel, $1,200. No. 2 Kennel, $800. No. 3 Kennel,
$500. 7,000
McConnell, William A. & Barbara J., 403 South St., Plan 8, Par.
76, 20,000 sq. ft., $400. House $3,500. 3,900
McCoy, Arthur M. & Ethel M., 5 Deerfield Rd., Plan 3, Par. 150,
19,125 sq. ft., $400. House & Garage $7,100. 7,500
McElwee, Kenneth R. & Helen H., 6 South St., Plan llA, Par. 2,
14,160 sq. ft., $300. House $4,000. Garage $200. 4,500
McFall, Elaine F., 6 Shepard St., RFD 3, Plan 7, Par. 68, 7.80
acres, $900. House $3,250. Barn $2,000. Shop $150. 6,300
McGaffee, William A. & Leo E. MacDonald — Catherine G.
MacDonald, 116 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 190, 26,950 sq. ft.
$400. House & Garage $4,200. 4,600
McGee, Noel F. & Sara J., 10 Bow St., RFD 3, Plan 9, Par. 57,
14 acres $800. House & Garage $6,000. 6,800
Card 2, Plan 9, Par. 57A, 1 acre $150. 150
McGill Box Co., Inc., 36 Bacon Sq. Gilbert Bergh, Pres., Plan
12, Par. 103, 13,416 sq. ft., $500. Factory Bldg. $15,500. Tanks
and Pumps $100. 16,100
Plan 12, Par. 107, 32,537 sq. ft., $500. #22 W. Bacon St. House
$3,300. Warehouse $8,500. 12,300
Plan 12, Par. 101, 12,549 sq. ft., $300. #30 Bacon Sq. House
$2,800. Shed $100. 3,200
McGowan, Francis J. & Doris M., 36 Martin Lane, Plan 8, Par.
178, 20,107 sq. ft., $400. House & Garage $4,500. Pool $300. 5,200
McGrath, Benedict V. Jr. & Eleanore J., 58 School St., Plan llB,
Par. 155, 11,910 sq.’ft., $300. House & Garage $3,350. 3,650
McGrath, Gerald F, & Margaret M., 8 Rhodes St., RFD 3, Plan
9, Par. 59, 52,240 m/1 sq. ft, $400. House, Breezeway & Garage
$5,300. 5,700
McGuire, Walter R. & Dorothea C., 15 Highland Ave., Plan llB,
Par. 61, 11,850 sq. ft., $300. House & Garage $3,800. 4,100
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McGunigle, Charles J. & Marion, 33 Logan Way, South Boston,
Ma. 02127, Plan 3, Par. 88, 4,000 sq. ft., $200. #34 Treasure
Island Road (House) $1,200. 1,400
McKay, Raymond E., Ill W. Bacon St., Plan 12, Par. 60, 29,748
sq. ft., $350. House $3,000. Garage $150. 3,500
McKillop, Donald & Margaret, 48 George St., RED 3, Plan 7, Par.
60, 16,133 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
McLacklan, Richard L. & Barbara, 404 South St., Plan 8, Par. 52,
11.870 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
McLacklan, Robert L. Jr. & Ruth E., 62 Spring St., Plan 12, Par.
144, 41,360 sq. ft., $600. House $4,000. Barn $700. 5,300
McLane, John W. & Carol C., 41 Grove St., Plan llA, Par. 198,
63,280 sq. ft., $400. House $4,600. 5,000
McLeish, David R. & Ruth N., 3 James St., Plan llC, Par. 38,
9.870 sq. ft., $250. House 2,850. 3,100
McMahon, Felix P., 11 James St., Plan 7, Par. 101, 10,000 sq. ft.,
$300. House & Garage $3,100. 3,400
McManus, Joseph D. & Helen L., 5 Garfield St., Plan 5, Par. 88,
7,125 sq. ft., $250. House $2,900. 3,150
McPherson, James G. & Ann M., 201 South St., Plan 8, Par. 159,
12,320 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage $4,400. 4,700
McQuade, Leo & Gertrude, 9 Hancock St., RFD 3, Plan 9, Par.
49. 45,000 sq. ft., $400. House & Garage $4,000. 4,400
MacDonald, George E. & Lorraine C., 412 South St., Plan 5, Par.
114, 9,375 sq. ft., $250. House $2,900. Shed $50. 3,200
MacKinnon, Leon B., Jr. & Dorothy M., 2 Hillside Rd., RFD 3,
Plan 6, Par. 67, 31,700 sq. ft., $400. House $4,000. 4,400
McMahon, Janice E., 29 James St., Plan llC, Par. 31, 8,915 sq. ff.,
$250. House & Garage $3,150. 3,400
MacNeill, Clinton R. & Mildred, 80 E. Bacon St., Plan IIB, Par.
62, 22,400 sq. ft., $350. House (d) $3,050. 3,400
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MacNeill, George A. & Leonida G., 15 Ewald Ave., Plan 7, Par.
84, 14,930 sq. ft., $300. House & Garage $3,000. 3,300
MacNeill, Robert J. & Florence E., 148 South St., Plan 12, Par.
124, 27,007 sq. ft., $400. House $2,700. Garage $200. Shed $100. 3,400
MacPherson, Charles N., 12 Huntington Ave., Plan 5, Par. 105,
9,025 sq. ft., $250. House $3,250. 3,500
Machado, George L. & Annette A., 2 Zeller Ave., Plan 14, Par.
42, 8,776 sq. ft., $250. House $2,800. 3,050
Macomber, William A. & Linda K., 22 George St., Plan 7, Par.
114, 10,000 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Madden, Alan E. & Lois B., 42 Treasure Island Rd., RFD 3, Plan
3, Par. 92, 4,320 sq. ft., $200. House $3,100. 3,300
Madden, Michael A. & Mary L., 30 Berry St., Plan 5, Par. 170,
31,872+ sq. ft., $400. House $6,800. 7,200
Maddocks, Isabel M., 61 E. Bacon St., Plan llA, Par. 152, 15,039
sq. ft., $300. House $3,100. Garage $300. 3,700
Maher, Martha B., 10 Oak Dr., RFD 3, Plan 3, Par. 184, 16,438
sq. ft., $400. House/2 car garage $6,000. 6*400
Maider, Joseph E. & Elda H., 121 Washington St., RFD 3, Plan
3, Par. 128, 24,800 sq. ft., $1,000. Garage $4,500. Gas Tanks
$300.
Mailhot, Norman R. & Elizabeth, 2 James St., Plan llC, Par. 30,
14,200 sq. ft., $300. House $2,800. 6,100
Mailly, Gerald R. & Loretta A., 4 Riley St., Plan 14, Par. 109,
8,600 sq. ft., $200. House & Garage $2,700. 2,900
Plan 14, Par. 109B, 4,500 sq. ft., $100. ^66
Mailly, Romeo & Mercedes M., 6 Riley St., Plan 14, Par. 109A,
10,000 sq. ft., $300. House & Garage $2,750. 3*666
Major, Charles S. Estate, Plan 4, Par. 18, 13.20 acres $300. 300
Maki, Raymond & Emma M., 355 South St., Plan 8, Par. 105,
37,999 sq. ft., $500. House $1,950. Shed $50. 2,500
Malin, Robert O. & Ellen R., 43 Spring St., Plan IIB, Par. 79,
21,238 sq. ft., $400. House $3,700. Garage $100. 4,200
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Malone, Marion E., 78 Pleasant St., Plan IIB, Par. 20, 8,800 sq.
ft., $200. House $3,300. 3,500
Maloney, Edward J. Jr. & Mary A., 6 Mathurin Rd., Plan 12,
Par. 75, 16,658 sq. ft., $300. House $3,400. Steel Shed $50. 3,750
Manley, Albert K. & Marjorie, 16 Elizabeth St., Plan 14, Par. 74,
18,750 sq. ft., $400. House & Garage $5,100. Pool $400. 5,900
Manning, Arline W. & John B., 14 Melcher St., Plan llA, Par.
105, 20,100 sq. ft., $400. House $3,000. Barn $300. 3,700
Marchand, Arsene J., Jr., 69 School St., RED 3, Plan llB, Par. 193,
86,800 sq. ft., $500. House & Garage $4,800. 5,300
Marcoux, Edward J. & Shirley E., 3 Grant St., Plan 8, Par. 37,
12,000 sq. ft., $300. House $2,950. 3,250
Marcure, Conrad A. & Pauline C., 90 Pleasant St., Plan IIB, Par.
23, 10,143 sq. ft., $300. House (d) $3,600. Garage $200. 4,100
Margeson, Charles R. & Elsie E., 17 Treasure Island Rd., RED 3,
Plan 3, Par. 104, 13,750 sq. ft., $400. House $2,700. House $1,600. 4,700
Marich, Dan R. & Gloria J., 5 Berry St., Plan 5, Par. 146, 19,736
sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Marinelli, Mark, 315 Central Ave., Dedham, Ma. 02026, Plan 5,
Par. 155, 47.38 acres $4,000. 4,000
Marriett, Albert E. & Vivian G., 20 Walnut St., RED 3, Plan 12,
Par. 29, 1 acre $300. House $3,100. Shed & Pool $350. 3,750
Marsella, Alfred A. & B. J. Germaine, 22 Buttonwood Circle,
No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 12, Par. 121, 1.52 acres $500.
House {dj #163 South St. $3,200. 3,700
Marsh, James W. & Irene M., 10 Azalea Dr., RED 3, Plan 3, Par.
199, 16,250 sq. ft., $400. House $6,000. 6,400
Marsland, Cecelia, 67 Messenger St., RED 3, Plan 6, Par. 47,
23,400 sq. ft., $350. House $2,700. Garage $150. 3,200
Martel, Roger R. & Anita L., 10 Branch Ave., RED 3, Plan 3,
Par. 123, 8.50 acres, $550. House & Garage $3,000. Shed $75.
Old House $325. 3,950
Card 2, Plan 3, Par. 124, 1,600 sq. ft., $50. 50
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Mrs. Barbara Maddocks, 434 Broadway, No. Attleboro, Ma. 02760
(Martin, Lena M)., 140 E. Bacon St., Plan 7, Par. 16, 43.10 acres,
$2,500. 2,500
Martin, Louise M., 4 Vernon Young Dr., Plan llA, Par. 186,
10,494 sq. ft., $300. House $4,200. 4,500
Martin, Thomas P. & Sandra, 11 Pine Tree Dr., RED 3, Plan 3,
Par. 178, 16,625 sq. ft., $400. House $6,300. 6,700
Martinous, John M. & Marie L., 8 Crestwood Ave., Plan IIB, Par.
150, 13,250 sq. ft., $300. House $3,350. 3,650
Masino, Michael D. & Winifred M., 25 Berry St., Plan 5, Par. 154,
1.15 acres $500. House $3,100. Garage $500. Shed $250. 4,350
Plan 12, Par. 126, 44,720 sq. ft., $800. Apt. House $5,600. 6,400
Mason, Charles R., 97 High St., RED 3, Plan 5, Par. 39, 2.75 acres,
$500. #436 South St. House $3,000. 3,500
Mason, Charles R. & Madeline J., 97 High St., RED 3, Plan 13,
Par. 8, 20.36 acres $1,000. #40 Hawkins St. House $2,100. 3,100
Plan 13, Par. 18, 46.73 acres $2,500. #89 High St., House
$2,500. 5,000
Card 2, #97 High St., House & Garage $5,800. 5,800
Mason, Madeline J., 97 High St., RED 3, Plan 7, Par. 109, 10,000
sq. ft., $300. #8 James St. House $2,700. 3,000
Mason, Prescott E. & Edith, 1 Riley St., Plan 14, Par. 105,
37,958 sq. ft., $500. House $2,450. Henhouse $50. 3,000
Massachusetts Electric Co., Att’n. L. L. Noble, Dist Mgr., 245
South Main St., Hopedale, Mass. 01747, Plan llA, Par. 208,
4,880 sq. ft., $100. Bldg., Grove St., $300. 400
Card 2: Plan llA, Par. 204, 33,932 sq. ft., $300. Grotty Land 300
Card 3: Plan 11A, Par. 8, 1.39 acres $200. Wolf Land 200
Card 4: Plan 11 A, Par. 201, 2.20 acres, $200. Thompson Land 200
Card 5: Plan 12, Par. 88, 1.45 acres, $100. Eletcher St. 100
Massachusetts Electric Co., 245 South Main St., Hopedale, Ma.
01747. Att’n. R. L. Noble, Dist. Mgr., Plan llC, Par. 2, 20,000
sq. ft., $300. Abizaid Land. 300
Card 2: Plan llA, Par. 13, 1.17 acres $200. Munroe Land. 200
Card 3: Plan 8, Par. 174, 0.46 acre $50. Toner, W. Bacon St. 50
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Massey, George H. & Beatrice S., G4 E. Bacon St., Plan IIB, Par.
45, 14,000 sq. ft., $300. House $2,700. House & Garage $2,000. 5,000
Mathews, Joseph T. & Jean B., 157 W. Bacon St., Plan 14, Par.
38, 22,750 sq. ft., $300. House $2,800. Garage $100. 3,200
Card 2: Plan 14, Par. 39, 10,033 sq. ft., $250. 250
Card 3: Plan 14, Par. 40, 8,461 sq. ft., $150. 150
Card 4: Plan 14, Par. 41, 8,422 sq. ft., $150. 150
Mathewson, Charles H. & Pearl, 60 South St., Plan 14, Par.
77, 16,200 sq. ft., $300. House ic Garage (Cor. Elizabeth & W.
Bacon Sts.) $4,200. 4,500
Plan 8, Par. 84, 7.30 acres $1,500. House $3,200. Barn $1,500. 6,200
Everett, Donald W. Jr. & Lyn C. (Mathurin, Anna B.J, 120 W.
Bacon St., Plan 12, Par. 76, 34,450 sq. ft., $400. House $3,000. 3,400
Mathurin, Armand R., 79 Spring St., Plan 8, Par. 161, 56,171 sq.
ft., $700. House $2,400. Shed $50. Henhouse $150. 3,300
Matthews, Eric & Dorothy, 53 Warren St., RED 3, Plan 13, Par.
37, 27,800 sq. ft., $400. House & Garage $4,400. Pool $500. 5,300
Plan 13, Par. 38. 30,250 sq. ft., $300. 300
Matthews, John H., 3 Jerome St., West Medford, Ma. 02156, Plan
3, Par. 70, 3,235 cq. ft., $150. #4 Doreen Way. 150
Meade, Edward L. & Ida L., 92 Grove St., Plan IIB, Par. 33,
20,216 sq. ft., $500. House $3,200. 3,700
Megson, Curtis A. Sr. & Doris E. & Curtis, Jr., 45 Washington St.,
Hilltop Rd., Plan llC, Par. 6. 40,000 sq. ft., $500. Restaurant
(Prates Dairy) $6,000. 6,500
Melito, Anthony & Josephine A., C4 Stratford Rd., Melrose, Ma.
02176, Plan 5, Par. 102, 1.98 acres $1 000. Restaurant & Apart-
ment $4,000. Shed $75. 5,075
Mercer, Mrs. Helen I.. 39 Cedar Pond Dr., Warwick, R.I. 02886,
Plan 7, Par. 24, 6.50 acres, $400. 400
Metters, Pauline F. & Frederick M., 54 Taunton St., RFD 3,
Plan 3, Par. 1, 26,700 sq. ft., $300. House $3,500. Garage $300. 4,100
Meunier, William J. & Vernal E., 11 W. Bacon St., Plan 12, Par.
130, 9,274 sq. ft., $200. House $2,500. Garage $200. 2,900
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Meyer, Harold A. d/b/a “Homes by Meyer, Inc.” 26 Berry St.,
RFD 3, Plan 5, Par. 5A, 2.8 acres $400.
Card 2: Plan 5, Par. 1G8, 52,047 sq. ft., $500. House 2/car Garage
$6,900. 7.400
Card 3: Plan 5, Par. 160, 30,211 sq. ft., $400. #28 Berry St. 400
Card 4: Plan 5, Par. 171, 30,335 sq. ft., $400. 400
Meyer, Hugh L. & Rena D., 33b School St., Plan IIB, Par. 24,
12,397 sq. ft., $300. House (d) $3,200. Garage $300. 3,800
Meyers, Henry W. & Marjorie G,. 52 Taunton St., RFD 3, Plan
6, Par. 11, 7.77 acres $700. House & Garage $3,300. 4,000
Miconi, Joseph F. Sr., 152 Smith St., North Attleboro, Ma. 02760,
Plan llA, Par. 10, 1.71 acres $500. Building (#23 Witherell
Place) $3,700. 4,200
Miconi, Santo & Emma, 25 Grove St., Plan llA, Par. 202, 1.27
acres $400. House & Garage $2,800. 3,200
Card 2: Plan 11 A, Par. 209, 1.25 acres $450. 450
Microwave Specialties, Inc., 380 South St., Plan 8, Par. 81, 2
acres $700. Factory $8,100. 8,800
Mielauskas, Mrs. Louise, 46 George St., RFD 3, Plan 7, Par. 58,
9 acres $600. House $2,500. Barn $200. 3,300
Mikulis, Paul A. & Lori A., 74 Warren St., RFD 3, Plan 13, Par. 27,
67,200 sq. ft., $400. House $3,500. 3,900
Mikulis, Thomas J. & Doris A., 70 Warren St., RFD 3, Plan 13,
Par. 28, 1.14 acres $400. House $3,700. Shed $50. 4,150
Milburn, James & Patricia B., 10 Grant St., Plan 8, Par. 28,
6,432 sq. ft., $250. House $3,000. 3,250
Miller, Burton V. & Shirley G., 60 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 46,
18,639 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Miller, Frank E. & Alice M., 33 Taunton St., RFD 3, Plan 6, Par.
18, 18,500 sq. ft., $350. House & Garage $4,750. 5,100
Miller, Raymond V. & Marie L. J., 62 School St., Plan llB, Par.
171, 11,875 sq. ft., $300. House & Garage $4,200. 4,500
Millspaugh, George M. — Trustee, Peterson Realty Trust, Sher-
wood Terrace, Old Saybrook, Conn. 06475, Plan 6, Par. 124,
.86 acre $1,200. 1,200
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Minah, Myrtice A., 263 South Main St^ Attleboro, Ma. 02703,
Plan 6, Par. 58, .50 acre $300. 300
Milson, Walter R. & Edna B., 9 Branch Ave., RED 3, Plan 6,
Par. 43, 31,520 sq. ft., $400. House $2,300. 2,700
Moffat, David A. & Madelyn A., 48 Mirimichi St., RED 3, Plan
3, Par. 37, 38,800 sq. ft., $400. House & Garage $4,600. 5,000
Molloy, Edward E. — Trustee, Real Estate Exchange Trust, 65
Cedar St., Braintree, Ma. 02184, Plan 3, Par. 218 (76) 15,625 sq.
ft., $300. #3 Birchwood Dr. 300
Plan 3, Par. 157 (28) 17,000 sq. ft., $300. #4 Pine Tree Dr. 300
Card 2: Plan 3, Par. 158 (29) 17,500 sq. ft., $400. #6 Pine Tree
Dr. Eoundation $400. 800
Card 3: Plan 3, Par. 174 (31) 20,580 sq. ft., $400. #10 Pine Tree
Dr. 400
Card 4: Plan 3, Par. 159 (30) 22,850 sq. ft., $300. #8 Pine Tree
Dr. 300
Card 5: Plan 3, Par. 176 (33) 16,115 sq. ft., $400. #17 Pine Tree
Dr. House/2 Car Garage $5,900. 6,300
Card 6: Plan 3, Par. 162 (37) 16,185 sq. ft., $300. #7 Pine Tree
Dr. 300
Card 7: Plan 3, Par. 180 (38) 15,000 sq. ft., $300. #2 Oak Dr. 300
Molloy, Edward E. — Trustee, Real Estate Exchange Trust, 65
Cedar St., Braintree, Ma. 02184, Plan 3, Par. 181 (39) 15,625
sq. ft., $300. #4 Oak Dr. 300
Card 2: Plan 3, Par. 182 (40) 15,875 sq. ft., $300. #6 Oak Dr. 300
Card 3: Plan 3, Par. 183 (41) 16,750 sq. ft. $400. House & Garage
$5,800. 6,200
Card 4: Plan 3, Par. 190 (48) 19,328 sq. ft., $300. #9 Oak Dr. 300
Card 5: Plan 3, Par. 191 (49) 18,375 sq. ft., $300. #7 Oak Dr. 300
Russell Taylor, 3 Oak Dr., RED 3 (E. Molloy), Plan 3, Par. 193
(51) 15,625 sq. ft., $400. House $6,000. 6,400
Card 6: Plan 3, Par. 194 (52) 15,450 sq. ft., $300. #1 Oak Dr. 800
Card 7: Plan 3, Par. 198 (56) 18,560 sq. ft., $400. #8 Azalea
Dr. House/2 Car Garage $5,800. 6,200
Card 8: Plan 3, Par. 203 (61) 16,450 sq. ft., $300. #11 Azalea Dr. 300
Card 9: Plan 3, Par. 204 (62) 18,050 sq. ft., $300. #9 Azalea Dr. 300
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Molloy, Edward F. — Trustee, Real Estate Exchange Trust, 65
Cedar St., Braintree, Ma. 02184, Plan 3, Par. 205 (63) 22,420 sq.
ft., $300. #7 Azalea Dr. 300
Card 2: Plan 3, Par. 208 (66) 15,180 sq. ft., $100. 100
Card 3: Plan 3, Par. 209 (67) 16,000 sq. ft., $100. 100
Monbouquette, Paul J. & Jeanne M., 9 Wade Rd., Plan 8, Par. 53,
13,200 sq. ft., $300. House $3,500. 3,800
Monty, Joseph A., 74 Taunton St., RFD 3, Plan 3, Par. 8,
30,900 sq. ft., $500. 2 Trailers $1,000. 1,500
Plan 11A, Par. 125, 12,627 sq. ft., $300. House: 9 E. Bacon St.,
$1,800. House: E. Bacon St., $1,600. 3,700
Moore, Peter E. & Eleona, 62 Taunton St., RFD 3, Plan 3, Par.
165, 1 acre $400. House $3,650. 4,050
Moore, Kenneth I. & Priscilla M., 423 South St., Plan 5, Par.
134, 30,664.39 sq. ft., $300. House $3,200. 3,500
Moore, William G. & Lillian H., 55 Cummings St., Attleboro, Ma.
02703, Plan 9, Par. 25, 4.33 acres $500. #17 Hancock 500
Moquin, Henry J. & Ruth B., 577 Elm St,, Mansfield, Ma., Plan
14, Par. 125, 6,000 sq. ft., $100. House $2,200. 2,300
Moran, Pauline E., 162 W. Bacon St., Plan 14, Par. 64, 16,164
sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage $4,000. 4,400
Morel, Joseph B. & Elaine J., 353 South St., Plan 8, Par. 107,
1.95 m/1, $500. House $2,900. Small House — rear $1,300.
Out Building $100. Metal Building $100. 4,900
Morgan, Mrs. Harriet F., 106 W. Bacon St., Plan 12, Par. 78,
1.90 acres $600. House $2,900. Barn $200. 3,700
Moriarty, Richard L. & Joan M., 13 Bacon Sq., Plan 12, Par. 106,
14,169 sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
Morin, Donald J. & Barbara C., 3 Azalea Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
214, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage $7,000. 7,400
Card 2: Plan 3, Par. 211, 27,000 sq. ft., $100. 100
Card 3: Plan 3, Par. 212, 23,550 sq. ft., $100. 100
Card 4: Plan 3, Par. 210, .42 acre $100. Wet Land 100
Card 5: Plan 3, Par. 213, .53 acre+ $100. 100
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Morin, Richard R., 118 Trenton St., Pawtucket, R.I., Plan 13,
Par. 44, 3.84 acres $400. Hawkins St. 400
Morone, Joseph & June R., 8 Evergreen Rd., Plan IIB, Par. 124,
10,500 sq. ft, $300. House $2,700. 3,000
Morris, Everett G. & Mildred P., 11 Spring St., Plan IIB, Par.
18, 82,871 sq. ft., $600. House $3,800. 4,400
Morriseau, Frederick L. & Olive C., P.O. Box 1565 PL, Plan
14, Par. 7, 41,374 sq. ft., $400. House $2,300. Shed $100. 2,800
Morse Bros., Inc., 52 N. Washington St., No. Attleboro, Ma.
02760, Plan 6, Par. 125, 39,000 sq. ft., $1,300. 1,300
Bill to: Shell Oil Company — Tax Dept, P.O. Box 2237, Prince-
ton, N.J. 08540. Junction Rts. 106 & 152 Gas Station $9,000.
Pumps $700. 9,700
Morse, G. H. Sr. — G. H. Morse, Jr., Morse, C. E. d/b/a Inland
Realty, 52 N. Washington St., No. Attleboro, Ma. 02760, Plan
10, Par. 10, 2 1/3 acres $900. 900
Morse, Charles F. & Jean M., 398 South St., Plan 8, Par. 67,
11,235 sq. ft., $300. House $3,500. 3,800
Morse, Clarence E. & Richard K., 52 No. Washington St., No.
Attleboro, Ma. 02760, Plan 13, Par. 12, 23.43 acres $1,100.
Off Hawkins St. 1,100
Thompson, David (Morse, Harvey C. & Mildred B.) 9 Maple St.,
Plan 12, Par. 134, 13,950 sq. ft., $300. House & Garage $4,100. 4,400
Mournighan, William T. & Estelle Y., 74 South St., Plan 11 A,
Par. 20, 15,553 sq. ft., $300. House $4,200. 4,500
Mowatt, Raymond C. & Joyce N., 55 High St., RFD 3, Plan 9,
Par. 37, .93 acre $400. House $3,800. 4,200
'Lynch, Daniel J. Jr. & John Moynihan, 118 Central St., Foxboro,
Ma. 02035, Plan IIB, Par. 69, 10,885 sq. ft., $500. #2 School
St. Apartment House $9,000. 9,500
Card 2: Plan 12, Par. 148, 10,000 sq. ft., $500. #149 South St.,
Apartment House $9,000. 9,500
Mulligan, Russell F. & Jean A., 40 School St., Plan IIB, Par.
100, 41,360 sq. ft., $500. House $3,500. Garage $300. 4,300
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Mullen, Brian L. Jr. & Teresa A., 80 Spring St., Plan 12, Par. 136,
9,200 sq. ft., $250. House $3,100. Garage $200. 3,550
Mullin, Robert F. & Maureen, 16 Mill Brook Dr., RFD 3, Plan
6, Par. 93, 21,220 sq. ft., $400. House $6,900. 7,300
Munroe, Gladys A., 430 South St., Plan 5, Par. 57, 1.29 acres
$500. House $3,250. 2-Car Garage $500. 4,250
Plan 5, Par. 57A, 1 acre $400. House $2,800. 3,200
Munroe, Mrs. Doris S., 74 High St., No. Attleboro, Ma. 02760,
Plan llA, Par. 17, .50 acre $500. Gas Station $1,250. 2 Pumps
-f- Tanks $300. 2,050
Murphy, Kenneth & Claire T., 442 South St., Plan 5, Par. 26,
10,000 sq. ft., $300. House $3,700. 4,000
Card 2: Plan 5, Par. 26a, 5,000 sq. ft., $100. 100
Murray, Ambrose J. & Ruth E., Box 550, No. Attleboro, Ma.
Plan 7, Par. 63, 2.94 acres $750. Warehouse $4,800. 5,550
Murray, Peter R., 125 Ellis Rd., No. Attleboro, Ma., Plan 7, Par.
63A, 1.06 acre $450. Office $8,500. 8,950
Myers, Arthur W. & Margaret E., 6 Messenger St., RFD 3, Plan
lie. Par. 11, 60.25 acres $3,000. House (d) $3,000. Garage $500. 6,500
Myers, Stanley & Esther P., 24 Taunton St,. RFD 3, Plan 6, Par.
3, 49,539 sq. ft., $400. House & Garage $2,800. 3,200
Mylod, Kenneth G. & Lillian S., 9 Munroe Dr., Plan 5, Par. 48,
14,150 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Nadeau, Roland A. & Lucille E., 67 School St., RFD 3, Plan llB,
Par. 200, 55,313 sq. ft., $400. House & Garage $4,300. 4,700
Nadeau, Roland A. Sr. & Evelyn M., 407 South St., Plan 8, Par.
74, 19,100 sq. ft., $400. House & Garage $3,900. 4,300
Nagins, Augustus & Lucy M., 27 Weld Ave., Norwood, Ma. 02062,
Plan 3, Par. 103, 6,500 sq. ft., $200. House (#19 Treasure Island
Road) $1,500. Shed $50. 1,750
Nagorniak, John J. & Jill H., 17 Mill Brook Dr., Plan 6, Par. 102,
17,500 sq. ft., $400. House/2 Car Garage $6,400. 6,800
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Narold, Gerald & Constance, 106 Messenger St., RFD 3, Plan
6, Par. 74, 30,200 sq. ft., $400. House $4,000. 4,400
Nash, Charles M., 51 South St., Plan llA, Par. 81, 11,250 sq.
ft., $300. House $3,000. Garage $50. 3,350
Nasif, Donald J., 3370 Diamond Hill Rd., Cumberland, R.I.
02864, Plan 15, Par. 8, 16.75 acres $1,000. Fales Rd. 1,000
Navickas, Alphonse A. — Ann S. & Ann T., 11 Treasure Island
Road, RFD 3, Plan 3, Par. 106, 5,738 sq. ft., $200. House $1,800. 2,000
Neartown Motel, Inc., 40 Washington St., Plan IIC, Par. 5,
40,000 sq. ft., $500. Motel $12,000. 12,500
Needham, John C. & Estelle N., 2 Apple Tree Drive, Box 1662,
Plan 3, Par. 142, 16,518 sq. ft., $300. House & Garage $6,500. 6,800
Neef, Rudolph K. & Lillian T., 83 Pleasant St., Plan IIB, Par. 37,
11,423 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
Negus, F. Earle & Ethelwyn T., 75 E. Bacon St., Plan llA, Par.
163, 16,226 sq. ft., $300. House & Garage $3,100. 3,400
Nelson, David P. & Roberta, 24 James St., Plan 7, Par. 94,
10,265 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Nelson, David P. & Roberta, 76 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 5A, 3.15 acres $400. House, Breezeway & Garage $3,200. 3,600
Nelson, Howard F. & Beatrice M., 58 High St., RFD 3, Plan 9,
Par. 39, 4.10 acres $500. House $3,300. Barn $500. 4,300
Allan Reed (Nelson, John H. &.JoAnn M.) 9 Hillcrest Dr., Plan
llA, Par. 165, 10,284 sq. ft., $300. House $3,400. 3.700
Nelson, Oscar N. — Robert H. & John H., 34 Berry St., Plan 5,
Par. 156, 1.31 acres $400. House $1,900. Shed $50. 2,350
Nelson, Roger M. & Lois C., 8 Potter Ave., Plan llA, Par. 168,
8,920.75 sq. ft., $250. House & Garage $3,700. Pool $400. 4,350
Nevers, Melvin A. & Bertha J., 37 Spring St., Plan IIB, Par. 77,
8,693 sq. ft., $200. House $2,600. Garage $100. 2,900
Neveux, Henry E. & Claire M., 41 Taunton St., RFD 3, Plan 6,
Par. 22, 20,000 sq. ft., $300. House & Garage $5,400. 6,700
Card 2: Plan 6, Par. 23A, 5,000 sq. ft., $100. 100
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Nevins, Paul C. & Georgianne M., 29 Taunton St, RFD 3, Plan
6, Par. 16, 1.50 acres $400. House $3,700. Shop $150. 4,250
New England Concrete Pipe Corp., 99 Needham St., Newton, Ma.
02164, Plan 8, Par. 163, 4.46 acres $1,000. 1,000
New England Power Company, Att’n. John C. Downing, 20 Turn-
pike Rd., Westboro, Ma. 01581, Plan 4, Par. 45, 2 acres m/1
$400. 400
Card 2: Plan 4, Par. 12, 12.89 acres $1,000. 1,000
Card 3; Plan 4, Par. 12A, 4,771 sq. ft., $100. 100
Card 4: Plan 7, Par. 23, 81.10 acres $1,800. Weber. 1,800
Card 5: Plan 7, Par. 48A, .87 acre $300. Glennon. 300
Card 6: Plan 7, Par. 18, 9.30 acres $600. Weber. 600
Card 7: Plan 8, Par. 98A, 1.09 acres $200. Industrial Nat’l. Bank 200
Card 8: Plan 8, Par. 103A, 1.02 acres $100. Passler. 100
Card 9: Plan 7, Par. 49, 13.70 acres $900. Town of Plainville. 900
New England Power Company, Att’n. John C. Downing, 20 Turn-
pike Rd., Westboro, Ma. 01581, Plan llC, Par. 195, 4.60 acres,
$700. Alperin. 700
Card 2: Plan llC, Par. 9, 8.76 acres $2,800. Fred Paul. 2,800
Card 3: Plan llC, Par. 14, 4.75 acres $1,400. Fred Paul. 1,400
Card 4: Plan 5, Par. 128, 5.80 acres $800. Perreault. 800
Card 5: Plan 5, Par. 153, 17.40 acres $1,000. Vroom. 1,000
Card 6: Plan 4, Par. 2, 15 acres m/1 $1,100. 1,100
Card 7: Plan 4, Par. 13A, 14,598 sq. ft, $200. 200
Card 8: Plan 5, Par. 167, 35,584 sq. ft., $500. Perreault land. 500
New England Telephone & Telegraph Company. Att’n. W. H.
Thomae, 185 Franklin St., Room 1104F, Boston, Ma. 02107, Plan
3, Par. 14, 17,877 sq. ft., $300. 300
Newell, Alan A. & Jean M., 5 Pearl St., Plan 5, Par. 70, 9,690
sq. ft, $250. House $2,700. 2,950
Newell, James M. & Beverly F., 11 Cottage St., Plan IIB, Par.
73, 23,681 sq. ft., $500. House (dj $3,500. Garage $200. 4,200
Newman, Albert B. — Trustee, 301 Bahama Dr., Norwood, Ma.
02062, Plan llA, Par. 96, 4,952 sq. ft.. $200. House (Lincoln
Ave.) $2,500. House in Rear $1,200. 3,900
Plan 12, Par. 79, 1.89 acres $500. House (W. Bacon St.)
$3,000. Shop $400. 3,900
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Newman, Mark W. & Karen A., 7 Fremont St., Plan 12, Par.
48, 24,800 sq. ft., $400. House & Garage (#31 Walnut St.)
$3,900. 4,300
Ney, Richard K. & Marianne Z., 9 Elizabeth St., Plan 14, Par.
70, 31,283 sq. ft., $350. House $4,150. 4,500
Nichols, Gilbert W. & Judith L., 18 Everett St., Plan llA, Par.
39, 20.460 sq. ft., $300. House/2 Car Garage $4,600. 4,900
Charles E. Eivers, 17 Greenvale Avenue, Weymouth, Ma. 02188
(Nichols, J. A. & A. Musgrove], Plan 3, Par. 73, 6,500 sq. ft.,
$200. #6 Treasure Island Road. 200
Nightingale, Joan, 434 South St., Plan 5, Par. 40, 12,400 sq. ft.,
$300. House $3,250. 3,550
Nirenberg, Robert J. & Samuel H. Spekman, 175 Main St., Med-
way, Ma. 02053, Plan llC, Par. 7A, 81,500 sq. ft., $2,000.
Apartment House $61,000. Swimming Pool $500. 63,500
Card 3: Plan IIC. Par. 7B, 42,200 sq. ft., $500. 500
Nixon, Gladys M., 65 Messenger St., RFD 3, Plan 6, Par. 46,
18.000 sq. ft., $300. House & Apt. $3,500. Garage, $300. 4,100
Noonan, John H. & Bernadette M., 3 State St., Plan 5, Par. 75,
8.000 sq. ft., $250. House, $2,450. 2,700
Northeast Concrete Products, Inc., 99 Needham St., Newton
Upper Falls, Ma. 02164, Plan 8, Par. 79, 6 acres, $4,200. 4,200
Northeast Concrete Products, Inc., 20 Cross St., RFD 3, Plan 8,
Par. 179, 8.50 acres, $4,900. Garage, $500. 5,400
Card 2, Plan 8, Par. 15. 16.3 acres, 12,000 sq. ft.. Boiler Room,
$2,000. New boiler room, $1,300. Trailer, $700. Storage, $700.
Office Building, $5,800. Curing Beds, $10,000. 2 Batch Plants,
$30,000. Garage & Addition,'^$35,000. Tool Room & Shop, $3,500. 101,000
Card 3, Plan 8, Par. 176, 13.5 acres, $9,000. Display House.
$3,800. 12,800
Northeast Concrete Products, Inc., 99 Needham St., Newton
Falls, Ma. 02164, Plan 8, Par. 82A, 9.27 acres, $6,300. 6,300
Norton, Everett S. & Edith M., 11 Taunton St., RFD 3, Plan 2,
Par. 5, 13.20 acres, $500. Cellar House, $1,200. Pool, $300. 2,000
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Nowick, Charles A. & Jeannette M., 37 School St., Plan IIB,
Par. 41. 10,000 sq. ft.. $300. House, Breezeway & Garage, $4,000. 4,300
Ober, Simeon, 35 Treasure Island Rd., RFD 3, Plan 3, Par. 96A,
4,160 sq. ft., $200. House, $1,000. 1,200
O’Brien, George V. & Lorenda A., 38 Treasure Island Rd., RFD 3,
Plan 3, Par. 90, 4,640 sq. ft., $200. House, $2,900. 3,100
O’Brien, George V. & Lorenda A., 38 Treasure Island Rd., RFD 3,
Plan 3, Par. 63, 5,000 sq. ft., $200. #1 Treasure Island Rd. 200
O’Brien, Virginia G., 62 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3, Par. 131,
15,040 sq. ft., $300. House & Garage, $2,000. 2,300
O’Connell, Daniel E. Jr., & Ruth J., 73 South St., Plan llA, Par.
99, 8,723 sq. ft., $250. House, $2,900. Garage, $100. Shed, $50. 3,300
O’Connor, John T. Jr. & Dorothy M., 3 Wade Rd., Plan 8, Par. 56
11.000 sq. ft., $300. House, $2,900. 3,200
O’Donnell, John J. & Ada E., 31 High St., RFD 3, Plan 8, Par. 183,
79.000 sq. ft., $450. House/2 car garage, $7,100. 7,550
O’Donnell, Henry E. & Elizabeth R., 29 High St., RFD 3, Plan 8,
Par. 180, 69,000 sq. ft., $450. House/2 car garage, $6,900. 7,350
O’Gara, Albert S. & Mary A., 7 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 116, 16,875 sq. ft., $400. House, $6,700. 7,100
O’Leary, Florence A., 11 Wampum St., RFD 3, Plan 4, Par. 8,
1.80 acres, $300. House, $2,700. Garage, $150. Henhouse, $50. 3,200
O’Leary, Florence A., 11 Wampum St., RFD 3, Plan 4, Par. 7,
20.000 sq. ft., $100. 100
Oliveira, Manuel S. & Marjorie C., 64 Cedar St., Foxboro, Ma.
02035, Plan 5, Par. 28 (F), 15,233 sq. ft., $400. Duplex, $7,000. 7,400
Oliveira, M. S. & M. C., Card 2, Plan 5, Par. 29 (E), 15,000 sq. ft.,
$400. Duplex, $7,200. 7,600
Card 3, Plan 5, Par. 30 (D), 24,210 sq. ft., $500. Duplex, $7,000. 7,500
Card 4, Plan 5, Par. 31 (C), 21,060 sq. ft., m/1, $450. Duplex,
$7,200. 7,650
Card 5, Plan 5, Par. 32 (B), 15000 sq. ft., $400. Duplex, $6,800. 7,200
Card 6, Plan 5, Par. 33 (A), 15,000 sq. ft., $400. Duplex, $7,200. 7,600
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Olson, Oscar E. & Virginia, P.O. Box, Plainville, Plan llA,
Par. 193, 2.06 acres, $900. Factory & Garage Addition, $6,500. 7,400
Olszewski, Philip S. & Judith A., 28 Fletcher St., Plan 14, Par. 07,
21,500 sq. ft., $300. House, $4,700. 5,000
O'Neil, Christopher V. & Sandra L., 15 Rhodes St., RFD 3, Plan
9, Par. 65, 52,300 sq. ft., m/1, $400. House, $5,100. 5.500
Onorr, Kondrat & Mary, 56 Walnut St., RFD 3, Plan 12, Par. 6,
33.82 acres, $2,000. House, $2,800. Barn, $500. 5,300
Onorr, Kondrat & Madeline B. Rosin, 56 Walnut St., RFD 3, Plan
12, Par. 156, 3.99 acres, $400. 400
Orlando, Anthony & Louis Silowan, 47 Mt. Vernon St., West
Roxbury, Ma. 02132, Plan 3, Par. 59, 5,160 sq. ft, $200. #1 Do-
reen Way. 200
Orlando, Philip, 9 Hawthorne Rd., Holbrook, Ma. 02343, Plan 3,
Par. 76, 4,225 sq. ft., $200. #12 Treasure Island Rd. 200
Orton, Richard A. & Dianne E., 96 Walnut St., RFD 3, Plan 8,
Par. 2, 2.60 acres, $500. House, $5,000. Kennels, $500. 6,000
Osborne, Bernard R. & Helen M., 6 Robin St., Plan 8, Par. 70,
13,830 sq. ft., $300. House, $3,750. Tool Shed, $50. 4,100
Osterholm, Violet C., 101 Grove St., Plan llB, Par. 57, 13,900
sq. ft., $300. House & Garage, $3,900. 4,200
O’Toole, Arlene A.—Trustee of Arlene A. O’Toole Trust, 5 State
St., Plan 5, Par. 74, 7,315 sq. ft., $250. House, $2,550. 2,800
Ouellette, Albert E. & Frances, 39 Taunton St, RFD 3, Plan 6,
Par. 21, 20,000 sq. ft., $300. House & Garage, $4,200. 4,500
Ouimet, Maurice D. & Kathleen, 225 Elm St., No. Attleboro, Ma.
02760, Plan 15, Par. 11, 6 acres $700. #107 Hawkins St., House
$4,500. 5,200
Outhouse, Violet M., 7 Bugbee St., Plan llA, Par. 52, 5,000 sq. ft.,
$100. House, $2,800. 2,900
Card 2, Plan llA, Par. 214, 6,830 sq. ft, $200. 200
Pacella Pipe Inc., 3 Madison St., RFD 3, Plan 1, Par. 8 (1),
10.5 acres, $10,000. Steel Structure, incom. $76,000. 86,000
Card 2, Plan 1, Par. 7 (3), 3.70 acres, $2,800. 2,800
Card 3, Plan 1, Par. 5, V2 acre, $400. 400
Card 4, Plan 1, Par. 28, 2.44 acres, $800. House, $3,600. New
Garage, $13,000. Gas pump, $100. 17,500
Card 5, Plan 1, Par. 40, 3.43 acres, $1,000. Laier. 1,000
Card 6, Plan 1, Par. 12, 13.55 acres, $15,000. Baker. 15,000
Card 7, Plan 1, Par. 10, 30 acres, $25,000. Toone. 25,000
Pacella Bros. Inc., 3 Madison St., RFD 3, Plan 1, Par. 4, .75 acre,
$400. 400
Card 2, Plan 2, Par. 7, 5.05 acres, $1,500. 1,500
Card 3, Plan 3, Par. 29, 44. acres m/1, $21,000. 21,000
Card 4, Plan 2, Par. 4, 11.15 acres, $2,500. 2,500
Card 5, Plan 1, Par. 2, 1 acre m/1, $1,600. 1,600
Pacella, Celia, 25 Fay Rd., Dedham, Ma. 02026, Plan 3, Par. 29,
15.000 sq. ft., $300. 300
Pacella, “Michael Pacella Trust”, 3 Madison St., RFD 3, Plan 3,
Par. 29, 4% acres, $3,900. (13 lots). 3,900
Pacella, Michael, d/b/a Pacella Bros., Inc., 3 Madison St., RFD 3,
Plan 1, Par. 41, 19,500 sq. ft., $700. Garage & Office, $4,000. 4,700
Packer, Irvin F. & Josephine M., 23 Washington St., Plan llC,
Par. 4, 1.48 acres, $400. House, $3,000. Garage, $200. Florist
House, $200. 3,800
Paglari, Warren F. & Mary B., 37 Martin Lane, Plan 7, Par. 2A,
20.000 sq. ft., $400. House, $5,100. 5,500
Palmer, Edwin S. & Miriam L., 94 Pleasant St., Plan IIB, Par. 81,
14,542 sq. ft., $300. House Fi Garage, $4,700. 5,000
Paquin, Richard W. & Jeanne L., 9 Cooney Ave., Plan 14, Par.
122„ 48,362 &q. ft., $350. House, $3,050. Out Buildings. $100.
Pool, $200. 3,700
Parenteau, Albert J. & Rita H., 150 W. Bacon St., Plan 14, Par. 59,
9,540 sq. ft., $300. House, $3,000. Garage, $200. 3,500
Parenteau, George J. & Shirley H., 150 W. Bacon St., Plan 14,
Par. 142, 2.20 acres, $300. House, $2,400. 2,700
Parenteau, Gerald A. & Claire D., 152 W. Bacon St., Plan 14,
Par. 60, 14,250 sq. ft., $300. House & Garage, $3,200. 3,500
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Parenteau, Roger, 290 West St., No. Attleboro, Ma. 02760, Plan
14, Par. 6, 1.25 acres, $200. 200
Pariseau, Arthur, 37 Taunton St., RFD 3, Plan 6, Par. 20, 18,750
sq. ft., $300. House & Garage, $3,800. 4,100
Pariseau, Edna M., 37 Taunton St., RFD 3, Plan 6, Par. 27, 51.81
acres, $3,000. 3,000
Park, Andrew L. & Joan M., 6 Mill Brook Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 88, 25,000 sq. ft., $500. House & Garage, $7,000. 7,500
Park, John F., 401 South St., Plan 8, Par. 77, 22,100 sq. ft., $300.
House, $2,600. 2,900
86 Park Realty Corp., Attleboro, Ma. 02703, Plan 3, Par. 127,
1 acre, $900. #66 Taunton St. 900
Card 2, Plan 3, Par. 6, 13.35 acres, $3,500. Washington St. 3,500
Parker, Alan G. & Joan I., 8 Fletcher St.. Plan 12, Par. 86, 34,714
sq. ft., $400. House, $4,200. 4,600
Parker, Clarence A. & Rita A., 7 Mill Brook Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 98, 17,500 sq. ft., $400. House/2 car garage, $6,400. 6,800
Parker, Edna M., 85 South St., Plan llA, Par. 107, 44,551 sq. ft.,
$700. House (2) $4,000. Shed, $200. 4,900
Parker, Beverly S. & Ralph S. & Carolyn Tucker, 4 Berry St.,
RFD 3, Plan 5, Par. 164, 10,782.52 sq. ft., $400. House, $3,600. 4,000
Card 2, Plan 5, Par. 135A, 11,100 sq. ft., $200. 200
Parker, Russell S. & Phyllis M., 4 Carleton Rd., Plan 14, Par. 84
23,200 sq. ft., $400. House & Garage, $5,100. 5,500
Estate of: Parmenter, Leon M. & Margaret M., 10 E. Bacon St.,
Plan IIB, Par. 3, 6,078 sq. ft., $200. House, $2,600. Shed, $300. 3,100
Parmenter, Thomas E. & Barbara M., 370 South St., Plan 8, Par
186, 53,206 sq. ft., $300. House & Garage, $3,300. 3,600
(Partington) Carol E. Blais, 34 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 17,
20,231 sq. ft., $400. House, $3,600. 4,000
Pass, Johnny D. & Anne E., 5 Walter St., Plan 5, Par. 63, 8,755
sq. ft., $250. House, Breezeway & Garage, $3,150. 3,400
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Estate of: Passler, Herbert A., 393 South St., Plan 8, Par. 99, 7.70
acres, $300. House, $2,000. Shed, $150. Henhouse, $50. 2,500
Card 2, Plan 8, Par. 103, 11.50 acres, $500. 500
Patchin, George F. & Rosalie, 3 South St., Plan llA, Par. 32,
17,238 sq. ft., $500. House, $3,000. Garage, $200. 3,700
Patenaude, Clifford J. & Karen J., 11 Evergreen Rd., Plan IIB,
Par. 152, 10,280 sq. ft., $300. House & Garage, $3,300. 3,600
Patton, Richard O. & Alice C., 55 Taunton St., RFD 3, Plan 3,
Par. 44, 30.26 acres, $1,200. House, $3,100. Garage, $200. Shop
$200. 4,700
Paul, Fred Jr., 63 Washington St., RFD 3, Plan 7, Par. 56,
35,879 sq. ft., $300. House, $2,000. 2,300
Paul, Lawrence L. & Janice E., 8 Harvard St., Plan 5, Par 118,
9,375 sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
Paul, Mary, 61 Washington St., RFD 3, Plan llC, Par. 15A,
8 acres, $1,000. House, $2,000. Shed, $50. 3,050
Paul, Raymond E. & Jean E., 142 E. Bacon St., Plan llC, Par. 10
2.40 acres, $400. House, $2,800. 3,200
Paulson, Richard G. & Mary E., 25 Fales Rd., RFD 3, Plan 13,
Par 1, 4.8 acres, $500. House & Garage, $4,500. 5,000
Paulus, Richard M. & Louise C., 132 South St., Plan 12, Par. 125
28,320 sq. ft., $500. House, $3,900. Garage, $700. 5,100
Payne, Harry F. & Katherine M., 5 James St., Plan 7, Par. 104,
10,000 sq. ft., $250. House & Garage, $3,050. 3,300
Payson, Richard K. & Barbara D., Arnold Mills Rd., No. Attle.
Plan 15, Par. 38, 3.40 acres, $400. 400
Payton, Donald & Patricia J., 7 Vernon Young Dr., Plan llA,
Par. 216, 15,000 sq. ft., $300. House & Garage, $4,900. 5,200
Peasley, Charles O. & Judith M., 300 E. Washington St., No.
Attleboro, Ma. 02760, Plan llA, Par. 15, 10,971 sq. ft., $300.
House, #19 Witherell PL, $3,200. Garage, $100. 3,600
Peavey, Edgar III, 5 Wade Rd., Plan 8, Par. 55, 11,000 sq. ft.,
$300. House, $3,050. 3,350
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3,700
Peck, Earl W. & Dorothy M., 32 Broad St., Plan IIB, Par. 97,
17,400 sq. ft., $300. House & Garage, $3,400.
Pelletier, Lorraine M., 14 Hancock St., RED 3, Plan 9, Par. 31,
1.65 acres, $400. House & Garage, $3,500. 3,900
Pelletier, Norman & Mary E., 10 Evergreen Rd., Plan llB, Par.
126, 11,990 sq. ft., $300. House & Garage, $2,750. 3,050
Pelletier, Richard E. & Nancy D., 54 Pleasant St., Plan llA,
Par. 114, 14,799 sq. ft., $350. House (d) & garage, $3,500. 3,850
Pendleton, Audrey R., 1 Pearl St., Plan 5, Par. 68, 12,350 sq. ft.,
$300. House, $2,900. 3,200
Penn Gentral Transportation, Att’n R. A. Short, Tax Agent,
Room 1310—6 Penn Center Plaza, Philadelphia, Pa. 19104,
Plan 5, Par. 21, 1.98 acres, $100. 100
Card 2, Plan 8, Par. 162, 2.35 acres, $150. 150
Card 3, Plan 8, Par. 164, 40,260 sq. ft., $100. 100
Card 4, Plan 12, Par. 151, 4.50 acres, $250. 250
Card 5, Plan 12, Par. 152, 2.92 acres, $150. 150
Card 6, Plan 14, Par. 88, 1.65 acres, $150. 150
Card 7, Plan 14, Par. 89, 2,100 sq. ft., $50. 50
Perreault, Donald W. & Phyllis E., 10 Fletcher St., Plan 12,
Par. 85, 1.45 acres, $500. House & Garage, $4,900. Shed, $100.
Pool, $400. 5,900
Perreault, Donald W. & Phyllis E., 10 Fletcher St., Plan llA,
Par. 115, 17,011 sq. ft., $300. House (d) #56 Pleasant St., $3,200. 3,500
Perreault, Donald R. & Mary J. & Donald W. Trustees Donald
Realty Trust, 121 South St., Plan IIB, Par. 10, 1.29 acres,
$1,200. Ap’t House, $4,800. 6,000
Card 2, Diner, Kitchen & Garage, $8,200. Gas Tank & Pump
$150. 8,350
Perreault, Donald & Mary J., 34 Cottage St., Plan IIB, Par. 87,
21,238 sq. ft., $400. House, $3,200. Garage, $150. 3,750
Perreault, Roland A., 4 Hillcrest Dr., Plan llA, Par. 179, 10,495
sq. ft., $300. House, $3,900. 4,200
Perrin, Edward H. & Esther B., 1096 Highland Ave., Needham
Heights, Ma. 02194, Plan 3, Par. 96, 4,250 sq. ft., $200. House,
#33 Treasure Island Rd., $1,400. 1,600
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Perry, Cyril J. & Marilyn R., 91 Hawkins St., RFD 3, Plan 13,
Par. 3, 11.32 acres, $1,000. House, $3,000. 4,000
Perry, Francis & Geraldine, 6 Vernon Young Dr., Plan llA,
Par. 185, 10,495 sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage,
$3,700. 4,000
Perry, William & R. Ruth, 84 Circle Dr., Wrentham, Ma. 02093,
Plan 3, Par. 134, 50,944 sq. ft., $700. Restaurant Building,
$1,900. Sign, $100. 2,700
Pesanello, Frank & Helen L., 2 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6, Par.
Ill, 17,500 sq. ft., $400. House & Garage $6,700. 7,100
Pesce, Michael Jr. & Donna Pesce, (Michael & Elizabeth), 29
Fletcher St.. Plan 14, Par. 85, 14,000 sq. ft., $300. House $3,500. 3,800
Foxboro Savings Bank, Foxboro, Ma. 02035, (Peters, Peter), Plan
llA, Par. 128, 13,135 sq. ft., $500. Restaurant & Lounge $4,300. 4,800
Peterson, Henry A-Trustee, Peterson Realty Trust, 240 East St.,
No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 6, Par. 1, 13.26 acres, $2,500.
House & Garage $6,000. 8,500
Card 2: Plan 7, Par. 73, 4.59 acres, $200. 200
Card 3: Plan 7, Par. 74, 5.91 acres, $200. 200
Petruchik, Peter & Florence M., 16 Hancock St., RFD 3, Plan 9,
Par. 30, 3.10 acres, $500. House $5,700. Barn $200. 6,400
Pfeiffer, Bryon C. & Jessie L., 27 Taunton St., RFD 3, Plan 6, Par.
15, 21,200 sq. ft., $400. House & Garage $2,800. Small House
$100. Shed $100. 3,400
Pflumm, Use D., Plan llA, Par. 188, 10,594 sq. ft., $300. House
& Garage $4,000. 4,300
Card 2: Plan llA, Par. 188A, 10,400 sq. ft., $300. 300
Philbrick, Ralph N. & Audrey H., 34 Hancock St., RFD 3, Plan
9, Par. 68, 1.05 acres, $400. House/2 car gar. $4,500. 4,900
Phillips, Arthur L. & Mildred L., 40 Treas. Isl. Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 91, 4,200 sq. ft., $200. House $2,200. 2,400
Plan 3, Par. 78, 4,373 sq. ft., $200. #16 Treas. Isl. Rd. 200
Picini, Peter & Adelia, 119 Hawkins St., RFD 3, Plan 15, Par. 16,
4.95 acres, $500. House $3,500. 4,000
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Piculell, Edward & Catherine, 16 Coombs PL, Plan llA, Par. 102,
33,922 sq. ft., $600. House $3,200. Garage $200. 4,000
Pikarsky, William J. & Barbara E., 8 Garrison Dr., RED 3, Plan 6,
Par. 108, 17,500 sq. ft., $400. House/2 car gar. $6,800. 7,200
Pimental, Ferdinand A. & Rita G., 3 Pearl St., Plan 5, Par. 69,
9,690 sq. ft., $250. House $2,450. 2,700
Place, Sterling D., Plan 8, Par. 166, 18,125 sq. ft., $300. House
$2,000. 2,300
Plante, George C. & Georgette M., 18 Maple St., Plan 8, Par. 156,
18,375 sq. ft., $300. House $3,900. Garage $200. Tool shed $100. 4,500
Plante, Richard D. & Lea R., 88 W. Bacon St., Plan 12, Par. 90,
20,000 sq. ft., $300. House $3,200. Garage $200. 3,700
Plainville Beagle Club, Inc., Plainville, Ma., Plan 4, Par. 31, 9.31
acres, $250. Club House $2,800. 3,050
Card 2: Plan 4, Par. 29, 35.95 acres, $900. 900
Card 3: Plan 7, Par. 30, 22.50 acres, $550. 550
Card 4: Plan 7, Par. 31, 13.07 acres, $300. 300
Plainville Bituminous Concrete Products, 1 Madison St., RED 3,
Plan 1, Par. 9, 4 acres, $2,000. Bituminous Plant $68,000. Office
Building $3,000. Tower $1,000. Small Building $100. 74,100
Plainville Corporation, Joseph J. Lorusso, Pres.-Treas., Box 327,
Walpole, Ma. 02081, Plan 1, Par. 42, 16. acres, $8,000. Office
$3,000. Plant $75,000. Garage $12,000. New Screening PI.
$28,000. Radio Tower $700. 126,700
Plainville Golf Realty Trust, 149 W. Bacon St., Plan 14, Par. 2,
3 & 4, 189. acres, $15,000. 18 Hole Gourse $18,000. Club House
$5000. Barn $800. Storage Shed $700. 39,500
Card 2: Plan 14, Par. 15-33, inclu. 147,942 sq. ft., $2000. 2,000
Plainville Machine Works, Inc., 8 High St., P.O. Box, Plan 5,
Par. 12, 17.12 acres, $2,500. Factory $30,000. 32,500
Plainville Quarry, Inc., 331 West St., Walpole, Ma. 02081, Plan
12, Par. 39, 17. acres, $1,500. 1,500
Plan 8, Par. 15A, 21.58 acres, $3,000. Garage $600. 3,600
Card 2: Plan 8, Par. 17, 2.85 acres, $600. House $3,600. 4,200
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Plainville Recreational Drive-In Theatre, Inc., 41 Taunton St.,
RFD 3, Plan 3, Par. 12, 2.11 acres, $600. #84 Taunton St.
House $3,400. Large Sign $300. Billboards $500. 4,800
Card 2: Plan 6, Par. 23, 21.10 acres, $4,000. Concession Bldg.
$2,500. Projection Bldg. $2,500. Screen $4,000. Loud speaker
equip, $2,000. Ticket Booth $500. Garage $350. 15,850
Plainville Stock Co., 104 South St., Plan llA, Par. 31, 21,271,
sq. ft., $1,500. Factory Bldg. $38,000. 39,500
Card 2: Plan llA, Par. 30, 19,365 sq. ft., $400. House $3,100.
Barn $400. 3,900
Card 3: Plan llA, Par. 27, 9,312 sq. ft., $300. 300
Card 4: Plan llA, Par. 108, 8,023 sq. ft., $200. 200
Card 5; Plan 11 A, Par. 130A, 27,630 sq. ft., $500. 500
Plympton, Warren & Marcia, 8 Robin St., Plan 8, Par. 69, 15,700
sq. ft., $300. House $3,200. 3,500
Podell, Marvin & Helene M., 3 Pinetree Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
156, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage $7,000. 7,400
Poirier, Donald J. & Virginia M., 4 Fremont St., Plan 14, Par. 11,
14,012 sq. ft., $350. House $2,400. Garage $100. 2,850
Horace Poirier, 6 Fremont St., (Henry & Mary Poirier Est.),
Plan 14, Par. 10, 8,939 sq. ft., $300. House & Garage $3,200. 3,500
Newman, Mark W. & Karen A., 7 Fremont St., (Horace Poirier),
Plan 14, Par. 13, 5,679 sq. ft., $200. House $3,100. Garage $100. 3,400
Poirier, Yvonne M., 165 W. Bacon St., Plan 14, Par. 12, 11,550 sq.
ft., $300. House $3,400. 3,700
Poirier, Mary J., Abbot Run Valley Rd., Cumberland, R.I. 02864,
Plan 15, Par. 1, 14.48 acres, $1,000. 1,000
Poirier, Raymond L. & Gunilla K., 104 Mesenger St., RFD 3, Plan
6, Par. 73, 30,200 sq. ft., $400. House $4,500. 4,900
Poisson, Robert J. & Rosemarie, 5 Munroe Dr., Plan 5, Par. 44,
11,800 sq. ft., $300. House $3,150. 3,450
Pollock, Donald G. & Maryelayna L, 59 Walnut St., Plan 12, Par.
40, 2 acres, $400. House $2,550. Garage $50. 3,000
Polubinski, Jr., Victor A. & Donna L., 92 Messenger St., RFD 3,
Plan 6, Par. 32, 1.22 acres, $400. House $4,500. 4,900
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Popovski, Krume Z. & Mary P., 12 Azalea Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
200, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage $6,600. 7,000
Popovski, Slobodan Z. & Susan T., 6 Garrison Dr., Plan 6, Par.
109, 17,500 sq. ft., $400. House $6,900. 7,300
Porter, Ralph C. & Patricia A., 3 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 69,
10,000 sq. ft., $300. House & Garage $4,050. Shed $50. 4,400
Pothier, Ernest J. & Shirley P., 6 Wade Rd., Plan 8, Par. 59, 10,500
sq. ft.. $300. House $2,900. 3,200
Pothier, Maurice A. & Carole A., 51 E. Bacon St., Plan llA, Par.
141, 10,000 sq. ft., $300. House (d) $3,400. 3,700
Pouliot, Jon M. & Carolyn J., 90 High St., RFD 3, Plan 13, Par.
54, 52,800 sq. ft., $500. House/2 car gar. $6,900. 7,400
Power, Ralph L. & Madeliene L., 215 South St., Plan 8, Par. 151,
42,150 sq. ft., $500. House $3,000. Garage $100. 3,600
Powers, William Jr., 21 Treas. Isl. Rd., RFD 3, Plan 3, Par. 102,
11,925 sq. ft., $400. House $1,700. 2,100
Powers, William Sr. & Dorothy, 23 Treas. Isl. Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 101, 12,262 sq. ft., $400. House $2,100. 2,500
Powers William V. & Dorothy E., 23 Treas. Isl. Rd., RFD 3, Plan
3, Par. 75, 4,562 sq. ft., $200. House, incom., $1,400. 1,600
Pray, George W. & Jeannette T., 14 Berry St., Plan 5, Par. 165,
37,400 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage, $4,300. 4,700
Precourt, Richard E., 127 West Bacori St., Plan 12, Par. 57,
39,800 sq. ft., m/1, $500. House, $3,800. Garage, $500. 4,800
Preston, Fernand E. & Rita, 136 W. Bacon St., Plan 12, Par. 65,
1.05 acres, $300. House, $3,100. 3,400
Prew, William F. & Janice G., 420 South St., Plan 5, Par. 91,
7,200 sq. ft., $250. House & Garage, $3,350. 3,600
Proal, Robert J. & Harriet B., 73 E. Bacon St., Plan llA, Par. 149
15,054 sq. ft., $300. House, $2,700. Barn, $350. 3,350
Proal, Sumner T., 47 School St., Plan IIB, Par. 68, 19,514 sq. ft.,
$300. House & Garage, $4,900. 5,200
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Provost, Francis F. & Maureen E., 16 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6,
Par. 83, 56,353 sq. ft., $400. House, $5,700. 6,100
Prue, Robert G., 56 Spring St., Plan IIB, Par. 74, 10,680 sq. ft.,
$300. House & Garage, $4,150. Tool Shed, $50. 4,500
P. T. Realty Corp., Box 494, Wrentham, Ma. 02093, Plan 6, Par.
103, 14,950 sq. ft., $400. House & Garage, $6,800. 7,200
Purden, Donald W. & Virginia, 21 E. Bacon St., Plan llA, Par.
121, 14,400 sq. ft., $300. House, $3,200. 3,500
Quinlan, David L. & Lorraine M., 18 Evergreen Rd., Plan IIB,
Par. 132, 10,530 sq. ft., $300. House, $2,800. 3,100
Quinn, Mary, Box 1046, North Attleboro, Ma. 02760, Plan 8,
Par. 143, 13,976 sq. ft., $200. 200
Quinton, Richard N., 17 Elizabeth St., Plan 14, Par. 66, 23,200
sq. ft., $400. House & Garage, $4,600. 5,000
Quirk, Laura L., 218 South St., Plan 8, Par. 93, 35,580 sq. ft.,
$300. House, $2,800. 3,100
Radnor, Donald T. & Blanche R., 6 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12,
Par. 183, 21,800 sq. ft., $500. House/2 car garage, $6,300. 6,800
Rafuse, Robert & Margaret, 2 Evergreen Rd., Plan IIB, Par. 118,
10,365 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Ralston, Elmer G. & Jean Allen & Caroline R. Thompson, 8 Mel-
cher St., Plan 8, Par. 19, 47 acres, $4,000. Barn, $2,500. Metal
Barn, $1,200. Addition, $800. Trailer( Barron), $800. Trailer
(Lavin), $500. Trailer (Cacciapaglia), $700. Shed (Cacciapaglia)
$50. New Trailer, $1,200. Shed trailer, $50. 11,800
Ralston, Elmer G., 8 Melcher St., Plan llA, Par. 103, 41,297
sq. ft., $800. House, $3,900. Shed, $100. 4,800
Rammel, Alden & Dorothy M., 11 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 72,
9,500 sq. ft., $250. House, $3,450. 3,700
Rammel, Natalie E., 29 Broad St., Plan IIB, Par. 91-90A, 15,741
sq. ft., $350. House, $3,000. Kindergarten, $1,500. Garage $300. 5,150
Rammel, Thomas H., 8 Broad St., Plan 12, Par. 139, 18,969 sq. ft.,
$400. House, $3,100. Garage, $150. Henhouse, $50. 3,700
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Ramsdell, George A., 146 Brattle St., Arlington, Ma. 02174, Plan
13, Par. 5, 8.88 acres, $700. #80 Hawkins St. 700
Reeve, Alan F. & Dorothea R., 67 E. Bacon St., Plan llA, Par. 150
20,037 sq. ft., $450. House, $2,700. 3,150
Card 2, Plan llA, Par. 151, 5,000 sq. ft., $100. 100
Reid, Howard M. & Hildred J., 60 Taunton St., RFD 3, Plan 3,
Par. 4, 30,546 sq. ft., $400. House/2 car garage, $4,200. Garage
& Stable, $400. Pool, $500. 5,500
Card 2, Plan 3, Par. 132, 6.50 acres, $450. 450
Reid, William F. & Marion H., 5 Carleton Rd., Plan 14, Par. 92,
23,976 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Reilly, Edward C. & Marion E., 52 School St., Plan IIB, Par. 143,
11,500 sq. ft., $300. House, $3,150. 3,450
Renner, Agnes C., 54 Berry St., RFD 3, Plan 5, Par. 126, 16.12
acres, $600. V2 House, $1,500. 3 hen houses, $300. 2,400
Renner Eric F. & Mary E., 15 Berry St., Plan 5, Par. 140, 1.18
acres, $400. House, $3,500. Garage, $400. 4,300
Card 2, Plan 3, Par. 117, 6,000 sq. ft.. Plan 3, Par. 118, 2,000
sq. ft., $200. 200
Reservoir Estates, Inc., P.O. Box 212, Foxboro, Ma. 02035, Plan
3, Par. #2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22-24 & 26; 4.50 acres
$3600. (12 lots) 3,600
Residential Housing Corporation, Wrentham, Ma. 02093, Plan 6,
Par. 59A, 1.25 acres, $400. 400
Reynolds, Frederick C. & Violet M., 26 South St., Plan llA,
Par. 6, 10,880 sq. ft, $300. House, $2,900. 3,200
Reybrock, Nicholas & Marie J., 106 N. Bedford St., Georgetown,
Delaware 19947, Plan 12, Par. 212, 1.67 acres, $300. 300
Card 2, Plan 12, Par. 213, 2.96 acres, $400. 400
Rhyno, Bessie M., 56 Taunton St., RFD 3, Plan 3, Par. 2, 18,750
sq. ft., $300. House, $2,500. Garage, $300. 3,100
Ricci, Albert S. & Cynthia A., 4 Hillside Rd., RFD 3, Plan 6,
Par. 68, 31,070 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
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Richard, Armand C. & Yvette F., 7 Hancock St., RFD 3, Plan 9,
Par. 47, 45,000 sq. ft., $400. House & Garage, $4,000. 4,400
Richards, Roland C. & Sandra M., 25 Lincoln Ave., Plan llA,
Par. 91, 4,068 sq. ft., $200. House & Garage, $3,200. 3,400
Richardson, Jr., Wallace N. & Sandra M., 8 Ghestnut St., RFD 3,
Plan 5, Par. 2, 6.75 acres, $400. House, $2,700. Garage, $150.
Stable, $150. 3,400
Rignanese, Jimmy & Eleanor M., 5 Robin St., Plan 8, Par. 64,
10,500 sq. ft., $300. House, $2,850. 3,150
Riley, Allen O. & M. G. Dorrance, Trustees: Shepardville R.T.,
Reed Avenue #62, No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 3, Par. 126,
4.10 acres, $900. #22 Hillside Rd. 900
Card 2, Plan 6, Par. 34, 24 acres, $3,000. 3,000
Riley, Charles E. Estate: c/o N. E. Merchants Bank, 135 Devo-
shire St., Boston, Ma. Plan 4, Par. 16, 19.50 acres, $700.
Cowell Rd. 700
Card 2, Plan 7, Par. 17, 19.50 acres, $400. Hawes sprouts. 400
Card 3, Plan 12, Par. 44, 11.9 acres, $600. Daggett Lot. 600
Riley, Gerald E. & Allen O. Riley, Rawson Rd., Cumberland,
R.I. 02864, Plan 10, Par. 2, 30. acres, $7,000. 7,000
Rinaldi, James M. & Edna M., 89 School St., RFD 3, Plan 7,
Par. 41, 35,650 sq. ft., $400. House & Garage, $3,250. Shed, $50. 3,700
Rizzo, John & Sue, 426 South St., Plan 5, Par. 77, 7,100 sq. ft.,
$250, House/w hairdressing Salon, $2,800. 3,050
Robbins, Granville E. Jr., & Marsha L.,100 Pleasant St., Plan IIB
Par. 93A, 7702.50 sq. ft., $300. House, $3,300. 3,600
Roberts, Harvey A. Jr., & Marilyn L., 81 Pleasant St., Plan IIB,
Par. 35, 14,769 sq. ft., $350. House, $3,000. 3,350
Robertson, Frank R. & Barbara A., 4 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 22, 30,030 sq. ft., $400. House & Garage, $3,800. 4,200
Robillard, Norman J. & Christine, 21 Fletcher St., Plan 14, Par. 97
30,000 sq. ft., $300. House, $3,800. 4,100
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Robinson, Donald H. & Gloria, 33 Elizabeth St., Attleboro, Ma.
02703, Plan IIB, Par. 7, 26,795 sq. ft., $600. Apartment Bldg.-
Offices, $10,000. Garage, $400. 11,000
Robinson, Earle W. Jr., & Barbara M., 11 W. Bacon St., Plan 12,
Par. 77, 2 acres, $400. House, $2,900. Garage, $100. 3,400
Robinson, Frank C. & Esther J., 38 Warren St., RFD 3, Plan 12,
Par. 16, 9.61 acres, $900. House, $3,800. New Building, inc.
$1,000. Pool, $300. 6,000
Robinson, Lewis R. & Margaret, 5 Lynn Ave., Plan 8, Par. 42,
9,515 sq. ft., $250. House, $3,050. 3,300
Robinson, Robert N., 22 The Island, Plan llA, Par. 9, 37,120
sq. ft., $300. House, $2,900. Garage, $50. 3,250
Robitaille, Wilfred E. & Doris T., 6 Evergreen Rd., Plan llB,
Par. 122, 10,500 sq. ft., $300. House, patio & Garage, $3,200.
Shed, $50. 3,550
Rocha, Ruggerio J. & Lynne, 9 South St., Plan llA, Par. 36,
24,240 sq. ft., $400. House, $3,600. Garage (d), $300. 4,300
Roderick, Peter M. & Jean M., 1 Zeller Ave., Plan 14, Par. 43,
7,270 sq. ft., $250. House & Garage, $3,350. 3,600
Roderiques, Louise M., 4 Harvard St., Plan 5, Par. 116, 10,400
sq. ft., $300. House, $2,850. 3,150
Roe, Patricia L. RFD 1, Waterford, New York 12188, Plan 4,
Par. 5, 26,000 sq. ft., $300. 300
Rogers, Freeman P. & Althea R., 39 E. .Bacon St., Plan 11A,
Par. 142, 20,000 sq. ft., $300. House, $2,500. 2,800
Rogers, E. Grace, 62 South St., Plan llA, Par. 19, 4.38 acres,
$2,000. House, 5,400. 7,400
Card 2, Nursing Home, 17,000. 3 camps, $150. Shed, $100.
Henhouse, $100. 17,350
Card 3, Plan llA, Par. 20A, 19,763 sq. ft., $300. 300
Rogers, Lewis E. & Linda L., 23 Munroe Dr., Plan 5, Par. 53, 9,979
sq. ft., $250. House, $3,400. Garage, $250. 3,900
Rogers, Ruth, 37 E. Bacon St., Plan llA, Par. 143, 12,500 sq. ft.,
$300. House, $2,800, Barn, $300. 3,400
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Rogers, Winslow H. & Mildred A., 41 School St., Plan IIB,
Par. 58, 14,020 sq. ft., $300. House, $3,200. 3,500
Romsey, Harry D. & Carolyn J., 60 E. Bacon St., Plan llB, Par.
44, 20,274 sq. ft., $400. House, $3,700. Garage, $100. 4,200
Ronhock, Mrs. Clara, 291 South St., Plan 8, Par. 133, 13,146
sq. ft., $300. House, $1,900. 2,200
Ronhock, George & Mary T., 47 Pleasant St., Plan llA, Par. 132,
20,000 sq. ft., $300. House, $2,850. Garage, $50. 3,200
Ronhock, Robert & Genevieve, 31A Lincoln Ave., Plan llA,
Par. 93, 11,483 sq ft., $300. House (d), $3,000. Shed, $50. 3,350
Ronhock, William J. & Edna M., 20 Bugbee St., Plan llA, Par. 57,
29,402 sq. ft., $400. House, $3,200. Shed, $50. 3,650
Ronson, William & Anita F., 1 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 113, 15,593 sq. ft., $400. House/2 car garage, $6,900. 7,300
Rook, Leslie & Arlene T., 6 James St., Plan llC, Par. 28, 10,030
sq. ft., $300. House/2 car garage, $3,400. 3,700
Root, Robert W., 64 Taunton St., RFD 3, Plan 3, Par. 5, 24,750 sq.
ft., $300. House, Garage & Breezeway $3,600. Shed $100. 4,000
Card 2: Plan 3, Par. 166, 5.50 acres $500. 500
Rose, Grenith M. & Edward F., 2 Wade Rd., Plan 8, Par. 61, 10,500
sq. ft., $300. House, Breezeway & Cottage $3,900. Tool Shed
$100. 4,300
Rosin, Madeline B., 217 Hillside Ave., Rochester, N.Y. 14600,
Plan 12, Par. 209, 3.70 acres $500. 500
Ross, Edward & Barbara, 7 Harvard St., Plan 5, Par. 109, 9,375
sq. ft., $250. House $2,950. 3,200
Ross, Leland F., Jr. •& Doris A., 18 Elizabeth St., Plan 14, Par.
75, 18,750 sq. ft., $300. House & Garage $5,400. 5,700
Card 2: Plan 14, Par. 79, 22,800 sq. ft., $300. 300
Rossi, Richard G. & Elena N., 1 Azalea Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 215, 15,625 sq. ft., $400. House $8,500. 8,900
Rouille, Raymond T. & Helen, 12 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 26, 1 acre, $500. House $4,000. 4,500
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Rounds, Emery A. & Alice N., 5 South St., Plan llA, Par. 33,
12,420 sq. ft., $300. House $3,500. 3,800
Roy, Armand W. & Elizabeth L., 5 Mirimichi St., P.O. Box 608,
No. Attleboro, Ma., Plan 3, Par. 46, 6.31 acres $500. House
$3,400. Barn $700. New Garage $350. Swimming Pool $400.
Henhouse $100. 2 Buildings $100. 5,550
Roy, Armand W., d/b/a Royal Hinge & Die Co., Box 608, No.
Attleboro, Ma. 02760, Plan 3, Par. 47, 1.09 acre $800. Factory
$12,000. 12,800
Roy, Joanna C. & Arthur M., 448 South St., Plan 5, Par. 23, 2.50
acres, $700. House $1,600. Garage $600. Shed $50. 2,950
Roy, Melvin T. & Audrey M., 1 State St., Plan 5 Par. 76, 7,900
sq. ft., $250. House $2,650. 2,900
Rudder, William H. & Verna M., 155 E. Bacon St., Plan IIC, Par.
18, 22,270 sq. ft., $350. House & Garage $3,050. Tool Shed $50. 3,450
Ruebeck, John J. & Joan H., 126 W. Bacon St., Plan 12, Par. 67,
10.000 sq. ft., $300. House $4,000. Garage $300. 4,600
Ruest, Gerard J. & Mildred M., 184 South St., Plan 12, Par. 118,
9,302.95 sq. ft., $250. House $2,800. 3,050
Rushlow, David A. & Rena M., 208 South St., Plan 8, Par. 95,
27,465 sq. ft., $400. House & Garage $4,200. 4,600
Ryan, Charles E. & Carey D., 8 Ewald Ave., Plan 7, Par. 98,
11.000 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
Saad, George, 1244 Washington St., Norwood, Ma. 02062, Plan
5, Par. 67, 16,420 sq. ft., $350. Cor. June & Laurel. 350
Sabbag, Joseph W. & Patricia E., 73 Grove St., Plan llA, Par.
152A, 10,000 sq. ft., $300. House $5,000. 5,300
Salamone, William & Beatrice, 1 Ewald Ave., Plan llC, Par.
32, 9,970 sq. ft., $250. House $2,750. 3,000
Sandberg, Paul G. & Ann F., 35 Maple St., Plan 7, Par. 2,
30,240 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage $5,800. 6,200
Sandland, Walter E. & Kathleen, 4 Wampum St., Plan 4, Par. 42,
2.93 acres, $500. House & Garage $4,400. Shed $100. 5,000
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Santoro, Kenneth W. & Patricia A., 12 Hancock St., RFD 3,
Plan 9, Par. 32, 2.79 acres $500. House & Garage $5,100. 5,600
Santos-Hultgreen Associates, Inc., 45 Warren St., RFD 3, Plan
12, Par. 2, 16.20 acres, $2,000. House & Garage $5,700. Barn
$2,000. New Barn $2,000. Summer House $100. Shed $200. 12,000
Card 2: Plan 13, Par. 39, 29,500 sq. ft., $350. 350
Card 3: Plan 13, Par. 40, 27,500 sq. ft., $350. 350
Santos, Peter & Mary C., 18 Cherry St., Attleboro, Ma. 02703,
Plan 7, Par. 65, 25,600 sq. ft., $500. 500
Santucci, George P. & Simonne H., 422 South St., Plan 5, Par.
78, 7,125 sq. ft., $250. House $2,950. 3,200
Sapita, Robert F. & Marilyn E., 15 Oak Dr., RFD 3, Plan 3, Par.
188, 16,115 sq. ft., $400. House & Garage $7,200. 7,600
Sarakin, Charles W., c/o George Sarakin, 31 Bugbee St., P.O.
Box 1582, Plan 4, Par. 37A, 1.85 acre $400. 400
Sarakin, George W. & Beatrice M., Box 1582, Plan llA, Par. 49,
11,729 sq. ft., $300. House $2,900. 3,200
Sarakin, John & Lillian, 104 Washington St., RFD 3, Plan 4,
Par. 37, 39,200 sq. ft., $400. House & Garage $2,900. 3,300
Sarakin, Thomas & Evelyn L., 106 Washington St., RFD 3, Plan
4, Par. 38, 26,500 sq. ft., $350. House & Garage $3,900. Shed $100. 4,350
Sarazin, Roger M. & Jeanne C., 26 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 15,
20.050 sq. ft., $350. House $3,500. Garage $150. 4,000
Saulnier, Dorothy M., 11 Potter Ave., Plan llA, Par. 156, 7,877
sq. ft., $250. House & Garage $3,000. Tool House $50. 3,300
Savage, Charles & Jean, 11 Chestnut St., RFD 3, Plan 5, Par. 4,
4.31 acres $400. House $1,800. Clubhouse $200. 2-Car Garage
$200. Shed $100. 2,700
Schaefer, Charles W. & Geneva E., 21 Bacon Sq., Plan 12, Par.
104, 10,885 sq. ft., $300. House (d) $3,150. Henhouse $50. 3,500
Scherer, Charles H. & Eda M., 159 W. Bacon St., Plan 14, Par.
37, 28,282 sq. ft., $300. House $2,700. Garage $300. 3,300
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Schickle, Albert E. & Cecilia M., 414 South St., Plan 5, Par. 113,
9,375 sq. ft., $250. House $2,750. 3,000
Schmidt, John W. & Donald F., 33 Thomas Rd., Wellesley, Ma.
02181, Plan 3, Par. 129. 46,499 sq. ft. $400. #58 Mirimichi. 400
Schnabel, Arthur A. Jr. & Yolanda C., 6 Park Ave., Plan 5,
Par. 108, 9,310 sq. ft., $250. House & Garage $3,050. 3,300
Schoeninger, Philip A. & Marsha R., 10 Mill Brook Dr., RFD 3,
Plan 6, Par. 90, 25,000 sq. ft., $500. House & Garage $6,600. 7,100
Scholtes, William S. & Helen L., 11 Apple Tree Dr., RFD 3,
Plan 3, Par. 155, 31,740 sq. ft., $400. House & Carport $6,900. 7,300
Card 2: Plan 3, Par. 141, 29,750 sq. ft., $300. 300
Schommer, George F. Jr. & Leona A., 2 Robin St., Plan 8, Par.
72, 12,750 sq. ft., $300. House & Carport $3,200. 3,500
Sears, Albert A. & Doris A., 105 W. Bacon St., Plan 12, Par.
61B, 1.17 acre $400. House/2 Car Garage $6,000. 6,400
Seligman, Alan I. & Barbara L., 4 Crestwood Ave., Plan IIB,
Par. 145, 13,500 sq. ft., $300. House $3,300. 3,600
Serwinski, Edward S. & Mary E., 1 Laurel Ave., Plan 5, Par. 61,
9,000 sq. ft., $250. House $3,450. 3,700
Shanks, Jr., Theodore D. & Barbara A., 15 Pine Tree Dr., RFD 3,
Plan 3, Par. 177, 16,625 sq. ft., $400. House $6,700. 7,100
Sharp, Philip L. & Adrianne H., 138 W. Bacon St., Plan 4, Par. 55,
32,800 sq. ft., $400. House $2,800. Tool Shed $100. 3,300
Sharron, Arthur & Ida H., 6 Berry St., RFD 3, Plan 5, Par. 137,
2.10 acres $500. House $2,400. 2,900
Sharron, Frank M. & Ruth E., 8 Berry St., RFD 3, Plan 5, Par. 138,
.81 acre $300. House & Garage $3,300. 3,600
Card 2: Plan 5, Par. 139, 1.04 acre $350. 350
Shaw, Ralph W. & Mildred MacDow, 51 Mirimichi St., RFD 3,
Plan 3, Par. 65, 5,000 sq. ft., $200. Trailer $1,000. Shed $200. 1,400
Card 2: Plan 3, Par. 66, 5,000 sq. ft., $200. 200
Shearman, Paul M. & Pamela J., 1 Birchwood Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 173, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage $6,900. 7,300
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Sheldon Realty Corp., 1075 West St., Wrentham, Ma. 02093, Plan
4, Par. 48 (4), 41,837 sq. ft., $300. 300
Sheldon Realty Corp., 1075 West St., Wrentham, Ma. 02093,
Plan 4, Par. 49 (5), 42,738 sq. ft., $300. 300
Card 2: Plan 4, Par. 50 (6), 38,443 sq. ft., $300. 300
Card 3: Plan 4, Par. 51 (7), 32,667 sq. ft., $300. 300
Card 4: Plan 4, Par. 52 (8), 69,723 sq. ft., $300. 300
Frederick L. Hergt (Sheldon R. Corp.) 1075 West St., Wrentham,
Ma. 02093, Plan IIB, Par. 26, 14,106 sq. ft., $300. House (t)
#25 School St. $3,600. Shed $50. 3,950
Shepardson, John J., 7 Branch Ave., RFD 3, Plan 6, Par. 42,
12,400 sq. ft., $300. Cottage $2,400. Garage $100. 2,800
Shepardson, Verna L., 74 E. Bacon St., Plan IIB, Par. 48, 24,600
sq. ft., $350. House $3,200. 3,550
Shillington, Robert }. & Paula A., 7 Broad St., Plan 12, Par. 143,
14,850 sq. ft., $300. House, $3,500. Shed, $100. Garage, $100. 4,000
Signore, Anthony J. & Jane L., 7 Wade Rd., Plan 8, Par. 54, 11,000
sq. ft., $300. House, $3,500. 3,800
Silva, Kenneth E. & Patricia A., 8 Valerie Dr., RFD 3, Plan 12,
Par. 180, 16,030 sq. ft., $500. House, Breezeway/w 2 car
garage, $7,200. 7,700
Silvernail David E. & Joanne, 161 E. Bacon St., Plan llC, Par. 21,
10,000 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Simeone, Benjamin A. Sr. et al, 400 Green St., Wrentham, Ma.
02093, Plan 5, Par. 20, 7.85 acres, $1,300. 1,300
Card 2, Plan 5, Par. 22, 5.70 acres, $1,000. 1,000
Card 3, Plan 5, Par. 17, 26,400 sq. ft., $300. 300
Card 4, Plan 5, Par. 16, 6.35 acres, $1,200. 1,200
Card 5, Plan 5, Par. 14, 5. acres, $700. 700
Card 6, Plan 5, Par. 20A, 15,112 sq. ft., $300. #2 High St.,
House, $1,700. 2,000
Card 7, Plan 5, Par. 15, 1.89 acres, $500. #6 High St., House,
Breezeway & Garage, $3,800. Barn, $600. 4,900
Simmer, James M. & JoAnne, 5 Oak Dr., RFD 3, Plan 3, Par. 192,
18,750 sq. ft., $400. House/2 car garage, $7,200. 7,600
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4,200
Simmons, Charles E. & Grace E., 73 Spring St., Plan llB, Par. 98,
20,540 sq. ft., $400. House, $3,500. Garage, $300.
Simmons Francis W. & Grace P., 69 South St., Plan llA, Par.
100, 14.558 sq. ft., $300. House, $3,900. Garage, $100. 4,300
Card 2, Plan 12, Par. 19, 26,000 sq. ft., $200. Shed, $50. 250
Simmons, Francis W—Trustee, Simmons Realty Trust, 69 South
St., Plan llA, Par. 18, 15,000 sq. ft., $300. #54 South St.,
House, $3,400. Shed, $200. 3,900
Card 2, Plan IIB, Par. 76, 21,338 sq. ft., $400. #35 Spring St.,
House (3), $3,400. Garage, $300. 4,100
Card 3, Plan llA, Par. 7, 1.86 acres, $400. #30 South St. House
(d) $3,400. Garage, $100. 3,900
Simmons, Raymond E. & Marie B., 19 Washington St., Plan llC,
Par. 3, 42,000 sq. ft., $500. House, $3,200. Garage, $300. 4,000
Simpson, William & Helen, 10 Fremont St., Plan 14, Par. 8A,
10,800 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
Kellarson, Mrs. Ethel, 7 Fern Ave., (Singer), Plan 8, Par. 127,
20.000 sq. ft., $400. House, $3,150. Henhouse, $50. 3,600
Skawinski, Walter C. & Winifred A., 2 Rhodes St., RFD 3, Plan
13, Par. 52, 3.40 acres, $500. House & Garage, $3,400. Barn $500. 4,400
Skinner, Clarence E. Sr., 26 Cottage St., Plan IIB, Par. 85,
11,164 sq. ft., $400. House, $3,000. 3,400
Skinner, Clarence E. Jr., & Arleta, 51 Cottage St., Plan IIB,
Par. 84, 10,300 sq. ft., $300. House, $3,300. 3,600
Skinner, Everett W. & Ruth W., 30 Cottage St., Plan llB, Par. 86,
6,180 sq. ft., $200. House, $2,900. 3,100
Card 2, Plan IIB, Par. 86A, 14,832 sq. ft., $200. 200
Skinner, Russell E. & Lucille M., 55 Spring St., Plan IIB, Par. 88
21,238 sq. ft., $300. House, $2,900. 3,200
Skitt, Gary L. & Elizabeth M., 41 High St., RFD 3, Plan 9, Par.
24A, 41,250 sq. ft., $450. House & Carport, $2,750. 3,200
Slaney, Gerald L. & Helen I. 3 Riley St., Plan 14, Par. 107,
16.000 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
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4,400
Slye, Dean J. II & Sandra A., 18 Bacon Sq., Plan llA, Par. 25,
1.42 acres, $400. House, $3,600. Garage, $400.
Smith, Chester A. & Joyce A. 70 Grove St., Plan llA, Par. 137,
12,245 sq. ft., $300. House, $3,000. 3,300
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Smith, Edward C. & Marion R., 1 Munroe Dr., Plan 5, Par. 55,
10.000 sq. ft., $250. House, $3,150. 3,400
Smith, Ellen C., 240 South St., Plan 8, Par. 88, 5.36 acres, $500.
House—3 apts., $3,600. Garage, $500. 4,600
Smith, Elmer H. & Rita M., 3 Laurel Ave., Plan 5, Par. 60,
9.000 sq. ft., $250. House, $3,250. 3,500
Smith, Gladys M., 7 Warren St., RED 3, Plan 12, Par. 15, 42,635
sq. ft., $400. House, $3,450. Shed, $50. 3,900
Smith, John W. & Helen L., 6 Hillcrest Dr., Plan llA, Par. 177,
10,494 sq. ft., $300. House & Garage, $4,250. 4,550
Smith, Kenneth W. & Judith L., 12 Ewald Ave., Plan 7, Par. 93,
9,855 sq. ft., $250. House, $3,000. Garage, $350. 3,600
Smith, Myrtle F., 117 E. Bacon St., Plan llA, Par. 189, 42,811
sq. ft., $400. House (d), $4,500. 4,900
Smith, Raymond N. & Helen A., 15 Melcher St., Plan llA, Par.
73, 36,415 sq. ft., $400. House, $3,250. Shed, $100. Henhouse,
$50. 3,800
Smith, William Davis Estate—Wm. Simmons, Green St., RFD,
Wrentham, Plan 5, Par. 19, 1.25 acres, $300. 300
Card 2, Plan 5, Par. 18, 40,400 sq. ft., $100. 100
Snell, Evelyn L., 9 Brunner St., Plan llA, Par. 61, 13,075 sq. ft.,
$300. House. $2,700. Garage, $100. 3,100
Snell, Kenneth D. & Ruth W., 24 Everett St., Plan llA, Par. 42,
12,725 sq. ft., $300. House & Garage, $3,000. 3,300
Snell, Kenneth D. & Ruth W., 24 Everett St., Plan 12, Par. 83,
90,939.93 sq. ft., $400. 400
Snell, Ralph I. & Ruty, 36 Pleasant St., Plan llA, Par. 85,
21,580 sq. ft., $400. House, $2,550. Shed, $50. 3,000
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3,700
Snell, Robert I. & Mary E., 4 Grove St., Plan llA, Par. 58A,
20,600 sq. ft., $400. House, $3,300.
Snow, Chesley L. & Ethel M., 10 Haynes Rd., RED 3, Plan 3,
Par. 28, 28,000i=, $300. House, $2,200. 2,500
Snow, Jr., W. Bradlee & Linnea N., 15 Garrison Dr., RED 3, Plan
6, Par. 119, 14,150 sq. ft., $400. House/2 car garage, $6,900. 7,300
Snyder, Erancis A. & Virginia A., 17 Eletcher St., Plan 14, Par.
98, 20,000 sq. ft., $300. House, $3,450. 3,750
Soper John W. & Marie E., 2 Treasure Island Rd., RED 3,
Plan 3, Par. 64, 5,000 sq. ft., $150. House, $1,850. 2 car garage,
$300. 2,300
Sordillo, Benjamin A. & Marion, 23 Eletcher St., Plan 14, Par. 138,
15,180 sq. ft., $300. House Breezeway & Garage, $3,900. 4,200
Soucy, Richard A. & Andrea, 15 Mathurin Rd., Plan 14, Par. 133,
9,720 sq. ft., $250. House, $3,900. 4,150
Soule, Donald C. & Evelyn E., 4 Warren St., RED 3, Plan 14,
Par. 52, 22,512 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage, $4,700. 5,100
Sousa, Erederick R. & Goldie M., 31 Maple St., Plan 7, Par. 118,
17,970 sq. ft., $300. House, Breezeway, $5,100. 5,400
Langborgh, Richard & Joanne, (Neil D. & Marilyn A. Sousa),
6 Hillside Rd. RED 3, Plan 6, Par. 69, 31,600 sq. ft., $400.
House, $4,700. 5,100
Sousa, Reynold E. & Barbara A., 6 Hancock St., RED 3, Plan 9,
Par. 34A, 38,000 sq. ft., $400. House, $4,300. Garage, $600. 5,300
Sousa, Reynold E., 6 Hancock St., RED 3, Plan 9, Par. 34, 57
acres, $2,500. 2,500
Southeastern Construction Inc., Avon, Ma. 02322, Plan 4, Par. 28,
12.80 acres, $8,000. Camp, $100. Barn, $200. Crib & Henhouse,
$100. 8,400
Spadoni, Adam & Marion, 22 Treasure Island Rd., RED 3, Plan 3,
Par. 82, 5,375 sq. ft., $200. House, $2,200. 2,400
Spadoni, Paul & Marilyn, 1 Christ! Lane (off Eletcher St.),
Plan 14, Par. 143, 1.79 acres, $400. House, inc., $3,800. 4,200
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3,150
Speer, John H. Jr. & Mary J., 1 Garfield St., Plan 5, Par. 90,
8.000 sq. ft., $250. House, $2,900.
Spence, Marion D. & Janice R., 14 Mill Brook Dr., Plan 6, Par. 92,
22.000 sq. ft., $400. House & Garage, $6,500. 6,900
Spence, Ralph T. & Rose D., 4 Highland Ave., Plan IIB, Par. 64,
18,520 sq. ft., $300. House & Garage, $3,850. Garage, $250. 4,400
Spinney, Michael R. & Patricia A., 7 Ewald Ave., Plan llC,
Par. 35, 10,580 sq. ft., $300. House, $3,100. 3,400
Stafford, Judson G. & Paula M., 19 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3,
Par. 49, 1.25 acres, $300. House, $3,600. 3,900
Stafford, Stephen E. Jr. & Claire M., 4 Cowell Rd., RFD 3, Plan 4,
Par. 24, 54,857 sq. ft., $600. House, $2900. 3,500
Stafford, Stephen E. & Edith A., 4 Cowell Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 168, 1.57 acres, $400. House, $2,600. Shed, $250. 3,250
Card 2, Plan 4, Par. 40, 60,000 sq. ft., $300. #99 Taunton St. 300
Card 3, Plan 4, Par. 25, 10,000 sq. ft., $300. House, $2,300.
Steel Shed, $50. 2,650
Canyon Builders, 36 Treasure Island Rd., RFD 3, (Stanson Bldrs.
Inc.) Plan 5, Par. 38 (G), 15,300 sq. ft., $300. Pineland. 300
Stanley, Widak, Jr., 4 Mirimichi St., RFD 3, (Stanson Bldrs. Inc.)
Plan 7, Par. 61, 16,741 sq. ft., $300. George St. 300
Card 2, Plan 7, Par. 61A, 15,132 sq. ft., $300. 300
Card 3, Plan 7, Par. 122, 15,085 sq. ft., $300. 300
Stanley Widak Jr., 4 Mirimichi St., RFD 3, (Stanson Bldrs. Inc.)
Plan 7, Par. 123, 15,057 sq. ft., $300. 300
Stearns, R. Earl & Mary E., 26 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3, Par.
170, 30,780 sq. ft., $400. House, $4,500. 4,900
Steinmeyer, Paul E., 100 High St., RFD 3, Plan 15, Par. 29, 20
acres, $1,000. House, $4,500. Stable, $700. Pool, $400. 6,600
Card 2, Plan 15, Par. 30, 5. acre, $150. 150
Steliga, Stanley J. & Wanda L., 7 Vernon Young Dr., Plan llA,
Par. 174, 13,145 sq. ft., $300. House & Garage, $4,000. 4,300
Card 2, Plan llA, Par. 194, 3. acre, $500. 500
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Stepanovitch, Harold E., 79 Walnut St., RED 3, Plan 12, Par.
154, 1.50 acres, $400. House, $3,700. 4,100
Stephens, Roy & Veronica T., 24 Brunner St., Plan llA, Par. 72,
19,950 sq. ft., $300. House, $3,000. Garage, $200. 3,500
Stephenson, William H. & Elsie, 11 Sidney St., Plan 14, Par. 115,
18,251 sq. ft., $300. House & Garage, $3,600. 3,900
Card 2, Plan 12, Par. 168, 15,700 sq. ft., $300. House, $1,300. 1,600
Stephenson William H. & Elsie, 11 Sidney St., Plan 12, Par. 93,
10.5 acres, $500. 500
Card 2, Plan 14, Par. 114, 26,880 sq. ft., $200. 200
Stevens, Henry J., 26 Treasure Island Rd., RED 3, Plan 3, Par. 84,
4,500 sq. ft., $200. House, $1,800. 2,000
Stigall, William C. & Marjorie R., 102 Grove St., Plan IIB, Par.
40, 10,416 sq. ft., $300. House & Garage, $4,600. 4,900
Stilwell, Norma A. Buscone, 4439 West, Eourth Ave., Vancouver,
B. C., Canada, Plan IIB, Par. 12, 20,000 sq. ft., $1,200. Post
Office, $10,000. 11,200
Stockwell, Russell W. & Sandra L., 59 Taunton St., RED 3, Plan
3, Par. 42, 3.07 acres, $500. House, $3,800. Garage, $150. Barn
$100. 4,550
Stodart, Robert H. & Joyce B., 14 Garrison Dr., RED 3, Plan 6,
Par. 105, 21,300 sq. ft., $400. House/2 car garage, $7,300.
Shed, $50. Pool, $100. 7,850
Stoddard, John R. & Jacqueline, 4 Laurel Ave., Plan 5, Par. 66,
7,905 sq. ft., $250. House, $3,150. 3,400
Stolworthy, Gertrude H., 153 W. Bacon St., Plan 14, Par. 48,
27,450 sq. ft., $300. House, $2800. Garage, $200. 3,300
Stone, John E. & Joyce C., 8 Cross St., Plan 8, Par. 48, 11,540
sq. ft., $300. House, $3,300. 3,600
Strak, Eugene, 435 South St., Plan 5, Par. 131, 1 acre, $400.
House, $3,250. 3,650
Stratton, Dennis T. & Barbara A., 4 Ewald Ave., Plan IIC,
Par. 36, 11,000 sq. ft., $300. House & Carport, $3,400. 3,700
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3,900
Strong, Frederick C. & Joyce M., 58 Taunton St., RFD 3, Plan 3,
Par. 3, 30,750 sq. ft., $400. House, $3,400. Garage, $100.
Sullivan, Joseph K. & Anna J.. 10 Ewald Ave., Plan 7, Par. 97,
10,915 sq. ft., $300. House & Garage, $3,000. 3,300
Sullivan, Leland A. & Gertrude J., 4 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 110, 17,500 sq. ft., $400. House/2 car garage, $7,000. 7,400
Suokko George & Carol, 11 Hancock St., RFD 3, Plan 9, Par. 50,
45,000 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage, $5,700. 6,100
Swaine, Matthew W. & Louisa, 6 Grove St., Plan llA, Par. 66,
38,319 sq. ft., $400. House & Garage, $3,200. 3,600
Card 2, Plan llA, Par. 65, 14,302 sq. ft., $300. 300
Swallow, Earl A. & Agnes C., 132 W. Bacon St., Plan 12, Par. 66,
24,900 sq. ft., $350. House & Garage, $4,300 4,650
Swallow, Earl A., Agnes C. & Lois Swallow, 132 W. Bacon St.,
Plan 12, Par. 163, 16,050 sq. ft., $300. 300
Swallow, Earl A. II & Margaret H., 134 W. Bacon St., Plan 12, Par.
162, 31,600 sq. ft., $450. House, $4,200. 4,650
Sykes, Bernard G., 681 Washington St., Norwood, Ma. 02062,
Plan 14, Par. 9A, 12,700 sq. ft., $300. 300
Sylvia, Frank B. & Diane C., 24 Hillside Rd., RFD 3, Plan 3,
Par. 169, 30,200 sq. ft., $400. House, $4,600. 5,000
Tanzi, Constance, 81 E. Bacon St., Plan llA, Par. 162, 10,594
sq. ft., $300. House, Breezeway & Garage, $4,500. 4,800
Tapley, Charles C. Sr. & Elizabeth M., 11 Oak Dr., RFD 3, Plan 3,
Par. 189, 15,625 sq. ft., $400. House & Garage, $6,600. 7,000
Tarallo, Mrs. Cora, 1 Hixon Court, No. Attleboro Ma. 02760,
Plan lie. Par. 8, 7.60 acres, $1,450. 1,450
Card 2, Plan llC, Par. 13, 8,000 sq. ft., $50. 50
Tate, Avis C. & Doris M. Cairns, 918 East New York Avenue,
Brooklyn, New York, Plan 3, Par. 97, 4,875 sq. ft., $200 #31
Treasure Island Rd., House, $,1700. 1,900
Taylor, Michael K. & Jeanne M., 11 Rhodes St., RFD 3, Plan 9,
Par. 63, 52,088 sq. ft., $400. House, Breezeway & Garage, $5,600. 6,000
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Teknis, Inc., 93 South St., Plan llA, Par. 131, 9,000 sq. ft., $400.
Office Building & Apartments, $8,700. 9,100
Tellis, Zoja, 7 Berry St., Plan 5, Par. 145, 19,245 sq. ft., $300.
House, $3,300. 3,600
Tetreault Jr., Edward R., 733 Pleasant St., Attleboro, Ma. 02703,
Plan 8, Par. 177, 3.04 acres, $500. #4 Chestnut St. Foundation
$400. 900
Babel, Victor & A. Navickas, 32 Prospect St., Norwood, Ma.
02062, (Thayer, E.I.—S. Navickas & S. Wallan), Plan 3, Par. 107,
2,615 sq. ft., $200. #9 Treasure Island Rd. 200
Thayer, Elmer I. & Blanche, 3 Treasure Island Rd., RFD 3, Plan
3, Par. 71, 10,838 sq. ft., $300. House, $2,700. 3,000
The American Oil Company, 555 Fifth Avenue, New York City,
17, N.Y., Plan 6, Par. 53, 29,582 sq. ft., $1,000. Service Station,
#11 Taunton St., $8,500. Pumps & Tanks $500. 10,000
Theriault, Agnes, 173 South St., Plan 12, Par. 140, 23,077 sq. ft.,
$400. House (2), $3,200. Garage, $100. Shed, $50. 3,750
Card 2, Plan 8, Par. 121, 10,000 sq. ft., $200. 200
Theriault, Maurice R. & Helen M., 33 Martin Lane, Plan 7, Par. 1,
16,973 sq. ft., $300. House, $4,100. 4,400
Theriault, Normand A. & Roberta A., 17 Mathurin Rd., Plan 14,
Par. 132, 9,565 sq. ft., $250. House, $3,700. 3,950
Therrien, Robert H. & Germaine E., 78 Messenger St, RFD 3,
Plan 6, Par. 49, 1.22 acres, $500. House, $2,300. 2,800
Thibedeau, Robert B. & Margaret, 3 Lynn Ave., Plan 8, Par. 44,
10,000 sq. ft., $300. House, $2,900. Shed, $50. 3,250
Thomas, Marion B., 6 Ivor Ave., Plan llA, Par. 130, 14,109 sq. ft.,
$400. House, $3000. Garage, $200. 3,600
Thomas, Nicholas N. & Anastasia M., 7 James St., Plan 7, Par.
103, 10,000 sq. ft., $300. House, $2,800. 3,100
Thomasen, Raymond C. & Vera R., 27 Walnut St., RFD 3, Plan
12, Par. 50, 1. acre, $400. House, $2,550. Garage, $50. 3,000
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Dennis C. & Elaine F. Perrine, Est. of: (Thompson, Earl B. &
Bertha S.) 87 Pleasant St., Plan IIB, Par. 42, 10,000 sq. ft., $300.
House & Garage, $4,800. 5,100
Thompson, Herbert E., 2 Jonathan Lane, Sandwich, Ma. 02563,
Plan llA, Par. 195, 6.9 acres, $1,000. 1,000
Card 2, Plan llA, Par. 198A, 1.75 acres, $300. Stable, $100. 400
Card 3, Plan 8, Par. 170, 5.356 sq. ft., $50. Edgemont Plat. 50
Thorne, Arthur D. & Wilmae C., 270 Exchange St., Millis, Ma.
02054, Plan 3, Par. 95, 4,890 sq. ft., $200. #37 Treasure Island
Rd., Cottage, $1,200. 1,400
Till, James M. & Michele L., 6 Rhodes St., RFD 3, Plan 13,
Par. 22, 3.30 acres, $400. House, $2,200. Garage, $100. 2,700
Timko, Frank J. & Connie A., 19 Garrison Dr., RFD 3, Plan 6,
Par. 121, 13,225 sq. ft., $400. House with 2 car garage, $6,900. 7,300
Titus, Preston I. & Catherine J., 8 Carleton Rd., Plan 14, Par. 71,
22,260 sq. ft., $350. House & Garage, $4,650. 5,000
Tobin, Albert R. Jr., 17 Pleasant St., Plan llA, Par. 69, 13,352
sq. ft., $300. House (3), $3,700. Garage, $200. 4,200
Todaro, James & Eda, 11 Cross St., Plan 8, Par. 34, 15,000 sq. ft.,
$300. House, Breezeway & Garage, $4,200. 4,500
Todaro, Nicholas A. & Mildred M., 10 Mathrurin Rd., Plan 12,
Par. 73, 37,487 sq. ft., $400. House & Garage, $4,100. 4,500
Tolatovicz, Matthew A. & Janet M., 16 Warren St., RFD 3, Plan
12, Par. 155, 15,000 sq. ft., $300. House (d), $3,600. 3,900
Toll, Robert S. & Ann C., 9 Pinetree Dr., RFD 3, Plan 3, Par. 179,
16,612 sq. ft., $400. House, $6,500. 6,900
Tongue, G. Ruth, 110 Hawkins St., RFD 3, Plan 15, Par. 25, 1.
acre, $300. House & Garage, $2,900. 3,200
Card 2, Plan 15, Par. 13. 20.14 acres, $800. 800
Topham, Loretta T., 179 South St., Plan 12, Par. 141A, 5,284
sq. ft., $300. House (d), $3,400. 3,700
Toresco, John P. & Susan A., 49 Cowell Rd., RFD 3, Plan 4, Par.
14, 38,557 sq. ft., $400. House & Garage, $6,000. 6,400
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Town of North Attleboro Water Dept., South Washington St.,
No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 8, Par. 85, 7.50 acres, $935. 935
Card 2, Plan 8, Par. 87, 15.10 acres, $1,890. 1,890
Card 3, Plan 8, Par. 11, 63.49 acres, $7,935. 7,935
Card 4. Plan 8, Par. 12, 31.85 acres, $3,980. 3,980
Card 5. Plan 12, Par. 114, 9.75 acres, $1,220. 1,220
Trahan, Lucien J. & Marie H., 219 South St., Plan 8, Par. 150,
33,126 sq. ft., $400. House & Garage, $4,000. 4,400
Travers, Jr., Manuel & Linda S., 41 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 41A, 17,500 sq. ft., $300. House, $4,200. 4,500
Tremblay, Irene M., 141A South St., Plan 12, Par. 149, 20,273
sq. ft., $600. House (3), $3,300. Barn, $400. 4,300
Treweek, Jr., William H. & Audrey M., 96 Pleasant St., Plan IIB,
Par. 82, 14,334 sq. ft., $300. House & Garage, $3,700. 4,000
Trudel, J. Norman & Rachel G., 32 Berry St., RFD 3, Plan 5,
Par. 173, 2. acres m/1, $500. House, inc. $3,600. 4,100
Turcotte, Maurice & Theresa G., 28 George St., RFD 3, Plan 7,
Par. Ill, 11,850 sq. ft., $300. House, $2,700. 3,000
Turcotte, L. Robert & Elaine M., 249 West St., North Attleboro,
Ma. 02760, Plan 14, Par. 80, 1.22 acres, $200. House, $500. 700
Card 2, Plan 14, Par. 81, 10,500 sq. ft., $100. 100
Turinese, Morino M. & Yvonne I., 132 Duffy Drive, Taunton,
Ma. 02780, Plan 8, Par. 51, 11,540 sq. ft., $300. #2 Cross St.,
House, $2,900. 3,200
Turnpike Racquet Club, Inc., 79 Washington St., RFD 3, Plan 7,
Par. 62, 5.75 acres, m/1, $2,000. Club House & Tennis Courts,
$29,500. Signs, $500. 32,000
Cynthia J. Tellier, 30 Fales Rd., RFD 3, (Uhlig, Walter R. &
Mildred A.), Plan 15, Par. 39, 3.93 acres, $400. House #30
Fales Rd., $3,200. 3,600
Underhill, Jay L. & Elma M., 135 W. Bacon St., Plan 12, Par. 13,
13.24 acres, $900. House, Breezeway & Garage, $4,800. Pool
$400. 6,100
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Underhill, Jay L. & Elma M., 135 W, Bacon St., Plan 12, Par. 24,
57,225 sq. ft., $300. 300
Card 2, Plan 12, Par. 25, 1 acre, $300. 300
Card 3, Plan 12, Par. 11, 4 acres+ , $200. 200
Unknown Owners, Plan 12, Par. 3, 66. acres m/1, $1,500. 1,500
Upham, Norman B. & Phyllis N., 273 Elmwood Ave., No. Attle-
boro, Ma. 02760, Plan 8, Par. 86, 2.25 acres, $600. #252 South
St., House, $3,100. Garage & Barn, $800. 4,500
V. S. H. Realty, Inc., 777 Dedham St., Canton, Ma. 02021, Plan
12, Par. 150, 10,340 sq. ft., $600. Building, $6,800. 7,400
Vacher, Robert A. & Valerie H., 5 Valerie Dr., Plan 12, Par. 184,
26,700 sq. ft., $400. House & Garage, $6,700. 7,100
Vaillancourt, Fernand d/b/a Stewarts’ Auto Salvage, 217 Fisher
St., No. Attleboro, Ma. 02760, Plan 13, Par. 2, 4.50 acres, $1,500.
Building, $100. 1,600
Valente, Horace & Barbara A., 35 High St., RFD 3, Plan 8, Par.
181, 13.04 acres, $800. House & Garage, $4,700. Pool, $500. 6,000
Valley, Russell H. & Anna M., 6 Carleton Rd., Plan 14, Par. 83,
30,142 sq. ft., $350. House, $4,450. 4,800
Varieur, Yolanda, 98 Messenger St., RFD 3, Plan 6, Par. 55,
1.96 acres, $400. House & Garage, $3,900. 4,300
Varone, Anthony P. Sr. & Josephine F., 31 Valerie Dr., RFD 3,
Plan 12, Par. 197, 32,190 sq. ft., $400. House & Garage, $5,900. 6,300
Vassell, Douglas L. & Florence L., 6 State St., Plan 5, Par. 81,
7,125 sq. ft., $250. House, $2,600. Shed, $50. 2,900
Veidins, Juris, 13 Revere St., Jamaica Plain, Ma. 02130, Plan 3,
Par. 26, 1.50 acres, $400. House, $1,000. 1,400
Ventresca, Michael, 1 Mathurin Rd., Plan 12, Par. 68, 10,000
sq. ft., $300. House, $3,800. 4,100
Vigeant, Edward M. & Margaret E., 3 Grove St., Plan llA,
Par. 211, 14,304 sq. ft., $300. House & Garage, $3,900. 4,200
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Villeneuve, Raymond A. & Marguerite E., 12 Mill Brook Dr.,
RED 3, Plan 6, Par. 91, 25,000 sq. ft., $500. House w/garage,
$6,500. 7,000
Vine, Walter & Joan E., 3 Hillcrest Dr., Plan llA, Par. 171,
11,300 sq. ft., $300. House & Garage, $3,800. Bath House, $50. 4,150
Card 2, Plan llA, Par. 171A, 9,000 sq. ft., $200. 200
Vito, Jr., Nicholas & Catherine V., 16 Evergreen Rd., Plan IIB,
Par. 131, 10,000 sq. ft., $300. House, $3,000. Garage, $200. 3,500
Wall, Earl F. & Mary L., 8 Munroe Dr., Plan 5, Par. 47, 11,800
sq. ft., $300. House, $3,400. 3,700
Wallace, Joseph & Phyllis A., 25 Bugbee St., Plan llA, Par. 50,
16,567 sq. ft., $300. House, $3,400. 3,700
Wallin, Glenn F. & Dorothy E., 10 Huntington Ave., Plan 5,
Par. 106, 9,025 sq. ft., $250. House, $3,000. 3,250
Walls, Richard A. & Patricia A., 7 Hillcrest Dr., Plan llA,
Par. 166, 10,293 sq. ft., $300. House, $3,500. Garage, $350. 4,150
Walnut, Frederick C. & Edith A., 1 Huntington Avenue, Plan 8,
Par. 25, 9,346 sq. ft., $250. House, $3,250. 3,500
Walsh, John G. Jr., 192 Berwick Rd., Attleboro, Ma. 02703,
Plan 3, Par. 154, 15,740 sq. ft., $300. #14 Apple Tree Dr. 300
Walsh, Thomas V. & Kathleen J., 66 Mirimichi St., RFD 3, Plan
3, Par. 164, 24,000 sq. ft., $400. House, inc. $1,200. 1,600
Walsh, William L. & Pauline S., 418 South St., Plan 5, Par. 92,
7,125 sq. ft., $250. House, $3,150. 3,400
Walsh, William & Helen L., 3 Evergreen Rd., Plan IIB, Par.
146, 13,650 sq. ft., $300. House $3,000. 3,300
Wambolt, Kenneth L. & Marjorie, 239 South St., Plan 8, Par. 146,
5 acres $500. House $3,200. Garage $200. 2 Out Buildings $300. 4,200
Warburton, Charles V. & Joyce E., 19 Walnut St., Plan 12, Par.
53, 21,912 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
Ward, Hubert W. & Virginia A., 12 Apple Tree Dr., RFD 3,
Plan 3, Par. 153, 15,491 sq. ft., $300. House & Garage $5,800. 6,100
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3,600
Warren, Irene B., 26 Bacon Sq., Plan 12, Par. 99, 23,654 sq. ft.,
$300. House $3,000. Barn $300.
Washburn, Arthur W. Jr. & Dorothea E., 96 Grove St., Plan IIB,
Par. 36, 18,388 sq. ft., $300. House $3,500. Garage $200. 4,000
Washburn, Harriet F., 73 George St., RFD 3, Plan 7, Par. 29A,
1.50 acres $300. House & Garage $2,800. 3,100
Watson, Robert E. & Shirley A., 8a Pleasant St., Plan llA, Par.
77, 24,639 sq. ft., $500. House $3,400. Barn $300. 4,200
Watson, Thomas J. & Vera M., 7 Lincoln Ave., Plan llA, Par.
97, 4,364 sq. ft., $150. House $3,000. Garage $200. 3,350
Weaver, Francis V., 10 Hillcrest Dr., Plan llA, Par. 173,
10,269.6 sq. ft., $300. House $3,400. Garage $100. Shed $50. 3,850
Weaver, Robert H. & Bertha E., 38 Walnut St., RFD 3, Plan 12,
Par. 37, 1.84 acres, $500. House $2,500. Garage $100. Shed $50. 3,150
Wegiel, John & Adele, 117 Hawkins St., RFD 3, Plan 15, Par. 15,
2.60 acres, $400. House & Garage $3,900. 4,300
Weir, William F. Jr. & Louise F., 1 Lynn Ave., Plan 8, Par. 46,
10,000 sq. ft., $250. House $3,250. 3,500
Wheeler, Ray E. & Helen A., 26 George St., Plan 7, Par. 112,
10,000 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Whitcomb, Florence F., 24 Walnut St., RFD 3, Plan 12, Par. 31,
43,560 sq. ft., $400. House $2,900. 3,300
White, Arnold & Alice L., 5 Vernon Young Dr., Plan llA, Par.
176, 9,969 sq. ft., $250. House $3,000. 3,250
White, Ernest L. Jr., 102 North Main St., Mansfield, Ma. 02048,
Plan 6, Par. 33, ‘36,150 sq. ft., $400. #94 Messenger St. 400
White, Frederick & Doris M., 4 Sidney St., Plan 14, Par. 118,
22,420 sq. ft., $100. House $2,500. 2,600
Card 2: Plan 14, Par. 117, 11,250 sq. ft., $100. 100
White, Harland S. & Mary R., 421 South St., Plan 5, Par. 135,
28,250 sq. ft., $400. House $2,500. 2,900
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White, Howard & Helen, 21 Brunner St., Plan llA, Par. 64,
10,572.56 sq. ft., $300. House $2,200. 2,500
White, Margaret K., 29 Brunner St., Plan llA, Par. 207, 12,745
sq. ft., $300. House $1,300. 1,600
Whitehouse, Barbara B., 158 W. Bacon St., Plan 14, Par. 62, 1.06
acre, $400. House $3,000. Shed $50. 3,450
Whiting & Davis Company, 23 W. Bacon St., Plan 12, Par. 109,
5.08 acres, $2,000. Factory & Addition inc. $135,000. Store
House $1,000. New Store House $5,000. Garage $300. Tank
$500. Tank & Pump $100. 143,900
Card 2: Plan 12, Par. 110, 4.40 acres, $1,500. New Bldg. $6,000. 7,500
Card 3: Plan 12, Par. 131, 21,280 sq. ft., $400. House $3,000.
Barn $200. Shed $100. 3,700
Whooley, Robert F. & Marie J., 99 Pleasant St., Plan IIB, Par.
Ill, 12,750 sq. ft., $300. House $3,600. Shed $50. 3,950
Wickman, Theodore A. & Eva L., 82 Pleasant St., Plan IIB, Par.
21, 16,480 sq. ft., $300. House $2,700. 3,000
Widak, Stanley & Statia, 4 Mirimichi St., RFD 3, Plan 3, Par.
22, 2.21 acres, $900. House & Garage $7,900. Shed $300. 9,100
Wiener, Marvin E. & Claire, 136 Cooledge St., Brookline, Ma.
02146, Plan 6, Par. 39, 1.40 acre $400. #8 Branch Ave. Cottage
$1,800. 2,200
Card 2: Plan 6, Par. 39A, 85,000 sq. ft., $200. 200
Wilcox, Agnes E., 119 Liverpool St., Warwick, R. I., Plan 8,
Par. 145, 21,060 sq. ft., $300. Edgemont Plat. 300
Wilhelm, John D. & Diana C., 22 Huntington Ave., Plan 5, Par.
71, 9,025 sq. ft., $250. House & Garage $2,850. 3,100
Wilkins, Edward H. & Mary A., 35 School St., Plan IIB, Par. 42A,
10,085 sq. ft., $300. House $3,100. 3,400
Wilkinson, Robert A. & Alice A., 65 Washington St., RFD 3,
Plan 7, Par. 57, 10 acres, $800. House $2,700. Store Bldg. $1,000
Cabin $100. 4,600
Williams, Charles F. Sr. & ‘Ellen E., 165 E. Bacon St., Plan llC,
Par. 23, 9,865 sq. ft., $250. House $3,000. 3,250
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Wilmarth, Frederic A. & Elaine K., 29 School St., Plan llB,
Par. 25, 14,474 sq. ft., $300. House (3) $3,650. Metal Shed $50. 4,000
Wilson, LeRoy B. & Eunice A. E., 12 Pleasant St., Plan llA, Par.
78, 15,621 sq. ft., $300. House $3,300. Garage $400. 4,000
Wolf, Ellen N., 24 The Island, Plan llA, Par. 11, 10.50 acres,
$1,000. House $2,300. Barn $350. Garage $150. 3,800
Wolowicz, Anthony & Elwyn, 15 Hancock St., RFD 3, Plan 9,
Par. 26, 4.52 acres, $500. House $2,800. Garage $300. 3,600
Woodward, Richard, 78 South St., Plan llA, Par. 75, 14,310 sq.
ft., $400. House: #45 South St. $3,200. Shed $100. 3,700
Woodward, Richard A. & Alma L., 78 South St., Plan llA, Par.
21, 1.38 acre, $500. House $3,500. Garage & Shop $200. 4,200
Woodward, Richard D. & Virginia F., 20 Huntington Ave., Plan 5,
Par. 84, 9,025 sq. ft., $250. House $2,750. 3,000
Wrentham Sportsmen’s Assoc., c/o N. A. Booth, Jr., East Street,
Wrentham, Ma. 02093, Plan 1, Par. 27, 5.58 acres and Plan 1,
Par. 31 (Pond) 7.92 acres, $600. Club House $2,000. House $1,500. 4,100
Wright, Francis E. & Thelma F., 17 Ewald Ave., Plan 7, Par. 83,
14,730 sq. ft., $300. House $2,800. 3,100
Wyatt, Laura, 33 Walnut St., RFD 3, Plan 12, Par. 47, 18,600 sq.
ft., $300. House, Breezeway & Garage $3,300. 3,600
Card 2: Plan 12, Par. 47A, 24,541 sq. ft., $300. 300
Wyllie, George K. Jr. & Denise B., 21 South St., Plan 3, Par. 47A,
37,505 sq. ft., $400. Mirimichi St. 400
Zasadny, Philip D, & Harriet A., 26 Broad St., Plan IIB, Par. 95,
10,000 sq. ft., $300. House $3,200. Garage $200. 3,700
Zilch, Francis N., 18 Bugbee St., Plan llA, Par. 56, 1.35 acre, $600.
House $2,900. Garage $500. Garage $100. 4,100
Zilch, Jacqueline C., 1 Vernon Young Dr., Plan llA, Par. 180,
10,494.5 sq. ft., $300. House & Garage $4,000. 4,300
Zoppo Company, Inc. R. 842 Boston-Providence Highway, Nor-
wood, Ma. 02062, Plan 6, Par. 51, 30.11 acres, $9,000. 9,000
Card 2: Plan 6, Par. 50, 61.10 acres, $20,000. 20,000
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